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D E L M O M E N T O Unas c u a r t i l l a s del 
presidente del Consejo 
Tbn siendo creencia general que el día 13 HN nr-Avi^ 
u ; U o d e _ G o b i e r n a Y e l rumor - . ^ ¿ ^ g ^ ^ 
visto por las notas oficiosas de estos úl t imos días. Por eso. nosotros nue 
varias veces, en eJ transcurso de estos cinco años , hemos disipado haí, imaS 
análogas, no lo h.c.mos asi en la presente ocas ión ; antes recogimos en núes 
froc columnas el anuncio de una crisis na™ n i Q ^ , 1 .n.ues fras columna* .1 miuac.o ae una cnsis para plazo no muy"leiano "AhoVa 
las cosas cambian. l as ultimas declaraciones del presidente vuelvan a colocar 
la aguja del b a r ó m e t r o pol.t.co en «buen tiempo fijo». La si tuación es c í m 
netamente d.stmta a la de hace ocho días. Es, pies, un deber nuestro 
fijar posiciones; el exponer, ante las notas sinceras de Primo de Rivera 
nUe5tro sincero pensamiento. Esta lealtad para con el presidente es lo único 
qVe puede dar a gun valor a nuestro sentir, y esperamos que por ello se nos 
permita manifestarle. M ^ LUÜ se nos 
La noticia ineeperada de la radical resolución de Primo de Rivera habla 
sido recibida en España con disgusto. Y no nos referimos a los incondicio-
nales del Gobierno. Esos no cuentan en esta ocasión; su opinión es cono-
cida. Eran las hombres ajenos a los azares de la política, lo que pudiéra-
mos llamar representantes del gran p ú b l i c o ; eran no pocos enemigos polí-
ticos del general los que se mostraban desagradablemente sorprendidos por 
el anuncio de un próximo cambio de Gabinete. Sin duda, recordaban lo que 
nadie puede olvidar, aunque, algunos aparentan, en ocasiones, olvidarlo- el 
estado del pa ís en los días anteriores al golpe de Estado, las alteraciones 
de orden púb! ico, las escandalosas y es tér i les sesiones parlamentarias, la in-
seguridad en vidas y haciendas, lo inestable de la si tuación gubernamental, 
jas crisis laboriosas... Todos reconocían imiplícitamenle los beneficios de la 
dictadura. 
Un plebiscito leal y honrado hubiera confirmado a Primo de Rivera en 
el Poder por una mayoría abrumadora. España desea que cont inúe el m a r q u é s 
de Eslella, entro otras razones, porque no columbra al político capaz de go-
bernarla en los momentos presentes, dentro de un rég imen constitucional. 
Pues, a pesar de todo esto, nosotros hab íamos estimado sumamente política 
la resolución del general. No lo dec íamos mirando sólo a su conve-
niencia personal. Ya se entiende que para él esta retirada espontánea era 
el término más brillante que podía apetecer para salir de la dictadura. Hasta 
los más maliciosos hubieran tenido que reconocer que había en el ánimo 
del presidente menos ambición y m á s patriotismo de lo que ellos le a t r i -
buían. A! estimar nosotros saludaHe la crisis en un plazo próximo—«ea de 
dos, sea de cuatro o de ocho meses—teníamos en cuenta, principalmente, 
razones de conveniencia pública. Y la primera de ellas es que importa que 
el marqués de Estella se retire cuando sea patente a todos que se va porque 
quiere irse. Importa que la nac ión juzgue prematura su salida del Gobierno. 
Primo de Rivera, alejado del Poder por espontáneo impulso, sin coacción ni 
violencia, contra la voluntad de la mayor ía del país , seguirá ejerciendo 
una beneficiosa influencia en la política nacional. No sólo por el recuerdo 
ejemplar de cinco años de paz y de progreso, sino también, porque para 
posibles extravíos de futuros gobernantes, siempre represen ta r ía un freno 
la consideración del fácil retorno a un r ég imen dictatorial en un país donde 
la dictadura parec ió breve, y el dictador conservó ín tegra hasta el úl t imo 
instante la adhesión popular. 
Hay además , otra r a z ó n : Primo de Rivera, que ha sido el hombre 
del golpe de Estado, ¿será el hombre que conduzca a España a la legalidad 
constitucional? ¿No será preciso intercalar entre el t é rmino de la dictadura 
militar y el comienzo de la nueva legalidad, una dictadura civil? Sin duda. 
Primo de Rivera es algo más que un buen general; es un excelente gober-
nante. Mas no sel'emos nosotros los que le doctoremos—y permí tasenos esta 
franqueza—de jefe de partido. Importa formar un instrumento de Gobierno, 
y sospechamos nosotros que el m a r q u é s de Estella no lo formará. El sabe— 
porque con re i teración se le ha dicho muchas veces—cuánto distan de los 
suyos nuestros puntos de vista, por lo que a la Unión Pa t r ió t ica se refiere. 
Posible es que los ofuscados seamos nosotros. Hemos de decir, empero, sin 
rebozo lo que pensamos, y, en este caso, lo que con nosotros piensan muchos, 
incluso de los afiliados a la Unión. 
No advertimos en este aspecto, como en otros, la perspicacia y el sentido 
de la realidad del presidente. Las notas oficiosas describen una Unión Pa-
triótica que no responde a lo que nuestros ojos ven. Compónese este orga-
mismo de gentes de muy varia condic ión ética, social y pol í t ica ; mas la 
resultante, el tipo medio, es el del español que nu t r ió lus MlttgUM-pareutafe 
de turno. En verdad, poco o nada nos seducen los hermosos principios—«Re-
ligión, Patria y Monarquía»—que a ratos figuran al frente de su programa. 
No se proclaman ahora por primera vez. Y se destruye su significado con 
otras declaraciones oficiosas sobre la ideología del organismo, como las que 
se hicieron anteayer por el general. Si izquierdas y derechas pueden formar 
la Unión Pat r ió t ica , ¿ q u é significación tiene ahí el pr incipio religioso? ¿Qué 
izquierdas son ésas que aceptan la Rel ig ión como primer a r t í cu lo de su 
credo político? 
En fin, ni en el espír i tu , ni en los métodos , ni en la aureola popular de 
que se encuentra rodeada, hallamos novedad sensible en la Unión Patr ió t ica . 
Las espontáneas manifestaciones populares de s impat ía y de adhesión al pre-
sidente, no son fruto de los trabajos de la Unión , sino justo premio de la na-
ción agradecida a sn insigne bienhechor. No será la Unión Pat r ió t ica , a j u i -
cio nuestro, quien sustituya a Primo de Rivera, y acaso ella esté impidiendo 
la creación de una fuerza pol í t ica m á s eficaz, por m á s espontánea , por más 
definida y concreta en los ideales, por m á s amplia y flexible en lo que a 
personas se refiere. 
Porque la exclusión—casi d i r íamos , pol í t icamente , infamante—de los que 
figuraron en los antiguos partidos, es otro error de gobierno que complica el 
desenlace obvio y natural de la dictadura. Habr ían de ser tales cuales más 
de una vez se los ha escrito, y aun así sería temerario acentuar el r igor con 
los antiguos prohombres, y cerrarles s i s t emát icamente todas las salidas. La 
política de exterminio es pel igros ís ima. A l enemigo — Primo de Rive-
ra no rechazará el texto napoleónico—no se le debe poner en si tuación des-
esperada. Tanto como los materiales, dañan a la sociedad los explosivos mo-
rales. Y estos úl t imos se fabrican de ordinario desde el Poder, y por una 
írmnla bien simple: extremar injustamente la repres ión . 
Política nueva, sí. Hombres nuevos..., no es tan fácil, como no los haga-
mos primero. Y los hombres no se forman en el breve curso de cinco años , 
7 mucho menos en los locales de una ag rupac ión polí t ica. Facilitar la fusión 
de 'os hombres antiguos y de los hombres nuevos en la política dignificada, 
'sa es la labor de la hora. ¿Es Primo de Rivera el hombre llamado a realizar-
la? Lo dudamos mucho, y con toda-sinceridad lo decimos: porque él ha castiga-
do severamente y durante largo tiempo a unos sectores ciudadanos que difícil-
mente se p re s t a r án a la reconci l iación. 
Por otra parte, creemos que el general puede encontrar entre los hombres 
actualmente le rodean, el indicado para sucederle, lo cual quer r ía decir 
tiue se habr ía de conservar durante años el espír i tu de la dictadura, que no 
S(Mo no habr ía de sufrir in te r rupc ión la obra del general, sino que sería per-
fectamente secundada. Dos o tres años de dictadura civi l acabar ían lo más 
'^portante de lo que actualmente está en ejecución. Podr ían , a d e m á s , verif i-
el t ráns i to , un poco difícil, a un sistema de represen tac ión popular y de 
legalidad constitucional. 
« • • 
presidente del Consejo, dando una prueba más de su amplitud de criterio, 
ie «1 tolerancia y áe su buen deseo de que se discuta todo en la medida de lo 
P0«íbie, no sólo ha autorizado la publicación de este articulo, sino que nos ha 
durado enviándonos las cuartillas que insertamos en la columna siguiente. 
r ígoyen, presidente 
1,6 ayer proclamado en la reunión 
de Colegios electorales 
A i i ^ ^ ' I4 '—^n ^P30!10 de Buenos 
de ,5 al «Matín» dice que en la reunión 
res y i001*3^05 Pectorales de Buenos A i -
fi0r j . s I4 capitales argentinas el 86-
denter!f0yen ha sido Proclamado presi-
seis ai?oesla rePÚblica por un período de 
^ I S I S P A R C I A L E N C H I L E 
4A- .d í IAG0 DE CII ILE' M - S e ha en-
^evisifi lncterinamente de la cartera do 
laZo ¡? ^ocjal, por dimisión del señor 
Schmidt ministro de Comercio, señor 
^ncia M-—El candidato a la presi-
5r«3cim' generaI ObregCn, anuncia uu 
ParaaSun^aje a Verac™z y Yucatán 
> la r . P ^ ^ a r e s . y sin relación 
^ poí ^ " V ^ t o r a l , que ya ha 
1JDr terrmnda. 
Atentado contra el suegro 
del Rey del Japón 
Quiso apuñalarle un coreano 
LONDRES, 14.—Comunican de Tokfo 
al «Evening News» lo siguiente: 
«Hoy se ha hecho públ ica la noticia, 
mantenida oculta hasta ahora por la 
censura, de que el pr íncipe Kuni , sue-
gro del Emperador, fué objeto de una 
tentativa de asesinato hace poco. 
A l regresar dicho Príncipe, con el cor-
tejo oficial, de asistir a una revista m i -
l i tar en Taichu, se abalanzó al cochr 
en que iba un joven coreano, que in -
tentó asestarle una puñalada; pero fra-
casó en su propósito, hiriendo tan sólo 
al chofer, que resultó con una herida 
de poca gravedad.» 
B f l l U DOSCIENTASJCHENTA HORAS 
RIO DE JANEIRO. 14.—El italiano 
Uge Fortunati ha batido el record mun-
dial de baile, danzando durante dos-
cientas ochenta horas. 
El general Primo de Rivera nos envía, 
en respuesta al artículo de fondo que pu-
blicamos hoy, unas cuartillas que'dicen: 
«Ya que debo a la amabiJidad de m i 
amigo el director de EL DEBATE co-
nocer las galeradas de este a r t ícu lo 
antes que la Oficina de censura, al re-
comendar a ésta su apase», lo pido 
también para unos breves renglones 
míos, que, acaso, eviten una larga 
controversia. Son los siguientes: 
N i doctor, ni licenciado, ni siquie-
ra bachiller soy, ni quiero ser en ma-
teria de formar partidos po l í t i cos ; es 
mi e m p e ñ o el absolutamente contra-
r i o : que los Gobiernos no sean nun-
ca de partido, ni éstos existan; sino 
represen tac ión de la opinión libre, 
amplia, imparcial, serena y de rela-
tiva homogeneidad, tal como ahora es 
la Unión Patr ió t ica . Su lema, que no 
es «Rel igión-Patr ia-Monarquía», sino 
«Patr ia - Religión - Monarquía», y más 
que su lema, su actuación, ha reuni-
do cientos de miles de hombres que 
jamás nutrieron los antiguos parti-
dos con otros núcleos que a ellos per-
tenecieron. Precisamente, porque es-
ta liga ha nacido y vive para el ser-
vicio de la Patria, se antepone este 
concepto a los otros, que, no obstan-
te, se consideran de esencial integra-
c ión en ella, pues negar o combatir 
cualquiera de estos dos principios, ex-
cluye las posibilidades de formar par-
te de la Unión Patr ió t ica . 
Muchas veces he dicho que ésta no 
rechaza hombres por su origen, y sí 
por su concepto, aunque nunca hu-
bieran figurado en política. Lo que 
excluye son grupos y retales de los 
antiguos partidos que pretendan con-
servar personalidad colectiva dentro de 
la Unión Patr iót ica . Personalmente, es 
creencia mía que, mientras no dis-
ponga otra cosa quien puede, o no 
les dé el pueblo su absolución me-
diante unas elecciones, no deben for-
marse antes de que éstas tengan lu -
gar, Gobiernos con hombres que ya 
hubieran formado parte de los Con-
sejos de la Corona; no porque no 
los haya eminentes, sino porque la 
esencia de la revolución que tr iunfó 
el 13 de septiembre, está en eso: en 
una disolución y el iminación por res-
ponsabilidad de rég imen , colectiva, 
de los organismos y sus directores 
anteriores a la his tór ica fech^. Cuan-
do la revolución liquide la quiebra del 
viejo rég imen, la voluntad del pue-
blo, o la del Rey, ambas soberanas 
y excluidas de hipótes is de error, po-
drán rehabilitar parte del pasado, y 
aun d i r é que ob ra r án con acierto y 
con justicia. Pero, mientras la revo-
lución gobierne, sería traicionarla pro-
ceder de otro modo. Y a la revolu-
ción le quedan aun unos años de go-
bierno, si ha de completar su obra. 
Yo también creí , y sinceramente lo 
deseé , contra lo que me decían los 
más afines, que podr ía encomendar 
los ú l t imos años de dictadura a hom-
bres mer i t í s imos que conmigo vienen 
colaborando con capacidad y presti-
gio insuperables; pero me parece que 
me equivoqué en el p ropós i to , pues 
los de enfrente, más que aprestarse 
a apoyar soluciones tales, juzgándo-
las, sin duda, flacas, se apercibieron 
a combatirlas, sin siquiera un calu-
roso reconocimiento de los servicios 
prestados; lo de Marruecos y... gra-
cias; y a la Unión Patr ió t ica , cuanto 
antes licenciarla. Ahí duele, que ella 
tiene contenido el caciquismo, ansio-
so de renacer y triunfar. En arte mi-
li tar esto se llama desplegar con an-
t ic ipación y descubrir el plan. 
La Unión Pat r ió t ica , vuelvo a de-
cir lo, no es, ni quiere ser un partido 
polí t ico, n i actuar como t a l : su actua-
ción principal es ciudadana, cultural , 
de propaganda apolítica. Tiene y per-
fecciona cada día más su organiza-
ción, porque sin ella no podr í a lle-
nar sus fines, y sería más negada que 
ahora, no obstante haber movido tres 
millones de sufragios sin es t ímulo 
prác t ico . 
Otros partidos pueden prepararse 
para el pe r íodo previo a las eleccio-
nes generales del primer Parlamento, 
que será de libre e igual facilidad de 
propaganda para todos; pero que em-
piecen por preparar programas con-
cretos y detallados mediante estudios 
serios que lleguen incluso a la articu 
lación de sus concepciones legislati-
vas y sus procedimientos de gobier-
no, especificando qué se proponen 
conservar, qué modificar, q u é des-
t ru i r , y qué crear. Es decir, que el 
momento es bueno para trabajos de 
srabinefe o académicos, pero no para 
mí t ines ni otras propagandas. En 
suma, que conviene al in terés pú-
blico la templanza de las vehemon-
cias y la moderación de las impa-
ciencias.» 
Asaltan un Banco y roban 
sesenta mil dólares 
KANSAS CITY, 14.—Un grupo de ban-
didos ha penetrado hoy en una casa de 
banca, apoderándose de la cantidad de 
60.000 dólares. Una vez el dinero en su 
poder, los salteadores se dieron a la 
fuga, atravesando para ello varias ca-
lles por las que transitaban numeror-as 
personas, entre ellas varios de los dele-
gados que asisten a las sesiones de la 
Convención nacional republicana. 
Los malhechores, para facilitar su 
fuga, hicieron numerosos disparos en to-
das direcciones, resultando heridos dos 
agentes de Policía y un t ranseúnte , to-
dos de gravedad. 
S. S. no está e n f e m o L O D E L D I A | S f l L E PARI SPITZBERG EUL PABELLON ESPAÑOL EN 
LA t. DE H r 1 1 " Escuela de ciudadanía! 
El Tribunal contencloso-administrati-j 
vo de Almer ía ha declarado a cuatro 
Ayuntamientos de aquella provincia in 
S E HABIA DICHO QUE PADECIA 
UNA A R T E R I O E S C L E R O S I S 
El Cardenal Van Rossum inaugura-
rá en julio una iglesia en Islandia cursos en el régimen de tutela previsto 
en el vigente estatuto municipal. 
Es la primera vez, desde que es tá en 
vigor el nuevo régimen local, que se apli-
ca semejante medida extraordinaria. Se 
trata de Ayuntamientos que han sal-
ROMA, 14.—Son absolutamente fantás-
ticas todas las noticias difundidas so-
bre la salud de Su Santidad. 
El Pontífice continúa su activa vida dado su presupuesto con déficit duran 
varios años, que tienen numerosos 
a numerosas personalidades y pronun 
dando discursos. 
Naturalmente, con la llegada de los 
primeros calores se han aumentado los 
cuidados de las personas encargadas de 
la vigilancia de su salud, para que el 
Pontífice no se fatigue excesivamente, 
pero son absolutamente falsas todas las 
noticias que aluden a otros cuidados que 
no sean éstos. 
Las personalidades que han visto a Su 
Santidad durante la tarde ayer y esta 
m a ñ a n a aseguran qrpp lo han encontrado 
en condiciones períéctamente normales. 
Daffina. 
* * * 
N. de la R.—La noticia que el anterior 
telegrama desmiente fué publicada por 
el periódico italiano «Brillante», que de-
cía : aEI Papa padece arterlosclorosis, 
que le ha estado causando grandes mo-
lestias estos últimos días. Sin embargo, 
ha seguido recibiendo visitas y dedicán-
dose a sus ocupaciones habituales. En 
los centros vaticanistas afirman que Su 
Santidad no modifica en nada su activi-
dad, pero no disimulan la inquietud que 
les causa el estado del Santo Padre.» 
La misma noticia ha circulado también 
por varios periódicos de Europa y Amé-
rica. 
OBISPO FALLECIDO 
ROMA, 14.—Hoy se han recibido noti-
cias en el Vaticano del fallecimiento 
acaecido en la India, de monseñor San-
tino Taveggia, perteneciente al Instituto 
de las Misiones extranjeras de Milán y 
Obispo de Krlshmagar, diócesis sufragá-
nea de Calcuta. 
Monseñor Santino, que era amigo per-
sonal del Papa, contaba setenta y tres 
años, y había -permanecido en las misio-
nes de Oriente desde 1871. Era Obispo 
de agosto de 100^.—Daffina. 
NUEVA IGLESIA EN ISLANDIA 
ROMA. 14.—El próximo día 22, el Car-
denaí Gasquet saldrá con dirección a In-
glaterra, donde pasará sus vacaciones. 
Asimismo, y en el mes de julio, el Car-
denal Van Rossum, ya completamente 
restablecido de sus dolencias, se trasla-
dará a Islandia, donde r ^ H z a r á la con-
sagrac ión de la nueva iglesia de Reikja-
vic, a la cual el Pontífice ha donado una 
magnífica estatua de Cristo-Rey. 
Después se t ras ladará a Limerlch, en 
Irlanda, donde asistirá a las fiestas que 
allí celebrarán los padres redentorlstas. 
Daffina. 
L A M E D A L L A L DEL PONTIFICADO 
ROMA, 14.—La medalla anual del Pon-
tificado, que con ocasión de la fiesta 
de San Pedro, se distribuye anualmente 
a los Cardenales y dignatarios pontifi-
cios, lleva este año, en el anverso, la 
efigie de Su Santidad Pío X I . y en el 
reverso, una perspectiva de los trabajos 
de erección del Seminario-Hospicio pro 
Rusia del barrio Esquilmo.—Davina. 
descubiertos, cada día mayores, y que 
a pesar de ello no han comenzado to-
davía a formar el reparto de utilidades 
para el actual ejercicio. 
E l régimen de tutela, implantado en 
España por primera vez por el esta-
tuto, constituye una medida sabiamente 
previsora, que impide la bancarrota de 
los organismos locales. Cuando una Cor-
poración municipal se revela incapaz de 
administrar los fondos de la colectivi-
dad, se instituye una verdadera dicta-
dura económica a ñn de evitar la quie-
bra. Si, n i aun de ese modo se logra 
un saneamiento de las finanzas, se de-
creta la supresión del Municipio que ha 
demostrado carecer de las condiciones 
indispensables para vivir con decoro. La 
intervención de los Tribunales en todas 
ES E L MAYOR DEL MUNDO 
El "Braganza" y el "Hobby" reco-
rren el N. de las islas y han des-
embarcado trineos con perros. 
El Gobierno francés envía uno de 
los "hidros" preparados para 
la travesía del Atlántico 
S E CONTINUA SIN NOTICIAS 
DE OCHO AERONAUTAS 
ROMA. 14.—Telegrafían de KIngs Bay 
que la base de operaciones para auxiliar 
a los miembros de la expedición Nobile 
será instalada en la Isla de la Esperan-
za, a 450 kilómetros aproximadamente 
del lugar donde cayó el «Italia». 
El aBraganza» se ha hecho a la mar 
con objeto de reunirse con el «Hobby» en 
la punta del Estrecho de Hinlopen. Lle-
va a bordo un aeroplano cuyo piloto, 
auxiliado por trineos, se ocupará prime-
ro en etsablecer depósitos de combusti-
ble y de víveres, y luego saldrá eñ bus-
ca de los tres tripulantes del «Italia 
Figura en él una notable co-
lección de "Noticieros" de los 
siglos XVII y XYIII 
o 
DISCURSOS DE AUNOS Y D E L 
ALCALDE DE LA CIUDAD 
Í T Í S S K S de e V t ^ a l e ^ a d ? -VSal ÍC7V0Todf ioe í l o ' s i e m n T a í e j . J. . 1 M „« ta tierra firme. Todo ello, siempre que peligro de intrusiones caciquiles o mí-seras venganzas políticas. 
Una vez m á s pone la realidad de ma-
nifiesto los grandes aciertos de la nue-
va legislación municipal. Por eso, a na-
die e x t r a ñ a r á que nosotros pidamos con 
incansable insistencia la ín tegra apli-
cación de una ley que tantas ventajas 
puede reportar a la nación si los ciu-
dadanos no apartan su atención de los 
problemas del Concejo. 
Vemos con dolor que la opinión pú-
blica se ha desentendido lamentablemente 
de las cuestiones municipales, que debe-
rían constituir el gran campo de actua-
ción ciudadana, máxime en esta época 
de dictadura. 
A l entusiasmo de los primeros meses 
que siguieron a la promulgación del es-
tatuto, ha sucedido un estado de indi-
ferencia que ha malogrado muchas in i -
ciativas fecundas. ¡Mentira parece que 
al cabo de cuatro años de vigencia de 
la nueva ley no se haya registrado un 
solo caso de aplicación de verdadera car-
ta municipal, salvo en el orden finan-
ciero! 
E l Municipio es la gran escuela de 
ciudadanía, y el gran laboratorio de ex-
periencias políticas y administrativas. No 
por muy repetido dejará de ser certero 
el concepto: mientras no tengamos ve-
cinos, difícilmente formaremos ciudada-
nos. 
El pabellón español de Colonia 
No hay cambio en el 
Gobierno luxemburgués 
LUXEMBURGO, 14.—Los partidos ca-
tólico y radical han acordado no intro-
ducir modificación alguna en la actual 
coalición ni , por lo tanto, en la compo-
sición del Gobierno. 
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MADRID.—Inauguración del grupo es-
colar cPardo Bazán»; recibirán ins-
trucción 252 niños; habrá clases prác-
ticas de comercio y d© oficios.—Maña-
na, la Fieeta de la Flor; este año irán 
en las colonias del Real Patronato 
más de 1.200 niños.—En octubre, la 
Expoesicióm; del Libro Portugués.—La 
Cámara de Comercio contesta a la De-
fensa Mercantil (página 5). 
PROVINCIAS. — Cosechas destruidas 
por un huracán en Serrato (Málaga). 
Ladrón muerto de un tiro en Sevilla. 
En las oposiciones a notarías celebra-
das en Barcelona, de los 308 opositores 
aprobaron el primer ejercicio eólo 22. 
DI Cardenal Vidal y Barraquer llegó 
ayer a Tarragona.—regalo del pre-
sidente de Cuba a la Biblioteca Cer-
vamtina de El Toboso,— Un guardia 
corneado por un novillo en Huelva. 
En una explosión de grisú, en Oviedo, 
resultan seis obreros heridos (pág. 3). 
—<o»— 
EXTRANJERO.—Se inauguró ©1 pabe-
llón español en la E. de Prensa de 
Colonia.—Continúan llegando a Spitz-
berg barcos y aviones para contribuir 
al salvamento de loa tripulantes del 
«Italia». — Dificultades para la forma-
ción del Gobierno alemán.—Una tor-
menta dispersa a 21 aviones franceses; 
faltan noticias de diez de ellos.—Se re-
chaza en la Cámara francesa la peti-
ción de amnistía; el jefe de los auto-
nomistae alsaciamos ha conferenciado 
con Poincaré (página» 1 y 2). 
Noticias particulares confirman la im-
presión excelente que ha producido el 
pabellón español en la Exposición de 
Prensa de Colonia. De la Inauguración 
damos cuenta en telegrama que va en 
otro lugar. Y es un hecho cierto que 
nuestro pabellón se destaca notablemen-
te entre todos los pabellones extran-
jeros de Colonia. Nos felicitamos de que 
sea así, porque ello favorece al prestigio 
de España . 
Por este éxito español merece un elo-
gio, en primer término, el general Pr i -
mo de Rivera. Desde el primer momen-
to, se interesó personalmente por ' el 
asunto, el Gobierno t r a t ó de él en Con-
sejo y se ha atendido con toda esplen-
didez a lo que el prestigio de España 
en un certamen internacional requería. 
El éxito, como se ve, ha correspondido 
al esfuerzo realizado. De justicia es ex-
tender el elogio a don Torcuato Luca 
de Tena, presidente de la Comisión or-
ganizadora de la part icipación de Es-
paña en el concurso. Y, por otra parte, 
al personal del ministerio de Estado, que 
se tomó trabajo no pequeño y cooperó 
con actividad y con entusiasmo en la 
obra. 
Dos aspectos quiséramos señalar bre-
vemente en este primer paso feliz de 
España en la Exposición de Prensa. Es 
uno, ya aludido otras veces en estas 
columnas, el del adelanto y florecimien-
to de la Prensa española. La Prensa 
figura entre nuestras instituciones m á s 
adelantadas. Es el otro, el de esa co-
lección tan notable de los primeros tiem-
pos de nuestro periodismo. El la nos 
fuerza a la mención elogiosa de la He-
meroteca municipal de Madrid, insti-
tución de cultura de un valor extra-
ordinario y no tan conocida como se 
merece. Es seguramente de lo mejor 
que existe en el mundo en ese orden. 
U n buen día, pues, para el prestigio 
de España y de nuestras instituciones 
de cultura fué el de ayer en Colonia. 
Bienestar nacional 
la aglomeración de hielos no entorpez-
can la marcha del buque. Hoy hace un 
nempo bastante bueno. 
El «Hobby» ha desembarcado ya un 
trineo tirado por perros, que recorre ac-
tualmente la coeta Norte de la Tierra 
del Nordeste, en busca de los miembros 
de la expedición que señaló el general 
Nobile. diciendo que se proponían ganar 
¡a tierra firme. 
De Moscú dicen que esta tarde parti-
rá con dirección a Spitzberg el buque 
rompe-hielos «Kraftsine», antiguamente 
llamado «Sviatogor», y que es el más 
potente del mundo en su clase. 
La conversación con Nobile 
TURIN, 14.—Esta úl t ima noche han 
continuado perfeciftmente las comunica-
ciones entre ©1 vapor Cittd di Milano y 
los miembros del dirigible Italia, que 
forman parte del grupo del general No-
bile. Contrariamente a lo que se había 
supuesto, la interrupción en las comu-
nicaciones durante las noches del 11 al 
12 y días 12 y 13, no se ha debido a 
la falta de potencia de los acumulado-
res, sino a las malas condiciones at-
mosféricas. 
La noche antepasada el Cittá di Mi-
lano demandó al general Nobile lo si 
gu íen te : 
Primero. Los nombres de los tres 
hombres que se dirigen hacia el Cabo 
Norte. 
Segundo. Los nombres de los que se 
encuentran con el general. 
Tercero. Los nombres de los heri-
dos; y 
Cuarto. La posición actual exacta de 
grupo Nobile. 
Estas cuestiones continuaron sin res-
puesta hasta la noche pasada, en qu 
las comunicaciones entre Nob le y d 
'ti Milano fueron perfectas. 
A las veintiuna cincuenta y cinco co-
menzó la transmisión por el Cittá di 
I Milano, que repitió sus preguntas, y 
después envió un despacho de la se-
ñora Nobile a su marido y varios con 
sejos médicos para el tratamiento de 
los heridos y noticias sobre la organi-
zación de socorros. 
A las veintidós cinco la estación del 
Cittá di Milano comenzó a recibir las 
respuestas de la expedición. La conver 
sación concluyó a las veintitrés. Se re-
anudará hoy a las veintidós. 
Durante la ú l t ima noche la posición 
del grupo Nobile era la siguiente: 80° 
38' de latitud Norte y 26° 55' de longi-
tud Este. 
Por otra parte, Nobile ha declarado 
que el grupo de tres hombres, que mar-
cha hacia el Sur, se encuentra forma-
do por los italianos Mariano y Zappi 
y el meteorólogo sueco Malugrenu 
Los heridos 
Los heridos de la expedición Nobile 
son el profesor Malgreem, que sufrió 
fuertes contusiones en un brazo; el je-
fe técnico Ceccioni, que sufre la frac-
tura de la pierna derecha, bajo la ro-
dil la, y el propio general Nobile, heri-
do en el brazo y pierna derecha. 
El primero puede considerarse como 
curado, ya que el día 30 emprendió la 
marcha con otros dos miembros de la 
expedición, dirigiéndose al cabo Norte. 
UN «HLDRO» FRANCES 
PARIS. 14.—El Ministerio de Mari-
na ha facilitado la siguiente nota: «El 
colega de Comercio, ha decidido que 
ns uoo opjan^B ep 'BUTJBJV ap OIJSIUIIU 
el hidravión del comandante Guilbaud 
y este piloto sean puestos a la dispo-
sición del explorador Amudsen para 
ir en busca y auxilio del general No-
bile y de sus compañeros del Italia. , 
Ese hidroavión, que, como se recor-
dará, estaba destinado a intentar la tra-
vesía del Atlántico sufrirá algunas mo-
dificaciones para ser puesto en condi-
ciones de poder realizar su nuevo CO' 
metido. 
"Hispanoamérica, al unirse aquí 
con España, ha querido probar 
que sigue unida al viejo tronco." 
Se reorganizará, en la Universi-
dad de Colonia, el Instituto 
Hispanosuramericano 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
COLONIA, 14.—Hoy se ha inaugurado 
con gran brillantez, el pabellón español 
en la Exposición de Prensa. 
Asistieron al acto el ministro de Tra-
bajo de España, el alcalde de Colonia, 
los representantes oficiales de los mi-
nieterios alemanes y demás autoridades, 
el agregado de Prensa a la Embajada 
de España en Berl ín; el cónsul general 
de España, señor Rodino; el cónsul es-
pañol, señor Danis; el vicecónsul del 
Brasil, señor De Laguardia; el cónsul 
de Chile, señor Choa; el cónsul del Pe-
.u . señor S u á r e z ; el cónsul de Colom-
j . a , señor Mondt; el cónsul de Méjico, 
iseñor Nicholis; el comisario alemán por 
Jos países ocupados, señor Otten; el 
.1/obispo de Colonia, monseñor Lang-
sverth von Simmern, el Cardenal Schulte 
y demás autoridades,, 
El señor Aunós pronunció un elocuen-
te discurso. 
El pabellón español es vistoso y está 
.eadq muy visitado y admirado. Es muy 
jmpleta y notable la historia de la 
rensa española que se exh.be y digna 
de estudiarse con atención. Destaca en 
ella la curiosa y rica colección de «No-
licieros», de los siglos XVII y X V I I I . 
En conjunto, la sección española es 
una de las mejores atracciones de la 
Expos i ci ón. —Fr o0 er </er. 
Discurso de Aunós 
COLONIA, 14.—El ministro de Trabajo 
español, señor Aunós, pronunció en el 
acto de la apentura del pabellón espa-
ñol un discurso en el que d;jo que la 
Exposición de Prensa de Colonia cons-
tituía una demostración de la actividad 
y el espír i tu a lemán «n ei siglo XX. de-
mostración realizada en una ciudad que 
le parecía como un a modo de puente 
tendido entre dos civilizaciones por unos 
hombres entusiastas. No os extrañe, ana-
dió, que sea un español el que toma la 
palabra al inaugurarse este pabellón 
que alberga a todos los pueblos de la 
América hispánica. Hablo porque esas 
vigorosas ramas cuya sombra se ex-
tiende también sobre el huerto de la 
cultura universal, contribuyendo pode-
rosamente a su fertilización, han que-
rido, al reunirse aquí con España, bajo 
el mismo techo, dar prueba de que si-
guen unidos al añejo tronco de donde 
brotaron. 
Aludió después el señor Aunós a la 
Prensa española y dijo que está des-
.urollándüse con la m.sma energía que 
las demás actividades que actúan en la 
vida nacional. En estos últ imos años 
todas las disciplinas imelectuoles han 
aumentado su aportación a la Prensa 
jspañola, que se muestra cada día más 
consciente de su responsabd dad y está 
¡poyando con feliz éxito toda iniciativa 
que tienda a la prosperidad pública 
.entro de los límites nacionales. Posee 
idemás la Prensa española el mérito 
de haber aceptado el régimen que cir-
•unstancias excepcionales hicieron n«-
#sario para llevar a feliz término la 
abor de resurgimiento nacional empren-
lido por ese régimen. Y tello no le 
detuvo en su avance ni en torpecó su* 
constantes progresos. La Prensa espa-
ñola vino a esta Exposición movida del 
leseo de contribuir a la obra de c;v -
zaoión y a la de aproximación de los 
.ueblos, y para ello contó* con el apoyo 
y la ayuda del Gobierno, que tuvo es-
pecial empeño a facilitarle su aporta-
ción a este brillante certamen. 
El ministro español terminó danrin 
«luceras gracias al Gobierno, al pueblo 
alemán y a las autoridades de Colonia 
por la hospitalidad generosa que han 
brindado a España y a los pueblos his-
panoamericanos. 
Contesta el alcalde 
Habló después el burgomaestre de Co-
lonia, señor Adenahuer, quien hizo un 
CARI 0 5 / I I 
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Ya se anuncian oficialmente las c i -
fras que a lcanzarán las principales co-
sechas españolas de cereales y legumino-
sas en 1928. Ahora se siega una acep-
table recolección, como el lector podrá 
comprobar a l ver los números insertos 
en la sección agrícola. 
Llevamos un quinquenio de buenas re-
colecciones.'No ha habido en todo ese 
tiempo ninguna catastrófica sequía—el 
terrible azote del agro español—ni he-
jladas crueles y devastadoras. Todos los 
| cereales, y las leguminosas, base fun-
¡damental de nuestro gran cultivo, han 
rendido cosechas suficientes, buenas o 
magníficas, desde hace cinco años. De 
'otros productos, como la vid y el olivo, 
puede añadirse m á s : la recolección pos-
trera de aceituna ha ¡casi triplicado! la 
media corriente. 
Esta relativa abundancia, que recor-
damos para pcnerla de relieve, contri-
buye al bienestar y tranquilidad de que 
hoy goza España . No en balde reza el 
[viejo proverbio: "donde no hay harina, 
'todo es mohína". 
Un período favorable a la agricultura 
produce siempre una gran sensación de 
bienestar. Ello se explica por dos razo-
nes: los beneficiados son muchos—casi 
toda la nación—y además, el campo aho-
r ra en mayor proporción que la ciudad. 
Los sobrantes de las buenas cosechas 
van a la hucha o vuelven a la tierra... 
Los beneficios extraordinarios de o t r a lpn «1 
índole siguen, en general, distinto C ^ S i E S S ^ T 22* í *? r i i r i hacia 61 N 0- del banco de hielo en 
mino. 5*o A ? , V 1 8ene^a, HoWk ton cinco compañeros. El día 9 estaban 1 
l a m í d X L t l V l V * ^ y anU,ayCr 3 260 * * L * variación de i ; 
He l n h . r H ? r l b J C ' Fa,,an ahora n0ticía8 de 108 tres Mpt íUmtm que ,a-
Leron hacia el cabo Norte y de los cinco que no se encontraban en la ca-
bina en el momento de ocurrir la catástrofe. 
U S ' ? 
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E l agro español es tá satisfecho, y de 
este bienestar participa la nación en-
tera. 
V i m i e s 15 de junio do 1928 (2) E L DEBATE 
M A H R i n —\no X v m . — N ü i n . 
caluroso elogio <le la «maravillosa Ex-
posición española», fidedigna demostra-
ción, no sólo de! glorioso y brillante pa-
sado de la cjvilizjición española, sino 
tíiiiihién de su gran actividad y progro 
soe, dentro del marco de la vida mo-
derna. Kl orador dió Jas graciae al mi -
nistro español y a las demás personali-
dades españolas qii« han contribuido al 
éxito de la Exposición, que es, al 
igual de la ciudad de Colonia, como di-
Jo el señor Aunós, un puente entre lat 
naciones y IÜ« pueblos. Terminó dicien-
do que el pueblo alemAn experimenta 
una honda eünpuiía y sincera amistad 
por el pueblo español y las repúblicas 
hispanoamericanas. Dio también las gra-
cias al Rey de España y al Gobierno da 
Madrid y a los jefes de los Estados y 
Gobiernos de los pueblos hispánicos por 
haberse hecho representar en esta mani-
festación pacífica del trabajo Intelec-
tual. 
Un banquete oficia! 
Después de la inauguración del pa-
bellún español ¿e ceJthró un alnmeizu 
ollcial, durante el cual el señor Aunús 
pronunció un discurso diciendo que la 
Prensa contribuye a que sean cada día 
m á s estrechos los lazos intelectuales que 
unen a España con Alemania, y sobre 
todo las relaciones entre las Prensas 
de ajnbos países, a las que conviene 
dar facilidades para que tengan una 
de otra mejores informaciones recí-
procas. Deseo, ante todo y sobre todo 
—agregó el señor Aunós—, que se es-
tudien y cultiven las lenguas española 
y alemaaa, respectivamente, en uno y 
otro país , con objeto de que ambos 
pueblos lleguen a mayor compentra-
ción y a conocerse el uno al otro más 
exacta e ínt imamente. 
Contestóle el burgomaestre señor Ade-
nahuer diciendo; «Nada hay que pue-
da separar a nuestros pa í ses ; pero son 
muchas las cosas que hacen necesaria 
su colaboración. El Instituto Hispano-
suramericano de la Universidad de Co-
lonia ha sido, por desgracia, víct ima 
de la inflación monetaria; pero trata-
remos de devolverle la vida.» 
A continuación habló el comisarlo del 
Reich por los territorios ocupados, quien 
aludió principalmente a los lazos que 
unen a los sabios* alemanes' con los 
sabios españoles. Es para nosotros mo-
tivo de hondís ima satisfacción y orgu-
llo el ver, por ejemplo, que los sabios 
alemanes, cual el profesor Einstein, 
tienen siempre abierta para ellos una cá-
tedra en cualquiera de las Universi-
dades españolas. 
Después del almuerzo se celebró una 
j i r a por el Rhin a bordo de un vapor 
fletado expresamente por las autorida-
des de Colonia en honor de los espa-
ñoles e hispanoamericanos que han 
•asistido a la inauguración del pabellón 
español. » 
Fa!tan noticias de diez|[L CAfflLLEI! 1 L L E R NO 
HA PODIDO FOIAR EL 
Una Semana Internacional 
Católica 
Se celebrará del 16 al 21 de junio 
COLONIA, 14.—Pasado m a ñ a n a se ce-
lebrará la sesión inaugural de la Sema-
na Internacional Católica. Cons ta rá de 
cinco secciones: de Prensa, radiotelefo-
nía, cinematógrafo, libros y teatro. 
Los temas, todos muy interesantes, 
que es tudiará cada sección, son és tos : 
Sección de Prensa, situación de la Pren-
sa católica, constitución de una agencia 
católica internacional de informaciones, 
tipo del periódico católico moderno, for-
mación de periodistas católicos, consti-
tución de una Asociación internacional 
católica de editores y la publicidad en 
la Prensa católica; sección de radiote-
lefonía, organización en Alemania y en 
los demás países y cooperación de los 
católicos en materia de radiotelefonía; 
sección de cinematógrafo, influencia que 
sobre él pueden ejercer los católicos, co-
laboración internacional católica en ma-
teria de c inematógrafo; sección de l i -
bros, edición y venta del libro, crítica, 
bibliotecas, unión internacional de escri-
tores católicos; sección de teatro, los 
católicos y el teatro, el escritor católico 
y el público católico, la representación 
escénica de asuntos religiosos, relacio-
nes entre crít icos y autores, formación 
de un-Comité de estudios compuesto por 
autores, críticos y maestros. 
E l doctor Grosche d a r á el día 18 una 
conferencia sobre "La vida literaria re-
ligiosa" y el día 19 se pondrá en esce-
na "La imitación de Nuestro Señor Je-
sucristo", de Molí. 
La Semana será clausurada el día 21 
de junio, con representación cinemato-
gráfica de gala. 
Quiosco de E L DEBATE 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
aeroplanos franceses 
• O — ! 
L a tempestad dispersa una escua 
driiia de 21 aparatos de bombardeo 
o — 
HAY UN PILOTO MUERTO 
Y VARIOS HERIDOS 
Los del "Friendship" modifi-
can su proyecto por no poder 
despegar con plena carga 
LE BOüRGET, 14.—Un grupo de es-
cuadrillas, formado por veintiún avio-
nes de bombardeo, que salió anoche de 
Nancy con dirección a Le Bourget, se 
vió sorprendido a varios kilómetros de 
eat* aeropuerto por una violentísima 
tempestad. 
Cuatro aviones lograron aterrizar 
normalmente en Le Bourget; otro se 
destrozó al aterrizar, salvándose mi-
lagrosamente eus ocupantes; otro dió 
la voltereta en las cercanías de Meaux, 
resultando sus tripulantes heridos, y 
otro cayó a tierra violentamente en 
Luzarckes, matándose el piloto y re-
sultando el observador gravemente he-
rido. 
Cuatro aparatos más lograron aterri-
zar sin graves averias en lugares pró-
ximos al aeródromo. 
Hasta ahora no se tiene noticia al-
guna de la suerte que han podido co-
rrer los diez, aparatos restantes. 
Una de las causas del violento ate-
rrizaje de aquellos aviones fué la falta 
de luz, originada por una avería en la 
fábrica que suministra el alumbrado 
eléctrico a este aeródromo. 
E L VUELO D E L «FRIENDSHIP» 
SAN JUAN DE TERRANOVA, 14.—Tras 
de quince Infructuosos intentos para 
despegar con su carga completa de car-
burante, o sean 900 galones, el piloto 
del Friendship ha abandonado su pro-
yecto de travesía directa del Océano 
Atlántico. Reducirá esa carga a 700 ga-
lones, y mañana , a primera hora, em-
prenderá el vuelo para las Azores, des-
de donde seguirá luego para Lisboa, y 
desde allí a Southaimpton, o sean dos 
escalas, salvo si la primera etapa le 
demostrase la posibilidad de volar di-
rectamente desde las Azores a Sou-
thampton, 
OTRO VUELO APLAZADO 
SAN JUAN DE TERRANOVA, 14.—Te-
legrafían de Harbi i? Grace que mies 
Poli y eus compañeros del Miss Colum-
bio, han acordado aplazar el vuelo tras-
atlántico hasta el sábado por la maña-
na. Hoy y m a ñ a n a se dedicarán a re-
visar detenidamente el avión y efec-
tuar en él las reparaciones que se juz-
guen necesarias. 
E L «PRINCESS XENIA» 
BOUCHIRE, 14.—El aparato «Princess 
Xenla», de la duquesa da Bedford, no 
ha sido todavía reparado, por lo que la 
citada aviadora ha tenido que renunciar 
a su propósito de efectuar el vuelo In-
glaterra-India y regreso en ocho días . 
NUEVA YORK-BUCAREST 
NUEVA YORK, 14.—El teniente Gernlc, 
antiguo piloto aviador del Ejército ru-
mano, que-adqui r ió gran fama durante 
la gran guerra, ha anunciado su inten-
ción de realizar, antes del próximo 'o to-
ño, el vuelo sin escalas Nueva York-Bu-
carest. El aparato, que se encuentra ac-
tualmente en construcción, i rá provisto 
de dos motores de 450 caballos de fuer-
za cada uno. 
A V I O N PARA EL PRINCIPE 
DE GALES 
LONDRES, 14.—Ha comenzado la cons-
trucción de un avión de lujo, destinado 
al Príncipe de Gales, en el que éste 
real izará sus largos viajes oficiales. El 
aparato es u n biplano perfeccionadísl-
mo de dos plazas, que podrá desarrollar 
una velocidad de 135 millas por hora. 
LOS LIBERALES EN E L SENADO ITALIANO 
ENCUENTRA DIFICULTADES EN 
E L PARTIDO POPULAR ALEMAN 
Este quiere entrar también en 
el Gobierno prusiano 
ÑAUEN, 14.—Las negociaciones para 
la formación del nuevo Gobierno es-
tán detenidas por la pretensión del par-
tido popular de unir la solución de la 
crisis alemana con la modificación del 
Gobierno de Prusia. En este país go-
bierna la llamada coalición de Wélmar , 
formada por los socialistas, el Centro 
y los demócra tas ; el resultado de las 
elecciones le ha dado una mayoría que 
no tuvo hasta ahora, pero los popula-
res piden que a cambio de su entrada 
en el Gobierno del Relch se les dé 
par t ic ipación en el Gobierno prusiano. 
Sin duda, para hacer ver su inten-
ción de extremar la demanda, hoy, alj 
votarse en la Cámara prusiana una| 
moción de censura presentada por las 
comunistas, los populares se han abs-
tenido de votar. 
La petición resulta aún más difícil 
de atender por la actitud en que se 
ha colocado el presidente del Gobierno 
de Prusia, que ha declarado hoy que 
la política prusiana no estaba a las 
órdenes del Reichstag y que la formar 
ción en Prusia de un Gobierno de gran 
coalición era una cuestión que sería 
resuelta a su tiempo. 
El Reichstag ha reelegido al socialis-
ta Loebe para la presidencia y ha nom-
brado al centrista Esser, al popular 
Kardorff y al nacionalista Graefe para 
la primera, segunda y tercera vicepre-
sidencias. 
El discurso presidencial hizo notar^ 
ios progresos realizados por Alemania 
desde 1920; pero todavía queda mu-
cho que hacer en el terreno de la po-
lítica. Sin embargo, la consolidación 
podítica de Alemania es tá dificultada 
actualmente por la ocupación extranje-
ra en las provincias del Rhin, y la 
tardanza en fijar de un modo definiti-
vo las cantidades que Alemania debe 
pagar en concepto de reparaciones. 
Cuando ambas cosas se hayan resuelto, 




NO SE i DEff lOO M 
el mam m l a L i b r o s n u e v o s 
E L MAQUINISTA.—Han cambiado los tiempos, pero eso» traviesos mucha-
chos quieren los mismos juegos. 
{U 4?o, Florencia.) 
Los salarios m í n i m o s 
GINERRA, 14.—En la sesión celebrada 
esta m a ñ a n a por la Conferencia Inter-
nacional del Trabajo, se ha examinado 
el problema de los salarios mínimos. 
T':ia proposición sobre este asunto de 
los delegados obreros de Estonia fué 
rechazada, por 55 votos contra 54,, Se 
acordó después solicitar de los Gobler-
n s representados en la Conferencia el 
establecimiento de una tarifa mín ima 
para los obreros que trabajen fuera de 
las fábricas. Finalmente, las diferentes 
Delegaciones no pudieron ponerse de 
acuerdo sobre la aplicación de la fór-
mula de salario igual a trabajo Iguai. 
Chang-Kai-Shek, probable 
presidente de China 
o 
Será elegido en la Asamblea na-
cionalista del 15 de julio 
Veinte mil soldados más para 
defender Tientsin 
RERLIN, 14.—Comunican de Tokio 
que es casi seguro que el general 
Chang-Kai-Shek sea eiegido presidente 
de la República china en la Asamblea 
nacionalista que dará comienzo en Nan-
kin el día 15 del-prtrximo m?a de ju l io . 
Chang-Kai-Shek ha dado órdcTies pa-
ra que el cuartel-general nacionalista 
se traslade a Nankin. 
SAQUEOS EN TIENTSIN 
LONDRES, 14.—Telegrafían de Tient-
sin que las hordas de desertores del 
Ejército nortisia, en presencia de la 
Policía, falta de dirección e imponente 
para contenerlas, se entregaron duran-
te la noche úl t ima a feroces orgías, 
asesinatos y saqueos. 
El barrio de las concesiones extran-
jeras permanece tranquilo, ejerciéndo-
se en él una severísima vigilancia. 
El gobernador de Chansi anuncia el 
envío de 20.000 hombres para proteger 
la ciudad contra la entrada eventual 
de las tropas de Chang-Kai-Shek. 
La tAgence Indo Pacific» dice que ha 
sido proclamada la ley marcial en 
Mukden. 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
R E S DE MADRID QUE S E 
AUSENTEN D U R A N T E E L 
VERANO L E S SERVIREMOS' 
E L DEBATE AL PUNTO DE 
SU R E S I D E N C I A , SIN AU-
M E N T O DE P R E C I O , P R E -
VIO ABONO DE UN TRIMES-
T R E ANTICIPADO. 
Los soviets se incautan 
de otro monasterio 
Centralizarán en él las organi-
zaciones antirreligiosas 
LONDRES, 14.—Telegrafían de Mosci: 
al «Daily M a i b que, después de sobre-
v iv i r durante diez años a la persecución 
comunista el monasterio de La Trinidai! 
de San Sergio, el más monumental y 
más rico de los grandes monasterios ru-
sos, ha sido puesto por los bolchevistas 
bajo la dirección de los comunistas, que 
han procedido inmediatamente a la ex-
pulsión de 600 religiosos, entre frailes y 
monjas pertenecierjes a la vasta insti 
tución que dispoma de ocho grande 
edificios y 13 iglesias. 
E l Gobierno soviético se propone es-
tablecer en el viejo monasterio el cuar 
tel general de las organizaciones ant im»-
ligiosas, cuya actividad aumenta de día 
en día. 
L A MUERTE DE RASPUTIN 
PARIS, 14.—El hijo del célebre Ras 
put in ha formulado una demanda de 
indemnización, por valor de 25 millonea 
de francos, contra el príncipe Yusupof y 
el gran duque D i m i t r i Paulovich, por 
haber asesinado a su padre. 
Muere e! caudillo dé las 
sufragistas inglesas 
M I S T R E S S EMELINA PANKHURST 
RUGBY, 14.—Hoy por la m a ñ a n a ha 
muerto en liendres la famosa sufragis-
ta mistress Emelina Pankhurst, que con 
sus hijas Cristabel y Sylvia fué una de 
las promotoras del feminismo en In-
glaterra, especialmente en lo que se re-
flere al sufragio. 
* * * 
N. de la R.—Mistress Pankhurst fué 
una de las priraflras y más decididas 
propulsoras del movimiento sufragista 
ingles dé antes de la guerra. 
Se había educado en colegios particu-
lares de Manchester y Par ís , y era viu-
da de un abogado, mistar Richard Mars-
den Pankhurst. 
Entregada después en cuerpo y alma 
a la defensa del sufragismo, publicó 
aigunas obras, como «Mi propia histo-
ria», y varios folletos sobre el sufragio 
feminismo. Pero su actividad no fué 
sólo intelectual, y se puso al frente de 
un grupo de señoras que emplearon to-
dos los medios, desde el de arrojar ma-
terias inflamahles por los buzones de 
Correos, hasta romper cristales y obras 
de arte en l 'S edificios públicos, en la 
defensa callejera de sus doctrinas, e in-
cluso Impedir que un caballo del Rey 
ganara el Dcrby. La señora Pankhurst 
sufrió varios arrestos por esta causa, y, 
a' estallar la guerra, se retiró a la vida 
privada. 
Tuvo dos hijas, que, después de eri-
girse en un principio en defensoras del 
sufragio femenino, siguieron caminos 
di.'erentes: una, Estela Sylvia, se ha 
didicado a la propaganda comunista; 
la otra, Cristabel, propugna la prepara-
ción para «el segundo advenimiento de 
Nuestro Señor Jesucristo, según lo pre-
dicen los signos de los tiempos». 
F u m a d h a b a n o s 
R O M E O Y J U L I E T A 
El jefe del antonomismo 
alsaciano, en París 
o 
Ayer ha conferenciado con Poincaré 
LA MOCION DE AMNISTIA 
HA SIDO RETIRADA 
PARIS, 14.—El abate Haegy, «leader» 
el más caracterizado del movimiento au-
tonomista alsaciano, llegó ayer a París , 
conferenciando con los diputados de Al-
sacia acerca de la moción presentada 
por el señor Walter, que reclama la 
libertad de los autonomistas que fueron 
recientemente condenados a un año de 
prisión por el Tribunal de Colmar. 
El abale Haegy se ha declarado opues. 
to a esta moción, contra la cual, como 
es sabido, presentará el Gobierno la 
cuestión de confianza. Los diputados 
al ̂ acianos se han mostrado de la mis 
ma opinión, estimando preferible esp» 
rar una medida de clemencia por parte 
del Gobierno, siendo casi seguro que la 
moción del diputado Walter será reti-
rada. 
El abate Haegy conferenció luego con 
Poincaré. Terminada esta entrevista e 
interrogado por un representante de 
Matin, el «leader» autonomista alsacia-
no dijo que en su conversación con el 
presidente no se había tratado de la 
libertad de los Condenados por el Tri-
bunal de Colmar, sino de las medida:-
que se adoptarán en breve para la pa-
: fleación de los espíritus en Aleada. 
El «leader» autonomista alsaciano aba-
te Haegy, ha visitado ai Nuncio de Su 
Santidad y se propone asistir a los de-
bates sobre validación de mandatos de 
los diputados por Alsacla. 
E N L A C A M A R A 
PARIS, 14.—Sesión de la Cámara de 
Diputados. Al anunciar el presidente de 
la Cámara que iba a ponerse a discusión 
la moción presentada por el diputado 
Wálter (alsaciano), pidiendo fuesen pues-
tos en libertad los diputados alsacia-
nos condenados recientemente por el T r i -
bunal de jurados de Colmar, se levantó 
el ministro de Justicia, Rarthou, pidien-
do fuese aplazada la discusión. 
El autor de la moción, M. Wálter, aten-
diendo el ruego de Barthou, retiró su 
moción. • 
Para la moción socialista fué preciso 
votar, y fué rechazada por 342 votos con-
tra 167. 
T r a t a d o d e a r b i t r a j e 
p o l a c o b e l g a 
FUE ACORDADO AYER POR 
HYMANS Y ZALEWSKI 
—o— 
BRUSELAS, 14.—El ministro de Nego-
cios Extranjeros de Polonia, Zalewski. 
ha conferenciado extensamente con su 
colega belga, Hymans, sobre los asun-
tos que interesan directamente a ambo? 
países. Han acordado concordar en el 
más breve plazo posible un Tratado de 
arbitraje y conciliación. 
TITULESGO A BELGRADO 
BELGRADO, 14.—Se espera la llegada 
de Tltulesco, de regreso de QlnaVra Su 
estancia en Belgrado durará ios días, 
siendo huésped del Gobierno. 
Parece que el programa del 
partido republicano yanqui se-
rá completamente "seco" 
KANSAS CITY, 14.—Puede asegurarse 
definitivamente que el secretario de co-
mercio, señor Hoover, tiene asegura-
da una importante mayoría en el Con-
greso del partido republicano para la 
candidatura a la presidencia de la Re-
pública. 
La delegación de Nueva York ha 
otorgado la totalidad de los sufragios, 
que son 90, a la candidatura Hoover. 
Según el New York Herald, Hoover 
tiene 676 votos en la convención de 
Kansas por 395 de los restantes candi-
datos. 
Actualmente se barajan las candida-
turas de una docena de republicanos 
para la vicepresidencia, sin que nin-' 
gimo de ellos haya sido elegido defini-
tivamente. 
El programa probabli-
El partido republicano norteamerica-
no i rá a las elecciones presidenc:ales 
de los Estados Unidos con el siguiente 
programa: Continuación de la poutíca 
agraria del actual Gobierno, adopción 
de métodos cooperativos y mantener la 
nolítica prohibicionista del actual pre-
sidente Coolidgo. Asimismo el partido 
republicano aprueba las gestiones efec-
;nadas por el departamento, de B'sia 1 
para declarar la guerra fuera de la 
ley. Otro de los puntos que presenta 
más Interés en el programa es la reti-
rada definitiva de los Estados Unidos 
del seno de la Sociedad de Naciones. 
Finalmente se aprueba la conducta del 
actual Gabinete en el asunto de la ocu 
pación de Nicaragua. 
L A OPINION DE SMITH 
ROCHESTER, 14.—El gob?Tnador del 
Estado de Nueva York, M. Smiih, inte-
rrogado por los periodistas acerca de 
la elección del señor Hoover como can-
didato por el partido republicano para 
la Presidencia de la República, ha de-
clarado que dicho señor será un adver-
sario fácil para el partido demócrata, 
por lo que afirma, desde luego, que ser.i 
derrotado en las elecciones presidencia-
les. 
Nuevo explos i vo yanqui 
ÑAUEN, 14.—Dicen de San Francisco 
de California que el Insti tuto de Inves-
tigación Científica de esa capital ha des-
cubierto un explosivo más poderoso que 
todos los conocidos hasta el día. La fór-
mula se mantiene secreta. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
a precios baratísimoe bastantes modeloe 
de nneetra fabricación de coches para ni-
ñofi. CASA MELILLA, Barquillo, 6 dpldo, 
I f l m m t m m * m m t m m » m » t m m t m m t m w 9 m * 
M A D R E S 




No es míls que una horchata del 
U jugo da plantas lecheras, que comen 
• I inétintivamente los mamíferos cuan-
R do tienen necesidad de lactar. 
EN EL EMKARAZü UUU-V1DA 
nilmero 1, combate la albuminuria, 
|> doloree, vómitoa j molestiaa propias 
del eetado, de«arrolla y fortifica el 
feto, tonifica a la madre y la pre-
L; dispone para un parto feliz y leche 
abnndnnte. 
EN LA LACTANCIA, ROB-VIDA 
número 2 aumenta la cantidad de 
leche, la enriquece en caseína 7 
manteca y repara a la madre del 
desgaste que eufra por la lactancia. 
De Tenta en lae farmacias y en el 
Laboratorio Miret-S. Pedro de Kibas. 
(BARCELONA) 
REIVINDIOAOION HISTORICA n , 
SIGLO X V I BL 
Con este título ee acaba de publicar 
ma«nífioo volumen que oomtiene laa [ J2| 
conferenciáis pronunciadas en la Real A 6 
demia de Jurisprudencia y Legislación rf" 
esta Corto, para conmemorar el IV 
tenario de Felipe I I . Ce,l• 
La importancia de los temas tratad 
así como las pareonalidados que ¡o^ j0*' 
arrollaron, sobradamente autorizadas 
mo Goicoechea, Barreiro, Zarco ¿uév00" 
Rodríguez Marín Súinz Rodríguez, a*5' 
?ález Falencia, Conde de la Mortera p"" 
re/. Mínguez, Morales, Pereira, Aleázar 6 
Cadalso, constituyen un formidabla &iy 
gato en dei'ümsa de la grandiosidad d" 
aquel ingente BÍ^IO. 46 
En un brevísimo prólogo, además d6 
otras oportunas indicaciones, se hace cñng 
tar que el producto de la venta do tan" 
documentado volumen (precio 10 pesetaal 
se destinará a la Ciudad Univereitaria 
iniciada por don Alfonso X I I I . 
DERECHO PRELACIA!, 
También se pone hoy a* la venta el f. 
mo I I I de DERECHO PRELACIA!., de £ 
obra «El derecho eclesiástico vigente en 
España y *>u proceso histórico», escrito 
por don J08^ Calabuig Rsvert, cspellán 
mayor de Saín Francisco ol Grande. 
feiQ este tomo se estudia la organización 
general do la Iglesia y so incluye el pro. 
ceso histórico hasta llegar al derecho vi-
gemte, que expone con claridad meridiana 
y lleva abundantes formularios, Ea 
obra acabada, precisa, «intótica, absolu. 
(amenté práctica y única, que ha sido 
muy encomiada por la Santa Sede y pre, 
lodos españoles. 
Se venda ál precio de 10 pe«etae. De Iq̂  
volúmenes I (Derecho fundamental) y j j 
(Derecho personal) quedan muy pOC08 
ejemplares, y a los adquirentee del referí, 
do tomo I I I , se venderán a mitad da pre-
ció; es decir, por 15 pesetas ee pueden 
adquirir los tres tomos. 
EI> MILAGRO 
por rranclaco Sureda Blaneg. En eet« 
hermoso libro, esperado con tanta ansie-
dad, se encontrarán los valiosos aríículos 
del P. Surada en contestación a las ¿el 
doctor Lafora, con motivo de la centro-
vonsia que se sostuvo, no ha mucho, entre 
ambos, en el diario «DI Sol», de Madrid, 
Se defienden los milagros de Lourdes y 
los recientes sucesos de Aldeaencabo y 
Zaragoza. Es, pues, una verdadera apolo-
gía de las fases criteriológicas de nuei-
tra Fe cristiana. Precio, 6 ptas. 
COLECCIOH HISPANIA 
Aparecen hoy tres tomos más de la Co-
lección Hispania, que viene publicando la 
EDITORIAL VOLUMTTAD, y son los «i-
guientes1 
«LAS NAOS ESPAÑOLAS EN LA CA-
RRERA DE LAS INDIAS». El doctor don 
Pederioo de Castro Bravo, ha inivettigado 
«n el Archivo da Indias las vicisiitndee 
de los viajes marítimos de nuestras flo-
tas de Indias que custodiaban las Naos 
y luego los Galeones portadores del oro 
y de la plata, tan codiciados por las na-
ciones enemigas de España. ES armamen 
to, las visitas, rutas, andanzas y demá* 
circunstancias de estos peligrosos viajeí 
forman el contenido de esta original mo-
nografía, de cuyos capítulos de gran no-
vedad citaremos La vida en el mar y Un 
encuentro con I03 corsarios, 
UN COMPLOT TERRORISTA EN EL 
SIGLO XV. Don Gaspar de Castellano, 
Conde do Castellano, refleja en este tra-
bajo, de manera initeresante y amena, el 
período crítico de la vida zaragozana en 
que un grupo de judíos conspira contra 
el nuevo orden establecido por el Rey 
católico. Los acontecimientos bien engar-
zados dan a este libro un interés dramá-
tico y un singular atractivo. 
DON PEDRO DE ALVARADO. El ilus-
tre académico de la Hisitoria don Angel 
de Altolagulrre nos presenta en este vo-
lumen nn concienzudo trabajo sobre el 
valor positivo de aquel gran capitín lla-
mado El Adelantado don Pedro de Alvi-
rado. al cual Hernán Cortés, que no eti 
pródigo en alabanzas, puso en primer lu-
gar cua'ndo dijo al emperador Carlos f 
que tuvo en la conquista de la Nueva Es-
paña tres capitanes «que podían ser en 
tanta estima como los muy afamados que 
hubo en el mundo». 
Precio de cada volumen, cinco pesetas. 
De venta en EDITORIAL VOLUNTAD, 
S. A., Gaztambide. 3, MADRID. 
O P O S I C I O N E S " 
A AGfflISTIljiTIVOS DE 
Convocadas 15 plazas. Sin título alguno. 
Edad, 16 a 30, varones. Instancias hasta 
ol 25 de agosto. Ejercicios en septiembre. 
«CONTESTACIONES REUS», 2.» edición, 
por Bareche, Iturriaga, Colorado, Dopor-
to. Completas, 30 pts. Venta por materias 
sueltas o a plazos. Preparación en claaeí 
por Morcuende, Pacheco, etc. En recien-
tes oposiciones entre otras muchas plazas, 
alcanzamos el num. 3 señor Valles. D*-
talles y programa oficial gratis, envía el 
Centro "Editorial Reus" 
CASA FUNDADA EN 1852 
Clases: Preciados, l . Libros: Preciados, 
Correspondencia: Apartado 12.250. Madrid. 
Í ^ R C O ^ K i l 
estilos, grabados facsímiles, estampas. 
JOSE PRAT. Plaza del Angel, 11. TELE-
FONO 17.870. 
C U C H I L L O S NAVAJAS TIJERAS 
de las mejores marcas. • 
CUCHILLEROS, 17. MADRID 
E L DUEÑO D E L GRAN ALMACEN.—¿Decía 
usted que deseaba hablarme? 
E L ROÑOSO ESCOCES.—Sí. Hace varias se-
manas me compré aquí un traje hecho. Al mismo 
tiempo me compré también uno de esos rodillos 
para adelgazar... Pero he adelgazado tanto, que 
yengo ahora a devolverle a usted las dos cosas. 
{The Passing Show, Londres.) 
E L CRIADO (al barón).—Ahí fuera hay una persona que desea un autó-
grafo de su excelencia. 
E L BARON.—Dile que pase... y tráeme un hierro candente para hacerle el 
autógrafo. 
{The llumorist, Londres 
1 A I U 
m 0 m 
E L HUESPED.—Estaba el pollo, excelente. 
L A PATRONA.—Me alegro mucho... ¡Con lo que nos ha 
hecho pensar el condenado de qué se habría muerto! 
(London Opinión. Londres.) 
E L ANTICUARIO.—Aquí tiene usted un revolví 
antiguo rarísimo... Es del tiempo de los romanos. 
L A SEÑORA.—¡ Pero si los romanos no usaban 
revólver! 
E L ANTICUARIO.—¡Ah! ¡Por eso le he dicho a 
señora que es rarísimo! 
(The Passing Show. Londres.) 
la 




UN REGALO DEL GENERA!. MACHADO A E L TOBOSO 
Cosechas destruidas por el huracán en Serrato (Málaga). El Cardenal Vidal 
y Barraquer llegó ayer a Tarragona. Seis heridos en una explo-
sión de grisú en Oviedo. Guardia comeado por un novillo en Huelva. 
ENTREGA DE UNA BANDERA A L A GUARDIA CIVIL EN ZARAGOZA 
Construcción de un pabellón 
ALMANSA. 14.—En el Aeilo de los Des-
ampaiadctí lian dado comienzo las obras 
de un nuevo pabellón, que ee construirá 
con el remanente de la suscripción que 
para cubrir el déficit que resultó de los 
gastos originados por la Coronación de la 
Virgen de Belén. 
Banquete a un médico 
BADAJOZ, 14.—En el salón Royalty se 
celebró un̂  banquete en bonor d&l doctor 
Vázquez Torres Ha sido organizado por 
un grupo de operados por el doctor, como 
homenaje por la labor que realiza en el 
HospitaJ civi l . Asistieron 500 comensales 
y se pronunciaron discursos. 
Durante el banquete se inició una sus-
cripción para construir un sanatorio que 
l]eve el nombre de Augu&to Vázquez. La 
suscripción se elevó a una importante 
suma. 
La peregrinación a Tierra Santa 
BAIWUELONA, 14.—Loe peregrinos de la 
expedición formada por los Caballeros del 
Santo Sepulcro han telegrafiado diciendo 
que fian visitado la sinagoga de Cafar-
naúm, en las riberas de¿ Jago Tiberíades. 
Esta, sinagoga está actualmente en recons-
trucción y los trabajos se hallan muy ade-
lantados. Se dejará tal como estaba en 
tiempos de Jesucristo. 
—En los locales del Orfeón catalán se 
celebró un homenaje a esta agrupación, 
organizado por la Asociación de Música de 
Cámara, con ocasión de los éxiitos obteni-
dos por el Orfeón al interpretar la misa 
solemne de Beethoven. 
—Comunican de Mataró que la Agrupa-
ción Iris realiza trabajos para la crea-
ción de un orfeón. 
Las aguas subterráneas 
BARCELONA, 14.—El geólogo don Do-
mingo Palet ha tenido un éxito práctico 
en sus procedimientos para averiguar la 
existencia de aguas subterráneas por me-
dio de la ciencia rabdológica o de zaho-
nes. Recientemente fracasó la forma en 
que existía el agua mezclada con barro 
a gran profundidad. Ahora en Igualada 
se ha encontrado agua en el sitio pre-
ciso marcado por él. El ingeniero direc-
tor del pozo, señor Gabarró García, sus-
pendió los trabajos de llegar a los veinte 
metros de profundidad por haber encon-
trado ya toda el agua necesaria. 
—En la sesión celebrada por la Junta 
de Obras del puerto se acordó instalar 25 
grúas eléctricas, destinadas a los muelles 
de Atarazanas, Barcelona y San Beltrán. 
El conflicto de Manresa 
BARCELONA, 14.—El gobernador civil 
manifestó esta noche que había ordenado 
que el .delegado gubernativo, señor Martí, 
marche a Manresa con objeto de informar-
le sobre las causas que han motivado la 
agudización del conflicto obrero. También 
saldrá para dicha localidad el delegado 
regional del ministerio de Trabajo. 
—El comisario general de Policía, don 
Manuel Tejido, dará el domingo en Sa-
badell una conferencia sobre el tema fEl 
comunismo; su historia y su fracaso». 
—Según dicen de Vich, el ministro de 
Gracia y Justicia ha aceptado llevar el 
pendón principal en la procesión del Par 
írón, San Miguel de los Santos. 
—Esta mañana, poco después de llegar 
el transatlántico «Antonio López», la Po-
licía detuvo a tres pasajeros por no traer 
la documentación en regla. Uno de ellos, 
rumano, llamado Samuel Idrout, dió un 
nombre supuesto. Los otros dos son es-
pañoles. 
Esta noche manifestó el gobernador ci-
vil que había almorzado con las autori-
dades, según tiene costumbre de hacerlo 
todos los años en esta fecha. 
Esta tarde asistió al entierro de la ma-
dre del concejal jurado don Fernando Es-
oala. También concurrieron al fúnebre 
acto las autoridades y elementos de Unión 
Patriótica. Después marchó el general 
Míláns del Bosch al Hospital del Es-
píritu Santo, donde visitó una sala eos. 
teada por la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad. 
—En la Audiencia, se ha visto hoy la 
causa instruida a Jesús Peña por inju-
rias a la persona del presidente del Con-
sejo de ministros. El procesado ha decla-
rado que no era en propósito injuriar a 
tan elevada personalidad. El fiscal pide la 
Pena de un año y un día de prisión, y el 
defensor, la absolución. 
—El empresario del teatro Olimpia ha 
sido multado por el gobernador con 250 
pesetas por contratar para actuar en su 
teatro a tres menores de edad sin permi-
so de sus familias, a pesar de las adver-
tencias de los agentes de la autoridad. 
—A las ocho de la mañana de hoy, en 
•a cantera Matagatos, situada en la ca-
rretera de Port, sobrevino un desprendi-
miento de tierras, que dejó sepultados a 
garios trabajadores. Estos fueron auxilia-
dos por sus compañeros. Resultó muerto 
*l picapedrero Francisco Caparrós, de 
treinta y nueve años, casado, y con heri-
Rogelio Martín, de veintisiete años. 
La Junta de Obras del Puerto de Bar-
tftlona ha firmado eserkuras con un valor 
total de 650.857 pesetas para comprar te-
'renoe a que afecta la construcción del 
Pnerto franco de Barcelona. 
Las oposiciones a Notarías en 
Cataluña 
.BARCELONA, 14 . - Terminó el primer 
"ercicio de las oposiciones a notarías va-
íantes en este distrito territorial. 
•̂ e los 308 opositores presentados sola-
mente aprobaron el primer ejercicio los 
ílSuient€S: Don Luis Ramos, don Loren-
ío Segura, don Jaime Martín, don Damián 
jahués, don Juan Burgos, don Pedro Sán-
kf* Requena, don Luis Hernández Pal-
T1,66. don Rafael Bermejo, don Luis Her-
nández González, don Carlos Montalbán, 
P\ José María de Lafuente, don Joaquín 
^ tuña, don Diego Sirvent, don José Pé-
^? Jofre, don José María Prada, don 
,1 lgu?| Guelbenzu, don Pelayo Hornillos, 
federico Trías de Bes, don Agustín 
Ma^H^" ^ i ^ 6 1 " ' don Eulalio Sánchez 
Cano ^0a •̂ 'nta11'0 >̂on8 7 don Daniel 
El 
baH 66?un(lo ejercicio comenzará el sá-
110 Por la mañana. 
Estudio de puentes en Bilbao 
Pient ^ ' ^ " " L a Comisión municipal de 
de gjf*' 66 t a reunido para dar posesión 
Ilotj e, cargos a los ingenieros señores 
log t-f6. y Ortiz de Artiüano, que son 
Diente 1008 encarSado« de proyectar los 
de ft,8 qu6 se construirán en las calles 
-Senoe Aires 7 üeusto. 
Aren.- mañana el tren eléctrico de las 
Has J ' atropelló a Felipe Galíndez Ara-
"-En^ 1CUarenta 7 cuatro años. 
«jQemó 1 término municipal de Abanto, se 
ficio la . ^ a do Pedro Hurtado. El edi-
íida* " • reduci<lo a cenizas, y las pér-
««cienden a 15.000 pesetas. 
fERIJ ^Cc^en*e marítimo 
!? 'a cih*. Por telegrama recibido 
N o £;PltalTlía genera] de este departa-
^ ' h u r n l , que a la altl,ra de Toriña-
Sba , i una embarcación que se de-
fcncocbt,ónaicqrneiabía 8aliud0 do F ^ 
6 Abajaba en u'í obrero de lo* 
jaoa en las obras de fortificación 
R e c o í i / 0 6 ^ llamad0 José Vidal López. Kecogido en grave estado, se le condujo a esta ciudad. ^ 
- A l discutir la propiedad de unos terre-
^ I ' ^ A pro"10VK Una ^SrientB. reyerta 
ffi? dos familias en la parroquia de 
Santiago Resultaron heridos de considera-
ción Antonia y Fernando Rodríguez y An-
tonio Campos. J 
—La Benemérita del puerto de Cerros 
detuvo a un individuo llamado Fernando 
López, que, después de dar muerte a va-
nas aves de corral, pretendía hacer lo 
propio con la sirvienta Carmen Ronco, 
que salió en defensa de las gallinas. 
Homenaje a un alcalde 
FERROL, 14.—El Ayuntamiento acordó 
tributar un homenaje al alcalde, don An-
tonio Usero, por su actuación en dicho 
cargo durante cuatro años. El domingo 
próximo será obsequiado con un banquete. 
El Ayuntamiento se ha dirigido al minis-
tro de la Gobernación solicitando para el 
señor Usero la gran cruz del Mérito civil . 
—El crucero «Príncipe Alfonso, que el 
mes próximo irá a Gijón a recibir la ban-
dera de combate que le regalan las damas 
asturianas, será acompañado por los bu-
ques «Méndez Núñez» v «Blas de Lezo». 
—De Madrid llegó don Rodrigo Sauz, 
nombrado alcaide honorario de esta ciu-
dad. 
—Se ha presentado en El Ferrol una mu-
jer de treinta y dos años, vecina de Ce-
deira, que se tragó diversos objetos: una 
cuchara, una aguja de hacer croché y una 
horquilla. Los médicos la han sometido 
a (tratamiento para extraerla estos objetos 
del estómago. 
La Feria de Muestras asturiana 
GIJON, 14.—El Comité de la Feria de 
Muestras ha hecho públicas las concesio-
nes que acaba de lograr de las entidades 
del Estado. El ministerio de la Guerra 
comunicó oficialmente que la Dirección de 
Cría caballar enviará a la Exposición Agro-
pecuaria un completo equipo seleccionado 
con los mejores ejemplares de la raza, y 
el general Primo de Rivera ha dispuesto 
que la Comisaría regia de la Seda envíe 
su instalación completa de la industria de 
la seda, que ocupará todo el salón Rojo 
del Palacio de la Feria. El material está 
ya en camino con el personal competente. 
También ei Príncipe de Asturias ha ac-
cedido como una excepción en favor de 
la Feria de Muestras a que figure en 
la Exposición su gran equipo avícola de 
La Granja, que fué expuesto en Madrid 
el pasado año. 
Guardia corneado por un novillo 
HUELVA, 14.̂ —Esta tarde varios amigos 
celebraron una encerrona en la Plaza de 
Toros. Lidiaron cuatro novillos y uno de 
ellos, que saltó al callejón, corneó al cabo 
de Seguridad Martínez Caramanzana, que 
resultó con la fractura de la clavícula iz-
quierda y otras lesiones de importancia. 
Cosechas destruidas 
MALAGA, 14. — Comunican del vecino 
pueblo de Serrato que un furioso huracán 
ha destruido todas- las cosechas. Numero-
sos labradores han quedado en la mayor 
miseria. 
Ha fallecido hoy en esta ciudad la an-
ciana Dolores Hidalgo Cano, que contaba 
ciento dos años de edad. 
£1 conflicto hullero 
OVIEDO, 14.—Se ha celebrado en Lan-
greo una reunión de la Junta de defensa 
hullera. En ella se examinó la precaria 
situación, que no se resuelve por la com-
pra eventual de varias toneladas de car-
bón por las empresas. En vista de la 
situación de conjunto se acordó iniciar una 
nueva campaña entre los Ayuntamientos 
hulleros y fuerzas vivas asturianas, a fin 
de lograr una solución lógica: la de que 
todas las industrias nacionales consuman 
carbón nacional. 
Una Comisión de éstos, llamada por el 
ministro, salió en el correo para Madrid. 
Hoy se reunieron los patronos mineros. 
Explosión de grisú 
OVIEDO. 14.—En las minas de Santo 
Firme y Cita Llanera, propiedad de los 
señores Orueta e Ibrán, se produjo una 
explosión do grisú y resultaron heridos de 
consideración un capataz y cinco obreros. 
Visitas de los turistas ingleses 
SAN SEBASTIAN, 14.—Un grupo de tu-
ristas ingleses que desembarcaron del va-
por «Alcántara», marcharon a Biárritz; 
otro grupo a Loyola, y quedaron en esta 
capital bastantes. En su honor hubo un 
concierto en et Casino. A mediodía se ce-
lebraron los anunciados banquetes en el 
hotel María Cristina y a bordo del barco 
«Alcántara». Se ha celebrado también un 
té en el Casino. 
El «Alcántara» zarpará con rumbo a 
Southampton. 
El nuevo Obispo de Santander 
SAN SEBASTIAN, 14.—Una Comisión 
del Ayuntamiento de Irún visitó a su pá-
rroco, el doctor Eguino, electo Obispo de 
Santander, para darle cuenta de los acuer-
dos adoptados por la corporación en su 
sesión de hoy. . 
Son éstos que el Ayuntamiento de Irún, 
en representación del Municipio, apadrine 
al nuevo Prelado en la solemne ceremo-
nia de su consagración episcopal y abrir 
una suscripción, que el referido Ayunta-
miento encabeza con cinco mil pesetas, 
para costear a! doctor Eguino las insig-
nias de su elevado cargo. 
El nuevo Prelado dió las gracias muy 
conmovido a los comisionados. 
El acto de la consagración se celebrará 
probablemente en la propia parroquia del 
doctor Eguino, que se halla bajo la ad-
vocación de Nuestra Señora del Juncal. 
La primera misa de pontifical se cele-
brará en el Santuario de Loyola. 
E l puente de San Telmo 
SEVILLA, 14.—En la Alcaldía facilita-
ron hoy una nota, en la que se dice que 
en la reunión de la Comisión permanente 
celebrada el miércoles, el teniente de al-
calde señor Delgado Branckembury, que 
es quien más directamente ha interveni-
do en este asunto del puente de San Tel-
mo, hizo constar que cualquier modifica-
jión que se intentase en el puente, en el 
deseo de mejorar la obra, había de ser 
sobre la base de que no se interrumpa 
el trabajo y mucho menos que se des-
truya la parte de puente ya construida. 
Un ladrón muerto 
SEVILLA, 14—En el domicilio de José 
Arroyo se presentó el conocido ratero apo-
dado «el Chato de la bicicleta», que trató 
de agredir a Arroyo. Este con una esco-
peta se defendió e hizo dos disparos, que 
ocasionaron la muerte al ladrón. El agre-
sor fué detenido. Declaró que «el Chato» 
le perseguía para matarlo desde hace 
tiempo y que él trató sólo de amedren-
tarle y entonces se disparó la escopeta. 
Un accidente grave 
SEVILLA. 14.—Esta tarde, en el hotel 
en construcción del Prado de San Sebas-
tián, el contratista de la edificación, don 
Rafael Atencia, de treinta y dos anos, na-
tural de Málaga, se subió al tercer piso 
en un montacarga. El aparato sufrió una 
desviación cuando se encontraba a una al-
tura considerable y salió despedido el se-
ñor Atencia, que fué a caer en los bajos 
del edificio. Resultó con heridas gravísi-
simas y probable fractura de la base del 
cráneo. Se le trasladó en estado comatoso 
a la clínica del Prado. 
—Esta mañana visitó al alcalde el Obis-
po de Pamplona, doctor Muñiz, que ma-
ñana saldrá para su pueblo natal. Castaño 
del Robledo. 
El Cardenal Vidal y Barraquer 
en Tarragona 
TARRAGONA, 14.—El señor Cardenal 
Vidal y Barraquer llegó a esta ciudad 
con el propósito de permanecer dos o tres 
días, a fin de despachar los asuntos más 
urgentes del Arzobispado. Luego regresa-
rá a Sarriá y más tarde a un balneario 
para continuar su convalecencia. 
Un regalo del general Machado 
TOLEDO, H.—Comunican de El Toboso 
que el presidente de la república de Cuba 
anuncia el envío a la Biblioteca Cervan-
tina de un ejemplar de la obra que cos-
tea aquel Estado y que se titula «La evo-
lución de la cultura cubana», obra que 
consta de diez y ocho volúmenes. 
También anuncia otros envíos el minis-
terio de Negocios Extranjeros del Japón 
y los ministros de España en Tokio y en 
Finlandia, con el mismo destino. 
Un legado de diez pesetas 
ZARAGOZA, 14.—El vecino de Madrid 
don Mateo Antonio de la Guerra al falle-
cer dejó un legado para el Ayuntamiento 
de Zaragoza por valor de diez pesetas. 
Los albaceas testamentarios han comuni-
cado al alcalde, señor Allué Salivador, di-
cho legado y al mismo tiempo le han 
hecho entrega del importe del mismo. 
—Hoy se celebró el cuarto concierto 
filarmónico. Actuó la Sinfónim*- de Ma-
drid. 
Por la noche hubo un banqueite, al que 
asistieron el maestro Arbós, las principa-
les partes de las orquestas y. persona-
lidades. 
—A las siete y media de la tarde llega-
ron) a esta ciudad once aviones, al mando 
del comandante Gómez Jordana. Proce-
den de la base de Getafe. Ayer estuvie-
ron en. Burgos. Mañana continuarán el 
viaje a Pamplona, Logroño y Burgos. 
Entrega de una bandera 
ZARAGOZA, 14.—Mañana se verificará 
la entrega de la bandera al 13 Tercio de 
la Guardia civi l , que le regalan Zara-
goza y los pueblos de la provincia. 
El acto se verificará en el paseo de la 
Independencia, donde habrá una misa de 
campaña. Formarán todas las fuerzas de 
la guarnición. Será madrina de la ban-
dera la señorita Cantón Salazar, hija del 
gobernador civi l , que leerá un discurso, 
y el alcalde pronunciará una alocución. 
Después desfilarán las tropas. 
También se impondrá a la bandera la 
medalla de oro de la ciudad. 
Para asistir al acto llegó el subdirector 
de la Guardia civil , don Antonio Sán-
chez. El director general, señor Purgúete, 
ha dirigido un telegrama en el que lamen-
ta no poder concurrir a este acto, como 
era su deseo. 
L o s p e s c a d o r e s d e l a 
t o r t u g a , m u l t a d o s 
o 
POR NO CUMPLIR LOS REQUISI-
TOS PROPIOS DEL CASO 
Dicen que no percibieron nada por 
la cesión del raro ejemplar al 
Museo de Historia Natural 
GIJON, 14.—El ayudante de Marina de 
Villavlciosa ha impuesto una multa ae 
25 pesetas a los pescadores que apresa-
ron la tortuga gigantesca en Tazones, y 
que fué enviada a Madrid. La multa se 
basa en quo los pescadores incumplie-
ron las disposiciones de la Dirección ge-
neral de Pesca, que determina que cuan-
do se apresen ejemplares raros han de 
ser entregados a las autoridades de la 
jurisdicción mar í t ima correspondiente. 
Los pescadores gestionaron el perdón 
de la multa en la Comandancia de Ma-
rina, y el ayudante de Villaviciosa les 
Impuso por ello otra nueva multa de 25 
pesetas. 
Se conduelen los pescadores de las 
multas, y ponen de manifiesto que si 
han obrado de manera distinta a lo or-
denado, ha sido por Ignorancia, ya que 
han creído obrar de buena fe, pues no 
percibieron nada por la cesión de la tor-
tuga al Museo de Madrid, ni siquiera se 
les pagaron los daños que el animal pro-
dujo en los aparejos de pesca. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
• i 
E l n u e v o c a n c i l l e r 
a l e m á n 
S e h u n d e u n a b a r c a 
e n L é r i d a 
na 
Hermann Müller, nuevo canciller alemán. 
Müller significa una tendencia moderada dentro del socialismo, en 
el cual milita desde los años juveniles. Ha sido ya canciller en el año 
de 1920 y tiene ahora cincuenta y dos años. De la actuación que 
tenga en el Poder, poco puede adelantarse. Lo más claro, dados sus 
antecedentes, es que acentúe la política de aproximación francoalemana, 
de la cual se manifestó siempre partidario. En el interior no dejarán de 
suscitársele graves conflictos, sobre todo si no puede formar la gran 
coalición que desea y que se presenta problemática a causa de la actitud 
del partido popular. 
CUANDO CRUZABA E L RIO S E G R E 
ATESTADA DE PASAJEROS 
o 
Una parte de és tos quedaron a 
flote sobre la mitad de la em-
barcación y la otra desapareció. 
Todavía se ignora el 
mero de víctimas 
nu-
C o n c u r s o d e g a n a d o s L a s c a p e a s , p r o h i b i d a s 
e n L a r a c h e 
Presentan valiosos ejemplares nu-
merosos cabileños del interior 
NOTAS POLITICAS 
Los plenos de la Asamblea 
Las sesiones plenarias de la Asamblea 
correspondientes al mes corriente se ce-
lebrarán a partir del d ía 25. 
El presidente del Consejo ha expresa-
do su opinión favorable a que duran-
te el mes de jul io haya también plenos. 
Al orden del d ía de los próximos irá 
el proyecto de tribunales do amparo 
ciudadano, y si hubiera sido ultimado 
por la sección el de estatuto de Prensa, 
sobre el cual continuaron ayer dehbe^ 
rando los vocales de leyes políticas. 
El regreso del señor Yanguas 
El presidente de la Asamblea desem-
barcará esta tarde en GIbraltar, proce-
dente de Nápoles, en donde ha embar-
carto con su esposa. 
El señor Yanguas se propone tomar 
el expreso de Algeciras para llegar a 
Madrid m a ñ a n a a primera hora. 
A los agasajos recibidos por los se-
ñores de Yanguas en Roma, hay que 
sumar una brillante fiesta que ofreció 
a los recién casados la Embajada en 
El Qulrinal y la despedida que les t r i -
butó la colonia española, en la que f i -
guraban todo el personal de nuestras 
dos representaciones diplomáticas, que 
obsequiaron a la señora de Yanguas con 
espléndidos ramos de flores. 
La Asamblea interparlamentaria 
Ha salido para París, donde se unirá 
a la Comisión que ha de representar 
a la Asamblea Nacional en la X I V Asam-
blea Interparlamentaria del Comercio 
la señor i ta Carmen Cuesta. 
LARACHE, 14.—Con animación extra-
ordinaria se ha verificado la inaugura-
ción del concurso de ganados en la 
Granja Agrícola de esta zona. 
Desde las diez de la m a ñ a n a la pista 
que conduce a dicha granja veíase con 
una larga hilera de automóviles y ve-
hículos de todas clases que conducían 
a las autoridades e invitados a presen-
ciar esta primera manifestación de la 
obra colonizadora de España en Lara-
che. 
A las once y treinta llegó el alto 
comisario acompañado del jefe de la 
circunscripción, general don Emilio Mo-
la ; delegado general, don Diego Saa-
vedra; director de Colonización del 
Protectorado, don Angel Torre jón; el 
cónsul de España, otras muchas perso-
nalidades civiles y militares, los bajaes 
de las poblaciones de Larache, Alcázar 
y Arcila y numerosos caídes de las 
cabilas del interior. 
Llamó la atención de todos un pe-
queño obelisco, en el que se lee lo si-
guiente : «Loor a Dios único. A los mu-
sulmanes : Bajo esta bandera poderosa 
y magnán ima , que fiamea a todos los 
vientos, encontraréis una fuente de r i -
queza en la agriculüura y la ganade-
ría.» 
Acompañado del coronel Polavleja, di-
rector de la Cría Caballar de Marrue-
cos y del cónsul, señor Vázquez Fe-
rrer, recorrió el alto comisario todos 
los stands, entre los que figuran los 
de la yeguada, sementales, potros, ye-
guas, ganado vacuno y lanar. 
Después estuvo en los de maquinaria 
y serioicult/ura y m á s tarde en los que 
presentan las cabilas de Ahk Serif, Be-
ni Issef, Beni Scar, Jolot, Beni Aros, 
Sahel, Beni Gorfet y el caidato de Ar-
cila, todas cuyas instalaciones suman 
centenares de cabezas de ganado ca-
ballar, vacuno y lanar. A este propósi-
to el general Sanjurjo hizo un caluroso 
elogio de la labor realizada por las In-
tervenciones militares del interior de 
la mon taña , que lograron traer a este 
concurso a numerosos indígenas, que 
han aportado sus mejores ejemplares 
de ganados. 
El alto comisario al hablar con los 
¡periodistas se mostró complacidísimo 
por lo que acababa de presenciar. Dijo 
que esto era una manifestación colo-
nizadora que no había creído que pudie-
ra tener realidad todavía. Estos cente-
nares de cabezas de ganado de toda 
clase, t raídos muchos de ellos desde más 
de ochenta kilómetros del interior y por 
indígenas que vivieron durante muchos 
lustros en la rebeldía, tenían una alta 
significación y decían más que todos 
los argumentos imaginables en favor de 
lo que es y lo que representa la obra 
del Protectorado de España en Marrue-
cos. 
Al propio tiempo dijo que le causaba 
grat ísima impresión el esfuerzo que su-
pone la labor de los españoles que, ca-
lada y modestamente, cooperan a los 
fines de colonización y traen a estas 
ierras todos los adelantos y conquistas 
de la agricultura. 
Por la tarde se reunió el jurado ca-
lificador del Concurso que concedió nu-
merosos e importantes premios a los 
indígenas, los cuales sallan excelente-
mente impresionados al ver cómo Espa-
na correspondía a sus esfuerzos y tra-
bajos. J 
Entre los ganaderos españoles premia-
Jos figura don Pedro Revilla, que pro-
V a n ^ ma&níflcos ejemplares d. 
cerda, criados en el país, todos loe cua-
e n a b s o l u t o 
El peto para los caballos, obligato-
rio en todas las plazas 
Las banderillas de fuego, suprimidas han empleado ya en los primeros dias 
de la nueva dieta prusiana le induzcan 
Hermann Müller, el nuevo canciller 
alemán, es el prototipo del socialista 
moderado, compenetrado en la teoría 
con las doctrinas del partido, pero dis-
puesto en la p rác t ica a todas las adap-
taciones exigidas por la realidad; hom-
bre de partido, conocedor de que en el 
Parlamento hay que llegar a transigen-
cias con otras fuerzas polít icas para ha-
llar el feliz té rmino medio que permita 
el Gobierno de un país . Es muy signi-
ficativo por lo que hace a la futura 
orientación de Alemania, que el par-
tido socialista haya presentado al m á s 
moderado de sus jefes para el cargo 
de canciller. 
Hermann Müller es oriundo de la ciu-
dad de Mannheim en Badén (nació en 
1876). Muy joven aun se afilió al par-
tido socialista, fué redactor de un pe-
riódico de Goerlitz. En 1906 fué elegi-
do miembro de la presidencia del par-
tido y en 1916 en t ró en el Reichstag 
como diputado. Después de la revolu-
ción de 1918, Müller desplegó una ac-
tividad extraordinaria para consolidar 
el partido socialista. Se hallaba enton-
ces el partido minado por divisiones y 
rivalidades; los socialistas independien-
tes se habían separado del tronco co-
mún; los comunistas (entonces los es-
partacistas) hab ían iniciado, bajo la 
dirección de Liebkneclt y de Rosa L u -
xemburg, una oposición violentísima. 
Llevados al poder por la revolución, los 
socialistas carecían absolutamente del 
principio de unidad, y permi t ían de esta 
manera a los partidos de orden la tan 
difícil reconstrucción de Alemania, que 
se efectuó poco a poco, principalmente 
gracias a los esfuerzos heroicos del par-
tido centrista. 
Müller pres tó en aquellos años crí-
ticos grandes servicios encaminados a 
conducir a los socialistas a una política 
de orden. En marzo de 1920 fué nom-
brado canciller, cargo en que le susti-
tuyó, en junio del mismo año, Fehren-
bach. Logró restablecer la unidad del 
partido, y convenció a los independien-
tes de la necesidad de volver a sus filas. 
Todos que le conocen personalmente 
coinciden en la impresión de que Mü-
ller es uno de los políticos m á s simpá-
ticos y rectos del Parlamento alemán. 
Es enemigo decidido de intrigas y de 
manejos tortuosos; si promete algo, se 
puede fiar en su palabra. Sus progra-
mas son claros y rectilíneos. Aborrece 
el lenguaje turbulento y las actuaciones 
apasionadas. Se distingue por un buen 
sentido que le hace tocar las realidades 
políticas. 
Müller firmó en 1919, con el dipu-
tado católico Bell, en Versalles, el Tra-
tado de paz. En política exterior es 
partidario decidido de la amistad con 
las naciones de la entente, especialmen-
te con Francia. Es, pues, muy proba-
ble que una política de sana aproxima-
ción francoalemana logre nuevos y de-
seables resultados. 
También parece seguro que Müller 
ev i ta rá choques y conflictos con las ma-
sas religiosas del país, particularmente 
con los católicos. No se puede predecir 
cómo se a r r e g l a r á con los comunistas, 
que aspiran a una política de todo pun-
to diferente. Quizás los métodos tumul- jrún las condiciones que a continuación 
tuosos y clamorosos que los comunistas i 6e especifican: 
a) Î a tarifa del abono urbano será 
LERIDA, 14.—Cuando cruzaba el río 
Segre por el lugar situado frente al 
campo de espectáculos denominado Iris 
Park una barca atestada de pasajeros, 
al parecer por la rotura de la sirga, 
se partió la embarcación. Una parte que-
dó en medio de la corriente y la otra 
se hundió. 
Como él hecho ocurrió a las nueve de 
la noche, hora en que salía del referido 
espectáculo mult i tud de hombres, muje-
res y niños que ocupaban también otras 
barcas, la confusión que se originó fué 
espantosa. 
, Muchos de los pasajeros de la em-
barcación hundida desaparecieron bajo 
la corriente, a la vista del público, que, 
horrorizado de la catástrofe, prorrum-
pía en gritos y exclamaciones de es-
tupor. 
Inmediatamente se organizaron tra-
bajos de salvamento desde ambas ori-
llas. 
Algunos náufragos a nado, consiguie-
ron ganar el centro del cauce y llegar 
hasta donde se encontraba la mitad de 
la embarcación que no se había hundi-
do, y en la que, presas de indescripti-
ble pánico, se hallaban numerosas per-
sonas en espera de ser salvadas. 
Al fin, a las once y media de la noche, 
se consiguió traer a la orilla, atadas 
con cuerdas, a diez personas de las que 
se encontraban en aquella apurada si-
tuación. Otras, muy pocas, consiguie-
ron ganar las orillas a nado. 
En coches de la Cruz Roja y 'de los 
particujares fueron recogidos los náu-
fragos y llevados a los dispensarios. 
La falta de luz en aquellos parajes 
y la confusión originada erí" los prime-
ros momentos han hecho más difíciles 
los trabajos de salvamento. 
Se ignora todavía el número de vícti-
mas, pues no se conoce la cifra de per-
sonas que iban en la barcaza al hun-
dirse la mitad de ésta. 
La importancia de la catástrofe no 
podrá conocerse por tanto hasta maña-
na, cuando sea de día. 
E l r a d i o d e l o s c e n t r o s 
t e l e f ó n i c o s u r b a n o s 
A los efectos de definir el radio de 
los Centros telefónicos urbanos y las 
tarifas aplicables a la construcción y 
conservación de las líneas fuera de di-
cho radio urbano, la Gaceta de ayer dis-
pone que se considerará como área de 
comunicación urbana el término muni-
cipal de cada Ayuntamiento. 
El servicio urbano se establecerá se-
a alejarse completamente de un part i -
do que abiertamente profesa, como pro-
grama, el desorden. Veremos cómo en 
los próximos meses van desvaneciéndose, 
resolviéndose, algunos enigmas políticos 
que aun quedan en pie. 
Doctor FROBERGER 
Berlín, 11 de junio 1928. 
Una reail orden inserta en la «Gaceta» 
de ayer, dispone lo siguiente: 
«Se hace extensivo y obligatorio en 
todas las plazas de España, para la ce-
lebración de corridas de toros y novi-
llos, el uso de los petos protectores de 
los caballos que hayan de utilizarse en 
la ejecución de la suerte ue varas, cuyos 
petos se a jus ta rán a los modelos apro-
bados por la real orden número 243, de 
12 de marzo del año corriente. Si las 
pequeñas dimensiones del ruedo hicie-
ren peligroso el uso de los petos para 
los lidiadores a caballo, podrán cele-
brarse corridas de toros y novillos su-
primiendo en ellas la suerte de varas. 
Queda suprimido el uso de las bande-
rillas de fuego, debiendo la presidencia 
de la corrida, en el caso previsto en el 
número 3 del art ículo 53 del reglamen-
to en vigor, ordenar al cambiar la 
suerte, la colocación de cuatro pares TOLEDO, 14.—Terminaron esta tarde los 
enteros de banderillas ordinarias, y asi-1 solemnes ejercicios del octavarlo del Cor-
L o s c u l t o s e u c a r í s t i c o s 
e n T o l e d o 
FIESTA DE LA OCTAVA EN 
BARCELONA Y ZAMORA 
mismo, como sanción moral a la g 
nadería, disponer antes del arrastre da 
toro sea colócado sobre sus cuernos una 
caperuza o lazo de lienzo negro, fla-
meando para ello un pañuelo encarna-
do, que se uti l izará como hasta ahora 
en el cambio de suerte. 
Quedan absolutamente prohibidas las 
us, celebrados en la Catedral en honor 
el Santísimo Sacramento. Concurrieron 
a ellos numerosos fieles. 
A las seis y treinta, una vez hechos 
los rezos del coro, se rezaron tres pa-
dre nuestros por la salud del Cardenal 
Primado. Después se rezó el Santo Rosa-
río, y a continuación el doctor Segura 
capeas, cualquiera que sean las condi- pronunció una bell ísima plática, en la 
ciones y edad del ganado que en ellas!que recordó las manifestaciones rdigio-
hubiere de lidiarse, no pudiendo cele-Isas del Rey, de sus ministros y el pueblo, 
brarse otros espectáculos taurinos que Sp eminencia expresó la confianza que 
los siguietnes: corridas de toros, de no-i tiene en que todos cont inuarán mostran 
villos-toros (desechos de tienta y defec-
tuosos para la lidia), de becerros por 
profesionales, y de becerros por aficio-
nados, debiendo las becerradas de pro-
fesionales y aficionados estar dirigidas 
siempre por lidiadores profesionales de 
reconocida competencia y sin que estos 
espectáculos puedan celebrarse m á s ' q u e 
en los locales de planta, construidos al 
efectp o en otros provisionales, pero 
armados en las debidas condiciones de 
solidez y seguridad. 
Para que puedan tomar parte en be-
cerradas de aficionados menores de diez 
y seis años, será preciso que los orga-
nizadores del espectáculo, al solicitar 
su celebración de la autoridad compe-
tente, acompañen la emtorizaclón es 
crita de los padres del menor, por la 
que se conceda a éste permiso para ac 
tuar en el espectáculo anunciado.» 
la aprobada por el Gobierno y que co-
rresponda di número total de abonados 
comprendidos dentro del término muni-
cipal o zona especificada en el aparta-
do e). 
b) A las llamadas que se originen 
desde cualquiera de los locutorios pú-
blicos con un abonado de un mismo 
término municipal o zona etspecificada 
en e\ apartado e), se les aplicará la 
tarifa de 0,30 pesetas (treinta céntimos), 
por cada tres minutos o fracción. 
c) Para la mejor organización del 
servicio dentro de cada término muni-
cipal o zona especificada en el apar-
tado e), la Compañía, además de las 
Centrales y subcentrales existentes, po-
d rá establecer otras, conectando a ellas 
todos los abonados que residan a una 
distancia que no exceda de dos kilóme-
tros, quedando obligada a estabttecer 
nuevas Centrales o Subcentrales allí 
donde se reúnan cincuenta peticiones 
de abono, de acuerdo con la base 15 de 
l a concesión. 
d) Todo abono urbano que se soli-
cite fuera del límite de dos kilómetros, 
establecido en el párrafo anterior, de-
berá satisfacer una cuota de instalación 
de 1.250 pesetas por cada kilómetro de 
línea que exceda de los dos anterior-
mente citados. Podrá también el abo-
nado construir por sí mismo la línea. 
e) Del límite de dos kilómetros ante-
riormente establecido, se exceptúan los 
pueblos de gran importancia, en los cua-
les la zona urbana, a part ir de la cual 
se establecerá el límite de dos kilóme-
do su acendrado amor a la Eucarist ía 
Seguidamente se organizó una pro-
cesión, que recorrió las naves del tem-ltros, citado para el percibo dn las cuo-
plo primado, visitando los altares de|tas de instalación y conservación y de 
Nuestra Señora de Guadalupe, del la garantía antes dicha, se de terminará 
Transparente, Santa Teresa, San Euge-!de la siguiente forma: Por el casco 
nio y la capilla mayor. En el cortejólo zona interior de la población; por los 
les excedieron en el peso de los 200 
kilos. 
LAS CALLES D E TANGER 
TANGER, 14.—En la sesión celebrada 
ayer por la Asamblea legislativa, se pre-
sentó el proyecto de dar nombres a las 
calles tangerinas que hasta ahora están 
sin él, por haber sido este asumo un 
verdadero problema, ante el deseo natu-
ral de cada país de que predominase en ; 
la nomenclatura los nombres que le eran I ̂  .aslst10 el A y 1 1 1 ^ ™ 1 6 ^ Y 
m á s estimados. 
figuraban, a más de la Cruz magna de 
la catedral, el guión del Cardenal Men-
doza, destacándose la concurrencia de 
multitud de niños de las escuelas y nu-
merosos caballeros. Seguía el Clero ca-
tedral, precediendo a la custodia, que 
era llevada por el Cardenal Primado, 
que actuaba de preste, asistido de las 
dignidades capitulares. Cerraban la co-
mitiva el gobernador civi l el alcalde, 
el presidente de la Audiencia y el de-
legado de Hacienda. En últ imo téi mi-
no figuraban muchas señoras. 
Al llegar la procesión a la capilla 
mayor, el doctor Segura dió la bendi-
ción con el Santísimo. 
El Primado sa ldrá m a ñ a n a para Ma-
drid. 
En Barcelona 
BARCELONA, 14—Esta tarde, - i as 
edificios que, situados en la zona que 
constituya el ensanche oficial autoriza-
do de cada población, debidamente de-
limitado a fines fiscales o de urbani-
zación, no se hallen a una distancia ma-
yor de 300 metros en línea recta de la 
canalización o l íneas preexistentes; por 
los núcleos o viviendas que consten uni-
dos, o en lo futuro se unan, a las po-
blaciones, con edificación continua o 
siempre que la solución de continuidad 
no exceda de cien metros. 
La zona urbana, en n ingún caso s-Tá 
menor de una distancia de dos kilóme-
tros en línea recta, a contar desde la 
Central o Subcentrales, sin más excep-
ción que la de los Centros urbanos ya 
establecidos o que en lo futuro se es-
tablezcan con menos de cincuenta abo-
nados. 
Estas zonas urbanas así determinadas 
muchos 
El proyecto actual se halla redactado 
con gran espíri tu de equidad. Alcanzan 
una natural proporción los nombres es-
pañoles. Con objeto de que tenga el arre-
glo el mayor beneplácito de la opinión, 
se acordó que se tengan las listas duran-
te un mes a disposición del público, a 
fin de que éste pueda formular las recla-
maciones que estime oportunas, caso de 
que existiera alguna omisión o cambio 
inadecuado que vaya contra la costum-
bre o propiedad particular. El espíritu 
predominante de la Comisión que ha pre-
sentado el proyecto es que ninguna ca-
lle tenga nombres de personas que vivan 
en la actualidad. 
cinco, salió de la Catedral la procesión . 
de la octava de Corpus, que r e c o r r i ó ! ^ cons,der'Yán co™ cuan 
las calles adyacentes al templo. F u é | ^ comprendan más de un lé rmlno mu 
presidida por el Obispo de la d óces s Í S Ü « . , * . • , 
Como cuota Inter-municipal, se cobran 
cincuenta cént imos por cada llamada 
de tres mluntos o fracción, y este ser-
vicio se entiende por el que se facilite 
entre dos términos municipales colin-
dantes, siempre que no pertenezcan e 
la misma zona urbana especificaba en 
el apartado e) anterior. 
En Zamora 
ZAMORA, 14.—A las seis y media de 
la tarde se celebró con gran solemni-
dad en la Catedral, la octava del Cor-
pus. Por el interior del templo y los 
claustros se celebró una magnífica pro-
cesión, en la que figuraba la Custod a 
del siglo XV, de Juan Zamorano, dis-
cípulo de Arfe. Los muros del claustro 
hallábanse revestidos de valioeos tapi-
K Al acto concurrieron las autorida 
des y numeroso público. Esto admiró las 
•oyas catedralicias, que no fueron exhi-
bidas el d ía del Corpus, por haberse 
suspendido la procesión a causa del 
temporal. 
EL NUEVO MINISTERIO OE MARIN/l 
Un real decreto inserto en la Gacela 
de ayer aprueba todas las modificaciones 
obligada o convenientemente Introduci-
das al correspondiente proyecto, duran-
te la ejecución de las obras de cons-
trucción de los edificios para el nuevo 
ministerio de Marina. 
VtejriMgi 10 de junio de 15)28 (4) M A D R I D —Afio J íVUI—Núm. ^ 
E l E Q U I P O O L I M P I C O E S P A Ñ O L D E S A B L E 
El Gran Premio automovilista de San Sebastián reunirá una buena inscrip-
ción. Vigésimo día de carreras de caballos en la Castellana. La señora Pons 
gana el campeonato de España en ^tennis". 
JUEGOS OLIMPICOS 
Equipo español de esgrima 
Ayer por la tarde en el Casino M i l i -
tar comenzaron las pruebas de sable que 
quedaron terminadas. 
Quedó designado el siguiente equipo 
que individualmente representará a Es-
p a ñ a en la Olimpiada de Amsterdam de 
sable. 
1. —EJ señor Orcoyen., 
2. —El capitán Badía. 
3. —Don Isidro Mendoza. 
4. —Señor Melá. 
El señor Orcoyen, de Madrid, es dis-
cípulo del maestro Isidro Martín, en la 
Deportiva Municipal, y actualmente esta 
en el Ateneo con el maastro Pedro 
Bueno. 
El capitán Badía, de la guarnic ión d? 
Barcelona, ya representó el año pasado 
a España en el torneo mil i ta r de La 
Haya. 
Estos dos tiradores quedaron empata-
dos con el mismo número de victorias, 
pero el capitán .Badía recibió cinco gol-
pes más que su contrario, y por ello 
quedó en segundo lugar. 
Mendoza, de Madrid, es- discípulo do] 
(maestro Afrodisio y actualmente perte-
nece a la Real Sociedad Gimnástica Es-
pañola . 
El señor Melá es del Círculo Mil i tar 
de Barcelona. Va como sustituyo, ya 
que, como no tenemos elementos snfl 
cientes para enviar un equipo, se envían 
tiradores individuales. 
Hoy en el Círculo Mil i ta r empiezan 
las pruebas de florete. 
Los ganadores en " f ootbail" 
A t í tulo de curiosidad indicaremos 
los ganadores y finalistas del concurso 
de footbau de los Juegos Olímpicos. 
El football se introdujo en la IV Oüm 
piada, esto es, la que se celebró en 






1916 (Berl ín): 
No se disputó. 
1920 (Amberes) í 
BELGICA-Checoeslovaquia 2—0 
1924 (Pa r í s ) : 
URUGUAY-Suiza | 3-0 
1928 (Amsterdam): 
URUGUAY-Argemina 2—1 
La actuación de E s p a ñ a 
Sólo en las tres ú ¡mas Olimpíadas 
concurr ió España. Su clasificación en 




Sorprenderá al lector este segundo 
puesto, habiéndoe© indicado que Bélgi-
ca el iminó a Checoeslovaquia. Es que 
entonces se jugó conforme al sistema 
Bergwac, esto es, que para el segundo 
puesto tienen que jugar todos los equi-
pos eliminados por el que se proclama 
campeón. 
Por la descalificación de Cbecoeslo-
quia, este pa í s no jugó contra España. 
De haber seguido el procedimiento, 
la Argentina, para clasificarse en se-
gundo lugar en Amsterdam, hubiera 
tenido que vencer a Holanda, Alema-
nia e Italia, que son los equipos eli-
minados por el Uruguay. 
' 1924: 
1, URUGUAY; 2, Suiza; 3. Suecia; 
4, Holanda; +, I t a l i a ; t , I r landa; 7, 
Francia; 8, Egipto; 9, Bélgica; t, Che-
coeslovaquia; t , Bulgaria; 12, Luxean-
burgo; t, H u n g r í a ; +, Estados Unidos; 
15, Rumania; 16, Letonia; 17, Turquía , 
t , España. 
i , Estonia; 20, Polonia; 21, Yugoes-
lavia ; 22, Li tuania; 23, Portugal. 
1928: 
1, URUGUAY; 2, Argentina; 3, I ta l ia ; 
4, Egipto; 5, Alemania; 6, Bélgica. 
7, España. 
8, Portugal; 9, Holanda; 10, Est&dos 
Unidos; 11, Francia; 12, T u r q u í a ; 13, 
Suiza; 14, Luxemburgo, 15, Méjico; 
16, Yugoeslavia; 17, Chile, y 18, Es-
tonia. 
Resumen f 
En 1920, segundo puesto. 
En 1924, décimoctavo puesto. 
En 1928, séptimo puesto. 
Como resultado, la actuación en Ams-
terdam ha sido desastrosa. 
Como clasificación, de Pa r í s a Ams-
terdam se han ganado algunos puestos. 
Desde este últ imo punto de vista, el 
que no se consuela... 
AUTOMOVIUSMO 
E l Gran Premio de San Sebast ián 
Según informes de los delegados ofi-
ciales del Real Automóvil Club de 
Guipúzcoa, señores Zappino y Balanzá-
tegui, que se enéuenl ran accidental-
mente en Pa r í s para presenciar pasa-
do m a ñ a n a la gran carrera de las Vein-
ticuatro Horas en Le Mans y tramitar 
allí varias inscripciones, como lo han 
hecho hace pocos días en Roana con 
ocasión de disputarse el Gran Pnemio 
de esta capital, para el circuito auto-
movilista donostiarra se cuenta ya con 
buenas marcas y excelentes corredores. 
Se cree la par t ic ipación de los si-
guientes para el Gran Premio de San 
Sebastián (fuerza libre, 692,600 kilóme-
tros), que se correrá el d í a 25 del pró-
ximo mes d© jul io. 
Alfa Romeo I (Campari)4 
Bugatti I (Brilli-Peri). 
Bugaíti I I (Chiron). 
Bugatti I I I (Minóla). 
Bugatti IV (Nurolari). 
Bugatti V (Foresti). 
Maserati I (Maserati), 
Maserati I I (conde Maggi)^ 
Maserati I I I (Borzachini)^ 
Talhot I (Materasi). 
Talbot I I (Morandi). 
Los señores Zappino y Balanzátegui 
t ra ta rán de convencer a varios corre-
dores conocidos de Lasarte, como son 
Benoist, Divo, Wágner y Morel. 
CARRERAS DE CABALLOS 
Vigésimo dfa 
Todo el Interés de las carreras de 
ayer residía en el número de las ins-
cripciones. Pero en casi todas desena-
ron m á s del 50 por 100 y hubo tres ca-
rreras con un campo reducido de tres 
caballos. 
Premio Karnat («handlcap»), 3.000 pe 
setas; 2.200 metros.—1, RUILOBA { l a r n -
kln-Áugusta), 58 (Lewis), de la condesa 
de San Martín de Hoyos, y 2, Lombar-
do, 48 (Díaz), de la Dirección de Cría 
Caballar. No colocados: 3, Le Petit Sav* 
ssay, 52 (Belmonte); A l i , 45 ( 'Méndez) ; 
Bougie, 50 (Perelll), y Loquillo, 56 (Sán-
chez). 
Tiempo: 2 m. 30 s. 1/5. 
Ventajas: dos cuerpos, tres cuerpos, 
corta cabeza. 
Apuestas: ganador, 11,50 pesetas;' co-
locados, 8 y 16 pesetas, respectivamente. 
LAWN-TENNIS 
E l campeonato de E s p a ñ a 
BARCELONA, 14—Esta tarde ©n las 
pistas del Barcelona continuaron los 
partidos de «tennis» para el campeona-
to de España, y los resultados fueron 
los siguientes: 
SEÑORA PONS vence a señora Mora-
les por 6—3, 6—1. 
JUANICO a Sala, por 6—3, &-0, 8—7. 
SEÑORA PONS y FLAQUER a señora 
Morales y Morales, por 5—7, 7—5, 6—4. 
MORALES a Suque, por 6—1, 7—5, 
7—5. 
SINDREU y Juanlco a Mayer y Riera, 
por 6—3, 6—2, 6—4. 
TARRUELLA y Tejada a Sala y Gon-
zález, por w. o. 
CARRO a Olano, por 6—1, 2—6, 6—3. 
SEÑORITA MARNET y Mayer a seño-
rita Torras y Sindreu, por 6—4, 6—1. 
Los partidos de esta tarde tuvieron 
gran Importancia, por cuanto se jugó 
una final. La señora Pons se adjudicó 
el campeonato de España (Individual 
señoras), por segunda vez al vencer a la 
señora Morales. 
En los mixtos la señora Pons y Fla-
quer se clasificaron finalistas ai vtencer 
a los señores Morales en un partido muy 
disputado, en el cual llevaron la venta-
La primera carrera, de los militares ¡ja durante la primera parte ios señores 
sobre obstáculos, fué un nuevo paseo de Morales. 
para Curruco, que no encontró n ingún! La pareja Marnet y Mayer consiguió 
liquida actualmente 
con gran éxito sus mo-
delos de verano. 
A V E N I D A CONDE P E N A L VER, 
Teléfono 16.576. 
7. 
L o s a c a t a r r a d o s 
y e l t o r m e n t o d e l a t o s 
El resabio de iae afecciones catarrales 
o gripales ce siempre el tormento de la 
tos; persistente cuanto más se descuide. 
A cada contracción violenta de la glo-
tis, inflamada, se sucede un agravamien-
to espasmódico, cuyos esfuerzos en el ór-
gano respinxtorio determinan a veces ro-
turas en los débiles tejidos, degenerando 
en bronquitis de larga duración, cuando 
no en pulmonía, con peligro de la vida. 
Afortunadamente la terapéutica moder-
na, tras estudios continuados, ofrece a los 
acatarrados, a los atacados de gripe, un 
sencillo remedio: remedio sin igual, in-
tegrado por la asociación dosificada de va-
rios elementos balsámicos, cicatrizanites 
hasta hoy desconocidos, y cuyas virtudes 
curativas de la tos eoun cada día más evi-
dentes en los casos de mayor rebeldía, aun 
cuando todos los remedios hubiesen fra^ 
casado. 
Este conjunto de substancias balsámicas 
llámanlo tThus-Serum». Por su virtud, si 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Judicatura.—Ha sido aprobado en 
gundo ejercicio el opositor número 
don Rafaed González Lara Martínez, con 
31,92. 
Policía.—Aprobaron ayer el segundo ejer-
cicio los opositores números 1.099, don 
Benjamín Palacios Vázquez, con 7,8; 1.101, 
don Juan Vega Hacías, 7,3; 1.106, don Gon-
zalo San tana Llopis, 7,7; 1.113, don An-
gel Torree Ortiz, 8,8; 1.116, don Valentín 
Jiménez Iniesta, 7,9. y 1.120, don Luis 
Gonzallvo Ortiz, 9,9. 
Con éstos, ha terminado el segundo ejer-
cicio. El tercero dará comienzo el próxi-
mo lunes 18. 
Auxiliares de Hacienda.—Primer Tribu-
nal.—Han sido aprobados ayer tarde en 
el primer ejercicio los opositores siguien-
tes: 794, don Emilio Lloréns Pérez, 37,90; 
799, doña María Jesús Üute Villanova, 
34,20; 805, don Juan Roberto Martínez 
Montalbo, 34,40; 807, doña María de la 
Asunción Barbero Fanlo, 30; 811, don Jo-
sé López Javierre, 81,20; 813, doña Ana 
María de Micheo Casado, 31,45; 814, don 
Juan Silva Plaza, 38,75; 817, don Nicolás 
Sánchez Nogueras, 30,65, y 829, don Al -
fredo Meiras Sinde, 35,65. 
ACADEMIA GENEItAL MILITAR 
ZARAGOZA, 13—Quinto elercicio. (Idio-
ma francés. Nota numérica: Coeficientes.) 
Don Bernardo Alvarez del Manzano, 6'75; 
don Gabriel Pairet Obeso 5; don Manuel 
de Lara y del Cid, 6'75; don Antonio Sán-
chez Cámara, 6'50; don José Peralta Sán-
chez de León, 6'50; don Blas Orzáez Ro-
mán, 5; don Leonardo Benito del Valle, 
hoy mismo antes de acostaros tomáis una 5; don Enrique Pardo Riquelme,_ 6; don 
cucharadita de este prodigioso cThus-Se 
rum», vuestro sueño será reparador: la 
tos estará vencida. 
c o n t r a í a s a m a 
A c r e d i í a d í s i m o y 
r e c o m e n d a d o p o r 
l o s m é d i c o s . 
Limpieza en el uso. 
No mancha la ropa. 
.Desprovisto de OÍOL 
contrincante. Por el segundo lugar es 
donde ee registró una pequeña lucha. 
Las otras tres carreras siguientes se 
desarrollaron también con facilidad. La 
ausencia de Quilats en la carrera reser 
vada a los tres años gultó todo el inte-
Téa tposiible. JEsto mismo ocurr ió en 
lae otras dos, con la ausencia de ios ca-
ballos del Rey. 
Por su número y por las probabilida-
des aproximadas, el handicap resultó la 
mejor carrera. 
Unas veces A l l recorre los 3.000 me 
tros; ayer sólo ee le dió cuerda para 
2.000, y es natural que sucumbiera. Los 
dos primeros se destacaron sobre los res-
tantes. 
La reunión de ayer fué de esas a la 
que se puede emplear la manoseada fra-
se de que pafió sin historia. 
Detalles: 
Premio Prlncipessa (militar, vallas), 
1.500 pesetas; 2.800 metros.—CURRUCO 
(Larrikin-DoiOTinor), 71 (§marqués de los 
Trujlllos), de la Escuela de Equitación, 
y 2, Jarito, 68 (gLuzatti), también de la 
Escuela de Equitación. No colocados: 3, 
Dame de Pique, 68 (§García Fe rnández ) ; 
Mandarina, 72 (§Garca Ciudad); Karam-
ba, 68 (§Serrano Arlz), y Jemein, 65 
(§López t u r r l ó n ) . 
Tiempo: 3 m. 35 s, 1/5, 
Ventajas: lejos, cuello, uno y medio 
cuerpos. 
Apuestas: ganador, 7,50; colocados, 7 
y 29 pesetas. 
Premio Getafe. 3.000 pesetas; 1.000 me-
tros.—1, ALFANJE (Louvols-Shlprah), 56 
(Perelli), del conde de Rulz de Castilla; 
2, Dorioté, 56 (Sánchez), de don Manuel 
Martínez, y 3, Little Homs, 56 (Belmon-
te), de don Juan Ceca. 
Tiempo: 1 m. 6 s. 1/5. 
Ventajas: dos cuerpos, seis cuerpos. 
Apuestas: ganador, 7 pesetas. 
Premio Sanguine, 3.000 pesetas; 1.600 
metros.—1, LOCUAZ (Irish King-La Pa-
lomba), 56 (Sánchez), de la Yeguada Mi-
litar de Jerez; 2, Lonja, 54 (Díaz), de la 
Yeguada Mili tar de Jerez, y 3, Flaubert, 
53 (•García), del marqués de Amboage 
Tiempo: 1 m. 48 s. 
Ventajas:, c u a t r o cuerpos, me 
cuerpo. 
Apuestas: ganador, 6,50 pesetas. 
Premio Rabanito, 4.000 pesetas; 1.800 
metros.—1, COLINDRES (Larrikín-Pa-
nier-Fleuri), 60 (Belmonte), del conde de 
la Cimera;1 2, ToribiQ, 58 (Cárter), del 
marqués del Llano de San Javier, y 3, 
Pére Noél, 54 (Sánchez), de Floridablan-
ca-Montealegre. 
Tiempo: 1 m. 57 s. 2/5. 
Ventajas: seis cuerpos, cuatro cuer-
pos. 
Apuestas: ganador, 6 pesetas. 
el otro lugar finalista con notable vlc 
torla sobre la señori ta Torras y Sin-
dreu, 
L l l y Alvarez par t i c ipará en Winbledón 
LONDRES, 14.—La conocida jugado-
ra española de tennis L i ly Alvarez ha 
llegado hoy a esta capital con objeto 
de tomar parte en los torneos de Wim-
biedón.j 
Inglaterra-Italia 
LONDRES, 14.—Los partidos entre Ita-
lia e Inglaterra correspondientes al con-
curso por la Copa Davis se d isputarán 
en Felixtowe los d ías 20, 21 y 22 del 
presente mes. 
E l equipo inglés 
LONDRES, 14.—El equipo inglés que 
jugará contra Italia será integrado por 
los siguieintes jugadores: James, Crole-
Rees, Hlggs y Gregory. 
FOOTBALL 
Real Unión-Deportivo Alavés 
DUROOS, 13.—Con motivo de la fiesta 
de San Pedro se celebrará en esta ca-
pital el día 4 del próximo mes de Ju-
lio un interesante partido entre el Real 
Unión, de I rún, y ei Club Deportivo 
Alavés. 
Los alaveses serán reforzados proba-
blemente por el guardameta nacional 
Zamora. 
Real Unión-Deportivo Alavés 
IRUN, 13—El día 29, festividad de San 
Pedro, el Club Deportivo Alavés jugará 
contra el Real Unión de esta localidad 
en el Stádium Gal. 
Partidos benéficos 
El próximo domingo se celebrarán en 
el campo de la Agrupación Deportiva 
Ferroviaria dos partidos, bajo la orga-
nización de la Federación Centro y a 
beneficio del jugador José Torres Calde-
rón (del Congosto), lesionado grave-
mente. 
CICLISMO 
La Vuelta a Francia 
PARIS, 13.—El número total de corre-
dores Inscritos para participar en la 
Vuelta a Francia ciclista, que comen-
zará el próximo domingt), asciende a 
204. 
La prueba de los ciclistas de la Prensa 
La prueba record de los ciclistas de 
la Prensa se celebrará el próximo do-
mingo, día 17. La salida se d a r á a las 
ocho de la m a ñ a n a y el recorrido será 
ei siguiente: Salida del kilómetro 6 de 
la carretera de Aragón hasta Guadala-
jara, y regreso aJ punto de partida. Hay 
importantes premios en metálico y. va-
rios objetos de arte. 
Para evitar contagios ú s e s e 
J a b ó n a n t i s é p t i c o de A f r i d o L 
La eubafita anunciada de las dehesas 
Bóveda y Rey (Jerez de loa Caballeros) 
se celebrará definitivamente el 19 del co-
rriente, a laa doce horas, en Madrid y 
Badajoz, Notarías de los señoree Turón y 
Rubio, en laa que se encuentran pliego 




Miguel Batista Gutiérrez, 5; don Ra-
faeJ Ortego Grahit, 5'50; don Fernando Mo-
rales de Castilla, 7. 
Ejercicio previo.—Dom Pedro Rey Pas-
tor, don Francisco Pérez Garrido. 
Tercer ejercicio práotíco.—Don Leoncio 
C o m p l i c a c i o n e s n u t r i t i v a s 
Se incendia un "auto" de Co-
rreos. Ayer trabajaron muy 
bien los ladrones. 
En uso de un perfectísimo derecho, 
Manuela Moreno Serrano, de diez y 
siete años, y sus hermanos Kaimunda, 
de quince, Josefa, de catorce, y Zoilo, 
de siete, domiciliados en Sombrerete, 11, 
tomaron asiento en derredor de una 
lata de sardinas con ánimo de dar fin 
de ellas. 
Las tornas se volvieron, y por poco 
las sardinas no dan fin de los herma-
nos. Cuando los pobres se creían tan 
alimeaitaditos, empezaron a sentir unos 
dolores horribles. Marcharon a la Casa 
de Socorro y se ies apreció intoxica-
ción de pronóstico reservado. 
La lata fué comprada en una tienda 
de ultramarinos (claro, no iba a ser en 
una paragüer ía) de la misma calle, 
número 18. 
Se practican averiguaciones para sa-
ber si las tales sardinitas eran del Can-
tábrico o del Arroyo Abroñigal. 
Los restos hallados en Cea Bermúdez 
Ayer se suspendió el acto de «ut regar 
al juez el informe definitivo de la Co-
misión médica que ha estudiado los 
restos humanos encontrados en la calle 
de Cea Bermúdez. La causa del apla-
zamiento ha sido la muerte de una 
hermana política del doctor Maestre. 
También se ha aplazado la conferencia 
que iba a dar hoy el doctor Maestre 
en la Academia de Medicina. 
C I N E S Y T E A T R O s 
GACETILLAS TEATRALES 
CALDERON 
Hoy viernes, siete tarde, a precia 
polares (itres pesetas butaca), últínf P0-
presentación de «La linda tapada» r6, 
da por ol gran Marcoe Redondo ' - ¿ ^ ^ 
noche, «La parranda», por Marcos ^ 
do y la notabilísima tiple Selica p-011' 
Carpió. El próximo sábado, benelici e2 
primer actor, Eduardo Marcén, (¡0° ^ 
magnífico programa. ' n 
España Gutiérrez, don Gabriel Moragues 
Argón don José Almunia Medeviola don chocan un tranvía y una camioneta 
Luis Busitamanto Vigióla, don .lose Carce-lle Rodón, don Emilio Baldoví Morales, don 
Vicente Ramos Aviles, don Pedro Pardo 
Ayer por la tarde eai la calle de Se 
rrano, esquina a la de Jorge Juan, cho-
Rique^me, don José Guillo Hernández, don có la camioneta 10.672, que iba cargada 
José Losada González, don Manuel López 
Alarcia, don Antonio Narvona Vara, don 
Víctor Enseñat Lázaro y don Fernando 
Jáudenes Aldecoa. 
Cuarto ejercicio práctico. — Don Jaime 
Iborra Carratalá, don Francisco Tapias 
Fuentes, don Mariano Piña Fuster, don 
José Pastor de Rivera-Rivero, don Alfon-
so Fernández Fournier, don Dionisio Te-
jol Ves, doni Mariano Sánchez Pinilla, don 
Fernando de Santiago Díaz de M. , don 
Juan García Trojo Garibaildi, don Alfonso 
Fenollera González, don Ignacio Ulibarri 
Lacarr^ don Francisco Castell de Adriaen-
séns, don Enrique Pino Juanena, don Jo-
sé Orbañanos Contrejas. 
Tercer eiercicio teórico. (Nota media. 
Coeficiente 5.)—Don Francisco Carratalá 
García, 6'37; don Jesús Guzmán Reushaw, 
T 1 2 ; don Joaquín Prieto Arozarena, 5'50; 
don Fernando Alfaro Tercero, 6'50; don 
Antonio Cuadrado Colorado, 5'75; don An-
gel García Esteras, 7'75; don Adolfo Ro-
vira Recio, 7'12; don Fernando Benedicto 
Pérez, 6'50; don. Pedro A66116*0 Fernán-
dez, 8'62; don José Juárez Monrtegrifo, 
5o2; don Félix Beltrán de Lis T., 7'25; 
don Angel García Jauret, 7; don Luis Ar-
miño Gómez, 5'87; don Ramón Samano 
González, 8'25; don Francisco Cots y de 
Riera, 6'44. 
Cuarto ejercicio teórico. (Nota media. Coe-
ficiente 6.)—Don Mateo Reirá Escandel, 
5,56; don Luie Carmona Fábregas, 8'37; 
don Ricardo Rivera Oebrián, 6'62; don 
Raimundo Anadón Llledó, 6'50; don Esta-
nislao Gómez Landero, 6*93; don Marcial 
Cadilla Juncal, 5'12; don Miguel Redondo 
I Correa, 8'40; don José Andrés Velasco, 
5'75; don Manuel Alonso Cabeza, 6*87. 
I Primer ejercicio.—Don Ernesto Sánchez 
Fernández, don Gonzalo González Fernán-
dez, don José Muñoz Nájera, don Pedro 
Sánchiz Guzmán, don Enrique Maroto Se-
rrano, don Luis Prendes Macaya, don Ju-
lio Repollés Zayas, don Enrique Vivanco 
Villa, don José Fernández Rodríguez, don 
Angel González Fernández, don Vicente 
Torres Socasau, don Arturo Gancedo Sa-
cristán, don SaJvador Maura Huguet, don 
Antonio Aymat Ibáñez, don Carlos García 
Riveras, don Antonio Marmolejo Martí-
nez, don Andrés Ramírez Rodrigo, don 
Buenaventura Rodríguez Manterola, don 
Tomás G. Rodríguez, don Adolfo Dalda Gu-
EI buen sentido popular no 86 equl- tiérrez, don José Oliva Fernández, don An-
VOCa atribuyendo a un envenenamiento I tonio Topete Urrutia, don Antonio Tir-
de la sangre el cortejo de enfermeda- i tajada Blguezábal, don Gabnal Verd Mo-
A ^ C A * i„ a.JLnUMM Ko^^o i ner, don Gerardo Mayoral Maseot, don 
des de la piel. Sarpullidos, barros. Fei.'nnndo García de Villar, don Darío 
psoriasis, eritema, SICOSIS, eczemas, lpérez LópeZ) doIl Bautista González Alva-
rez, don Demetrio González Alvarez, don 
Arturo Berbiela LiTlo, don Antonio Michel 
Chenel, don Justo Angel Rodríguez Barrio! 
Segundo ejercicio. (Análisis: Coeficiente 
4. Dibujo: Coeficiente 3.)—Don Pedro T. 
Echaevarría,*5 y 5,75; don Eulogio G. Pérez, 
Reumatismos 
Gota, Dolores 
L a sangre viciada 
va comiendo la piel 
j —7 » — ' » 
mpétigos, prurigos, son debidos a la 
sangre viciada. Por ello sobrevienen las 
lár ices.f lebi t is , ulceras varicosas, gota, 
reumatismo, neuralgias, vér t igos , lum-
bago, ciática, mal de piedra, nefritis, 
arterio-esclerosis y t ambién las enfer-
medades de la m'ujer, edad, cr í t ica , 1 * * * ! ^ * ™ ^ reglas dolorosas, formaciones difíciles, 
pérd idas blancas, metrit is , tumores y 
fibromas. Para vencer las enfermeda-
des que le molestan y reconquistar su 
salud, debe V d . desembarazar su san-
gre de los venenos que arrastra, 
El DepuratiVo Richelet le h a r á 
a V d . una sangre nueva, pura, fluida, 
que lleve a todos los órganos los pr in-
cipios vivificantes. Su acción poderosa 
sobre la masa sangu ínea explica sus 
curas maravillosas. Enfermos conde-
nados han sido arrancados de la muerte 
por el Depurat ivo Ricbelet , 
Cada frasco va accompnñndo de tm folleto 
illnst: ndo. Devenía en todas.lasbuenas Farma-
cias y Droguerins, Laboratorio I * PUGHELET, 
de Sedan, rué de Belfort, Bayonrie (Francia). 
5'10; don Carlos Cuesta de Valenzuela, 5 y 
5'10; don José María Rodríguez Alonso, 5 
y 5; don Raúl Salamero Brú, 6 y 8; don 
Mariano Clavijo Monteurcy, 5'50 y 5'50; 
don Alejandro Valia Guerra, 5 y 5'25; don 
Juan Sardina Bogo, 5 y 5; don Daniel 
Chavea Gómez, 7 y 5; don Luis Gutiérrez 
Blanco, 6 y b'\0; don Antonio Gili Gilí, 
5'25 y 5'75; don José María Vidal Moltó, 
5'50 y 5; don Manuel ArahaJ Marrón, 6 y 
5; don Gonzalo de León Trigueros, 6'25 y 
6; don Agustín Oliete Ferer, 6'5fl( y 5'10; 
don Jesús Olivares Baqué, 9 y 8'50; don 
Francisco Dufol Aznar, 6 y 5; don Pedro 
Vecino Páramo, 7'25 y 5'50; don Fernando 
Poblaciones García, 7 y 5*50; don Cristó-
bal ZuJpaga Román, 6 y 5'50; don Manuel 
García Reina, 5o0 y 8; don César Capaz 
Horcada, 5 y 5*10; don Juan M. Ledesma 
Javier, 6'50 y 5; don Guillermo Stuyck Ca-
ruana, 6'75 y 5; don Sebastián Font Trías, 
8 y 5; don Telesforo Gómez Soto, 7 y 5'75; apagar las llamas, 
don Manuel Serena Guiscafré, 6'50 y 5. | Del andamio al sueío.—Samuel Jimé-
de mosáicos, con un tranvía. El conduc 
tor de la camioneta, Ramón Benito Ro 
dríguez, de veintidós años, sufrió lesio-
nes de pronóstico reservado, y el del 
tranvía, Nlcomedes Martínez Busto, de 
veinticinco, resultó ligeramente contu-
sionado. 
La camioneta, que dió la vuelta de 
campana, y la plataforma del t ranvía 
quedaron con grandes desperfectos. 
Hiere a su novia porque le hace 
esperar 
Javier García y García, de veintiún 
años, estudiante, con domicilio en In-
fante, número 5, fué á esperar a su no-
via, Felisa Ruero García, de diez y nue-
ve, frente a la casa donde ella habita, 
Génova, 4. 
La muchacha se retrasó un poco de 
la hora convenida, y Javier lo llevó tan 
a mal, que después de armar con ia 
chica una tremolina de dos m i l demo-
nios, la dió un corte con una navajita 
y la produjo una herida de pronóstico 
reservado.-
El novió h u y ó ; pero después se pre-
sentó en ia Comisaría del distrito. 
OTROS SUCESOS 
Por no respetar el sueño.—En la calle 
de Alcalá fué detenido Enrique Fernán-
dez Cimas «el Miqui», de cuarenta y 
tres años, por robar la cartera al repar-
tidor de leche Marcos Zaragüeta Goñi, 
que se había quedado dormido plácida-
mente en un bancoi 
La cartera, que no contenía más que 
documentos y dos pesetas treinta cénti-
mos, fué recuperada.. 
Robo en un almacén de vinos.—En el 
almacén de vinos de la calle de Los Ma-
drazo, 1, entraron ladrones y se apode-
raron de 1.500 pesetas, que había en un 
cajón del escritorio. 
Desaparece un automóvil.—Don Luís 
Judes Villota, de veintiún años, denun-
ció que en la verbena dejó su automó-
vi l en el lugar designado por los agen-
tes de tráfico y cuando fué a buscano 
había desaparecido. El coche tiene el 
número 25.157. 
«Bromas» de la gasolina.—A consecuen-
cia de haberse inflamado el depósito de 
gasolina de un automóvil en un garage 
de la calle de Alarcón, resultaron con 
quemaduras de pronóstico reservado 
Francisco Plané Lozoya, de tre;nta y un 
años, con domicilio en Travesía del Fu-
car, 3, y leves, Francesco dervantes 
Cazorla, de cuarenta y dos, que habita 
en la calle de Vargas, 14. 
Le cae un rodillo encima.—Cuando 
trabajaba en el nuevo edificio de la 
Telefónica, le cayó encima un rodillo al 
albañil Enrique Hernández Díaz, de 
veintiséis años, domiciliado en Embaja-
dores, 10, y resultó gravís lmamente le-
sionado. 
Fuego en un coche de Correos.—Ayer 
por la m a ñ a n a se incendió un «auto» 
de los destinados al traslado de la co-
rrespondencia, en el Palacio de Comuni-
caciones. Fué avisado etl servicio de 
bomberos, que se presentó inmediata-
mente en aquel lugar; mas no llegó a 
intervenir por haberse conseguido ya 
LOS DE HOY 
CALDERON (Atocha, 12).—A las 7, I * 
linda tapada (tres pesetae butaca).—A las 
11. La parranda, por Marcos Redondo. 
Debut de Sélica Pérez Carpió. 
APOW) (Alcalá, 49).—Compañía de An. 
rora Redondo-Valeriano León.—7 tarde y 
11 noche, la comedia en tres actos, último 
gran éxito de don Carlos Arnichee, La 
piel del lobo. Protagonistae: Aurora B«. 
dondo-Valeriano León. 
REINA VICTORIA (Carrera San Jeró. 
nima, 28).—Compañía Adamuz-González.-
A las 7 y a las 11, No quiere que ]9 
quiera (populares; butacas, dos y tres p». 
setas). 
LARA (Corredera Baja, 17).—(TJltimoí 
días de actuación).—A las 7, La chica del 
cCitroén».—A las 11, Naves ein hélice 
(grandes éxitos). Butaca, tree pesetas. 
COMICO (Mariana Pineda. 10).—Ultima 
semana de actuación. Populares.—A las 7 
y a las 11, últimas representaciones de 
Al escampío. Sábado, tarde y noche, Un 
alto en el camino. Populares, a dos pee», 
tas butacas. Domingo, despedida de U 
compañía, Un alto en el camino, tarde y 
noche. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6,30 y 10,30, Lucas tiene 
hambre. El mejor sendero. Amor de estu-
diante. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
6.30, 10,30 (terraza). Corredor por fuerza. 
;̂Deben las bailarinas casarse? (por Bi-
ílie Dove). Un gato pugilista (dibujos). 
Juguetes de las mujeres (por Richard 
Dix). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).— 6,30 tarde y 10,30 noche, 
Lucas y el mono gigante (cómica). La ton-
tuela (Luisa Fazenda). El jinete misterio-
so (Jack Holt). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—6.30 
y 10,30, Los dos frescos (Macksennett). En 
el corazón de la Sierra (Dorothy Dawn). 
Estreno: Paloma del mar (Gilda Gray-
Warner Baxter). Butacaa de patio, 0.50. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xf. 6).-
Partidos del día 15 de junio da 1928. J 
las 4,30 tarde. Primero, a remonte: In-
poyen y Errezábal contra Salsamendv 
Ucin y Berolegui. Segundo, a pala: Arar 
quistain y Perea contra Amorebieta I I J 
Jáuregm. 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone BU aprobación ni recomenración.) 
nez González, de treinta y cuatro afios, 
que vive en la calle del Doctor Bellido, 
25 (Puente de VaJlecas), sufrió graves 
lesiones al caerse de un andamio en 
las obras de ampliación de la estación 
del Norte. 
Sustracción de un al/íí«r.—Mercedes 
Sierra Nevares, de treinta afios, denun-
ció que de su doiniclllo, Alberto Boch, 
3, le han sustraído un alfiler de bri-
llantes, que vale m i l pesetas. 
Choque de auto y moto.—En la corres-
pondiente Casa de Socorro fué asistido 
de lesiones graves Julio Alvarez Santos, 
de veinte años , domiciliado en Antonio 
Maura, 20. 
Julio sufrió dichas lesiones al chocar 
la motocicleta que guiaba con un auto-
móvil que estaba parado en la calle de 
Fomento. 
Tres heridos en un choque.—En el pa-
seo de la Castellana chocaron los auto-
móviles 17.005 y 23.723, y en el acciden-
te sufrieron lesiones de pronóstico te-
servado Angel Lemas Cuadros, de trein-
ta años , domiciliado en Constancia, -8. 
y Manuel Mejías García, de veinticua-
tro, habitante en Ruda, 13, y leves, Joa-
quín Córdoba Cava, de veinticuatro, (jue. 
vive en Abades, número 10, los cuales 
Iban en los vehículos de referencia. 
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mazo, las novelas de miss Burney, los tulipanes de 
Holanda y la porcelana de China. No sent ía predilec-
ción por la vida de sociedad y sin embargo sostenía 
un gran tren de casa, y cuando iba a hacer visitas la 
escoltaban dos caballerizos. Yo tenía una hermana, 
Carlota, que me llevaba tres a ñ o s , muy linda, vivara-
cha y t r av ies í s ima ; se r o m p í a los vestidos, trepaba a 
los árboles , replicaba y casi siempre estaba castiga-
da, pero con todos esos defectos era su predilecta. Yo 
en cambio a p a r e c í a insignificante, t ímida y obedien-
te. Nuestra institutriz, una miss Cloke, era seve r í s ima ; 
a nuestros padres no loe v e í a m o s m á s que en el des-
ayuno y el almuerzo; m i madre no nos dió nunca un 
beso y raras veces nos dir igía la palabra, pero no por 
eso dejaba de preocuparse por nuestra educación, a 
la que dedicaba especial vigilancia. Estaba pendiente 
de cómo nos conduc íamos y p r e s e n t á b a m o s . Con de-
cirle a usted que aun hoy día, cuando me abandono 
un poco y no estoy muy derecha al sentarme, me 
asusto pensando en lo que me hab r í a dicho. No nos 
pe rmi t í an coger una flor, y todavía , si se me ocurre 
hacer un ramo de rosas, pienso de repente si eso me 
cos t a r á el tener que irme a la cama en pleno día. A 
los criados, a d e m á s , no les gustan las flores en las 
habitaciones. Pero, hablando de m i madre, m : apar-
taba del objedo de m i conversación. Cuando entraba 
en nuestro cuarto t en í amos que ponernos de pie, y 
lo mismo cuando se marchaba. Como usted ve era la 
escueda antigua. 
—Sí, y doy gracias a Dios de no haber vivido en 
esa época, 
—¿La canso, querida mía , con m i cuento? 
—¡Oh, no! Lo que usted me refiere me parece de 
otro mundo m u y diferente del mío. 
—Nuestra vida era monó tona en extremo; m i ma-
dre no podía quejarse de ella, porque así la hab ía 
querido. De ocho a doce ten íamos clase; deepuós sa-
l íamos a paseo, si as í puede llamarse el i r y volver 
cuatro veces a la puerta del parque, aunque cayeran 
chuzos. A las doce y media, el almuerzo; por la tar-
de, clase, labores de aguja y ejercicios g imnás t icos , 
los precisos para el embellecimiento del cuerpo, y a 
las ocho, leche con bizcochos o pan con su mante-
quilla, y luego a la cama. Cuando cumplí quince 
afios fuimos las dos hermanas a recibir lecciones de 
baile en Goosegreen, pero no se nos permit ió hablar 
con nuestras condiscípulas . . . ; ¡no en vano é r a m o s las 
misses de -Serlewood Park! Y ellas no se imaginaban 
lo pobres y desgraciadas que en realidad nos consi-
d e r á b a m o s . No t en í amos n ingún trato con gente de 
nuestra edad, porque a los Kinloch, que vivían a tres 
millas de nosotros, no podíamos n i nombrarlos, pues 
mi padre y el general Kinloch sos ten ían un proceso 
judicial por el derecho de pasar por un camino par-
ticular, proceso que desencadenó un odio entre nues-
tras íamiilias que se hizo proverbial en el condado. 
El general, un fogoso escocés, superaba a m i padre 
en el uso de la palabra, y és te esgrimiendo la pluma, 
le dejaba apabullado; sus cartas, muy corteses, pero 
de mucha enjundia, sacaba de sus casillas al gene-
ral . Por úl t imo, éste perdió el proceso y tuvo que pa-
gar una buena suma de dinero. Nosotros, los hijos 
de los litigantes, ajenos a silñ rencillas, nos v e í a m o s 
en la iglesia con unas ganas de ser amigos que ha-
cían ma ld i j é r amos de las disensiones familiares. 
• Una vez al a ñ o iban nuestros padres a Londres, 
pero nosotros nos q u e d á b a m o s en casa, sin que se 
nos permitiera leer una novela, montar a caballo, n i 
siquiera levantar la voz; t en í amos que vegetar, en el 
estricto sentido de la palabra. Carlota se rebelaba al-
gunas veces contra tal r é g i m e n de opresión, y ame-
nazaba con escaparse, lo que tenía por consecuencia 
el que miss Cloke la encerrara un día entero o m á s 
en su cuarto. 
Por fin llegó el día feliz en que í b a m o s a hacer 
nuestra entrada en el mundo. Nos confeccionaron 
unos vestidos nuevos, so compró un carruaje, el mis-
mo que ahora tengo, y toda la casa se puso en movi-
miento para nuestra presen tac ión a la sociedad en 
Cheltenham. «El mundo» en el cual fuimos introdu-
cidas era de una tiesura y de una rigidez sin igual; 
pero así y todo nos gustó, y a mí me encan tó , sobre 
todo el baile, y el poder hablar con muchachas de 
nuestra edad. Carlota estaba en el quinto cielo, por-
que la declararon la reina del baile, y un duque con-
temporáneo de Matusa lén dijo, al verla, que era una 
verdadera belleza. Pocdesgracia, conoció allí al joven 
Malcolm Kinloch, entonces un apuesto oficial de dra-
gones, y los dos se enamoraron. Nuesferos padres se 
pusieron furiosos, los suyos también , volvimos a ha-
cer los cofres y, como si el diablo nos persiguiera, 
volvimos a Serlewood. 
Al principio dejó caer la cabeza Carlota como un 
pajarillo p róx imo a mori r , mas muy pronto recobró 
su a legr ía , lo que fué debido a que encont ró medios 
de entablar correspondencia con Malcolm, y hasta 
de verle secretamente, y un día, sin que nada se hu-
biera sospechado, desaparec ió . ¡Se habían casado en 
secreto! ¡Nunca me olvidaré de aquello! Se cerraron 
todas las ventanas y corrieron las cortinas en Serle-
wood, como cuando ocurre una defunción, y el nom-
bre de Carlota fué borrado de la lista familiar y del 
testamento de m i padre. Me dieron la orden severís i-
ma de no recibir y menos aun leer una carta suya, n i 
intentar volver a verla; pero, a pesar i e la conducta 
de sus padres, vivió muy feliz, dejando tres hijos, y. 
mur ió cuando ya tenía treinta y ainco años . Nadie se 
puso en casa de luto por ella. 
Desde la fuga de Carlota se me t r a tó con m á s seve-
ridad que antes. M i padre se dedicó por completo a 
sus libros y manuscritos, m i madre me hac ía acom-
p a ñ a r l a algunas veces a visitas de cumplidos; pero la 
única persona a quien trataba yo era miss Cloke. A 
los veinte años tenía que pedir permiso si quer ía ba-
ja r al pueblo o ponerme otro vestido, y me leían to-
das mis cartas. Creo que mis padres tenían un miedo 
horrible de que imitara el ejemplo de m i hermana, y, 
principalmente, por haberme convertido en una rica 
heredera, me hacían llevar una vida conventual. 
Un día enfermó m i madre y mur ió poco después, y 
yo me quedé sola con mi padre y miss Cloke. No te-
n í a m o s conocidos, porque la vecindad se h a b í a re-
novado. M i padre, que hac ía mucho tiempo padecía 
de una afección a la vista, se quedó ciego y tuve que 
ser su secretaria y lectora mientras miss Cloke gober-
naba la casa... y a nosotros. El sobrevivió treinta 
afios a mi madre... y durante todo este tiempo fui su 
única c o m p a ñ í a ; le leía horas enteras en voz alta, es-
cribía sus cartas, y le llevaba a dar paseos por el 
ja rd ín . Durante todo este tiempo no dormí n i una 
sola vez fuera de casa. Con los a ñ o s se tornó m á s 
car iñoso y tolerante, y yo le llegué a perder el mie-
do que le tuve mientras yivió m i madre, y puedo ase-
gurar que no me quejo de los treinta años que le 
dediqué. Le quise much í s imo y le debo el ser casi 
una sabia. 
Cuando falleció se enca rgó de m i tutela, así como 
suena, miss Cloke, que era una mujer muy lista, pero 
dominan t í s ima , nacida para mandar, activa y em-
prendedora. H a b í a que someterse incondicionalmen-
te a sus mandatos, y, como as í fui educada, era el 
obedecer una para mí segunda naturaleza. Nunca 
dejo una puerta abierta, o los guantes en el h9l¡; n0 
cruzo las piernas a l sentarme, n i repito cuando me sir-
vo postres, y antes de leer un libro le abro todas la* 
p á g i n a s y lo forro. Hace un a ñ o mur ió miss Cloke-
a una edad avanzad í s ima; la pasada semana me h» 
quitado el luto por ella, y desde entonces estoy sola. 
—¿Y no encuentra usted que es t r is t ís imo vivir asi 
en este salón tan grande, querida miss Serle? 
—Sí ; pero ya soy demasiado vieja para cambiar 
norma de vida... ¡Pron to cumpl i ré los setenta 
TERRAZA DEL CINE DEL CALUo 
Exito enorme de «Juguete de iaí m 
re»», por Richard Dix y Eether lía,lsf 
y «¿Deben las bailarinas casarse?, 1 
Billie Dove. ' ^ 
Aecensoree, jardín, bar, inmejorable 
questa, temperatura agradabilísima, XHÍ' 
nífico panorama de la ciudad y f 
Sierra. Verdadero colieeo al aire 
ünica en el mundo. ^ 
TERRAZA O E t l i l S A N ! « [ [ | 
«La comedia íoclal», por Betty Broneon 
y «£1 vestido de etiqueta», por Adolfo 
Monjou, éxito grandioso. 
Temperatura deliciosa, bar, grandiosa 
orqueeta. 
• • --O 
Palacio de la Música 
Las películaa «El mejor sendoro» y 
«Amor de estudiante», por Dorothy 
vier y MarceJine Day, estrenadas ayer 
gustaron mucho. 
O 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
Este 
dol verano tuve muchas ganas de pasarlo a orillas 
mar; pero mi gente no ha querido n i o í r hablar 
eso. 
— ¿ N o tiene usted parientes?—preg-untó Peggy-
—Sólo algunos lejanos y los Kinloch, los hijo 
nietos de Carlota. Mi heredero es un joven muy s ^ 
pá t ico que se "parece mucho a ella; es oficial y ,l> 
vía soltero. Ha estado a verme algunas veces, y l1 
mí era una gran alegría sn visita. En tiempo de 
vino no hace mucho con otro oficial, llamado H é s K ^ ^ 
pero apenas tuvieron ocasión de disparar sus escop6' 
tas. El guarda dijo que los gatos tenían la culpa; P 
Geoffroy se rió al oírlo, añadiendo que los P0 ^ 
animales no acostumbran a poner trampas m a ^ 
parar con cartuchos de fuego central. En vista de 
(Continuará') 
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L A V I D A E N M A D R I D 
C a s a r e a l 
E l Monarca por la m a ñ a n a estuvo en 
el Rea l Sit io de la Zarzuela , presencian-
do los ejercicios de e q u i t a c i ó n mil i tar . 
Luego a l m o r z ó al l í con los oficiales que 
tomaron pai te en las pruebas. 
Por la Soberana fueron recibidos en 
audiencia la s e ñ o r a Mayendorff, don F e 
lipe G ó m e z - A c e b o y s e ñ o r a condesa de 
Torrubia , condesa de Medina y Torres 
y la marquesa de A r r i l u c e de Ibarra . 
L a E x p o s i c i ó n d e l L i b r o 
p o r t u g u é s , e n o c t u b r e 
Bajo la presidencia del m a r q u é s de 
Figueroa se ha reunido ed Comité Ejecu-
tivo de esta E x p o s i c i ó n , con asistencia 
de los vocales s e ñ o r e s Llanos y Torr i -
glia, S a n g r ó n i z y José Mar ía Acosta y 
del secretario, s e ñ o r Lasso de la Vega. 
Concurrió t a m b i é n el secretario del 
Comité p o r t u g u é s de la E x p o s i c i ó n , se-
ñor Cardoso Teixeira , que h a venido a 
Madrid pora cambiar impresiones con 
el Comité e s p a ñ o l . E l s eñor Cardoso co-
mumicó que tres mil v o l ú m e n e s , per-
fectamente catalogados, vienen y a de 
camino para ñ g u r a r en la E x p o s i c i ó n . 
P r e s e n t ó t a m b i é n el c a t á l o g o que h a 
editado la Universidad de Coimbra, eje-
cutado en su imprenta, que cuenta cien-
to cincuenta a ñ o s de existencia, de los 
libros que e n v í a , y dió otros detalles de-
mostrativos del in terés que este Certa-
men ha despertado en Portugal. 
E l Comité e spaño l e s c u c h ó con singu-
lar agrado las manifestaciones del se-
ñ o r Cardoso Teixeira , a quien m o s t r ó 
su reconocimiento por el celo que ha 
desplegado en el d e s e m p e ñ o de su mi-
s ión . 
Se acordó , en vista de la avanzado de 
l a e s tac ión y de que hay anunciados 
otros importantes e n v í o s , a d e m á s de los 
que y a se encuentran en camino, apla-
zar la E x p o s i c i ó n hasta el mes de octu-
bre p r ó x i m o . De este modo p o d r á n figu-
r a r en l a E x p o s i c i ó n algunas obras lu-
sitanas raras y curiosas que actualmen-
te figuran en la F e r i a del Libro de 
Florencia y que los portugueses desean 
exponer t a m b i é n en Madrid. 
L a C . d e C o m e r c i o contes -
t o ? ^tro V l « ^ s . H a b í a dicho que 
iza a realizar 30 barrenas seguidas. 
,A ^n 61 aire' 61 Wfio* Tasso comen-
zó a dar muestras de su pericia, y va-
nos c o m p a ñ e r o s desde tierra empezaron 
a contar, llegando hasta las 40 medias 
Barrenas, o sea 20 barrenas. Al real izar 
©i piloto l a 41 m e d í a barrena, fuese 
porque estuviera y a mareado o por otra 
causa, c a y ó el a v i ó n a tierra. 
E l aparato no c a y ó completamente en 
pico. De haber ocurrido así , el piloto 
hubiera muerto seguramente en el acto. 
T r i b u n a l T u t e l a r p a r a N i ñ o s 
E l p r ó x i m o lunes, a las seis de la 
tarde, en el S a l ó n de Actos del T r i b u -
nal Tutelar para Niños de Madrid, se 
ce lebrará la entrega de los d:plomnc 
con que han sido honrados seis dele-
gados de dicho Tr ibunal por su m e n t í -
s ima labor. 
A dicho acto, que reves t irá gran so-
lemnidad, a s i s t i r á n representantes del 
Gobierno; será presidido por ea minis-
tro de l a Gobernac ión . 
N o m b r a m i e n t o s p a r a 
e l C o n s e j o d e T u r i s m o 
ta a l a D e f e n s a M e r c a n t i l 
E l Pleno de la C á m a r a de Comercio 
celebró ayer s e s ión , bajo l a presiden-
cia de don Carlos Prast y con asisten-
cia de 34 miembros de los 40 que com-
ponen el pleno. Se a d e l a n t ó un poco 
esta s e s i ó n , y a que el presidente h a b r á 
de asistir a las sesiones del Consejo de 
la Cámara de Comercio Internacional 
en Par í s . 
Se dió cuenta de l a r e s o l u c i ó n dictada 
por el ministerio de Hacienda respecto 
de la coexistencia del recargo del 50 
por 100 de l a Contr ibuc ión industrial 
con la l i q u i d a c i ó n procedente por el 
impuesto sobre e l volumen de ventas 
Asimismo se d ió cuenta de una reso-
lución de la Direcc ión general del T i m -
bre, a propuesta de la C á m a r a de Comer-
cio de Madrid, en la cual se confirma la 
interpretación de la Corporac ión sobre 
Ja base de i m p o s i c i ó n para el timbre 
de ios ar t í cu los envasados, que es ed 
precio de fabr icac ión . 
También se c o m u n i c ó l a real orden 
de Hacienda asignando a los dent í fr i -
cos la c o n d i c i ó n de a r t í c u l o s de perfu-
mería para l a escala del ar t ícu lo 199 de 
la ley del Timbre. 
E l Pleno a c o r d ó designar como voca-
les propietario y suplente de la Cámar 
de Comercio en el Consejo de l a Ero 
n o m í a Nacional a don Hilario Crespo y 
don Narciso de la Fuente. 
T a m b i é n fué designado vocal suplen 
te de l a C á m a r a en el Comité Oficial 
del Libro don Guillermo Benll iure. 
L a C á m a r a v i ó con s a t i s f a c c i ó n la 
c a m p a ñ a real izada en la Prenda en fa-
vor de l a propuesta de las clases mer-
cantiles, para que las letras aceptadas 
de c u a n t í a no superior a m i l pesetas y 
protestadas por falta de pago, se ejecu-
ten por los Tribunales municipales, ac 
como de la necesidad de que en las po-
blaciones donde no h a y a notario o hay. 
uno s ó l o , se habilite a los secretarios 
judiciales para hacer constar el hech 
del protesto, falta de a d a p t a c i ó n de la1-
disposiciones de procedimiento con gra-
ve quebranto para el comercio. 
Se o c u p ó l a C á m a r a de un oficio de 
l a entidad de Madrid denominada De-
fensa Mercantil Patronal relativo a de-
terminadas apreciaciones de su presi-
dente. 
Los miembros del Pleno reiteraron su 
confianza a don Carlos Prast y pusie-
ron de manifiesto su desinteresada y 
valiosa labor en pro del comercio de 
Madrid. 
Los s e ñ o r e s Requejo y L a Fuente es-
timaron que en l a carta del s e ñ o r Cas 
tellanos no hay censura para el presi-
dente de la C á m a r a de Comercio. Aña 
d ió el s e ñ o r L a Fuente que lo que se pre 
tende en la carta es formar un partido 
pol í t ico de comerciantes, presidido por e 
señor Prast., 
Por ú l t i m o , los vocales s e ñ o r e s dn-
Franclsco Setualn, don Vicente M;l lán 
don L u i s de Cepeda, don Pablo More-
no y don Bernardo Mart ín , presentaron 
l a siguiente p r o p o s i c i ó n , que fué apro-
bada por unan imidad: 
«La C á m a r a de Comercio declara ha-
ber visto con desagrado la c a m p a ñ a qno 
estima completamente injusta Inic iada 
por ciertos elementos contra su Actua-
c ión y contra su digno presidente, ; 
afirma a d e m á s su firme p r o p ó s i t o de 
no consentir nunca n inguna Ingerencia 
extraña en sus deliberaciones y acuer-
dos.! 
L a r e c e p c i ó n d e l S r . R e d o n e t 
e n l a A c a d e m i a d e l a H i s t o r i a 
E l presidente del Conse jó de minis-
tros ha nombrado vocales ciudadanos del 
Consejo Nacional de Turismo, ó r g a n o del 
Patronato Nacional, a la marquesa de 
Salamanca, d o ñ a María Anton ia T r u j i -
11o, v iuda de N ú ñ e z de Prado; m a r q u é s 
de Ouintanar y vizconde de G ü e l l . 
H a n sido nombrados: presidente del 
Patronato de Casas y Museos, regido an-
tes por la ext inguida C o m i s a r í a regia 
de Tur i smo, y con el c a r á c t e r de con-
servador de dichas obras, el m a r q u é ? 
de l a V e g a I n c l á n , y vocales, el conde 
de Cedil lo, don José R a m ó n M é l i d a y 
don Franc i sco Javier S á n c h e z C a n t ó n , y 
secretario, don José C a s t a ñ e d a Bel . 
Es t e Patronato, independiente del Na-
cional de T u r i s m o y dependiente del mi -
nisterio de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bellas 
Artes, es el destinado para regir lo con-
cerniente a l a Casa y Museo del Greco, 
Sinagoga del T r á n s i t o en Toledo, Casa 
de Cervantes en Val ladol id , Museo R o -
m á n t i c o en Madrid y C a s a de los Tiros 
en Granada . Se han formado los tres pr i -
meros con aportaciones particulares, y 
e s t á n sostenidos todos con subvenciones 
que el Estado consigna en sus presu-
puestos. 
E l mismo Patronato p r o p o n d r á el re-
glamento por que ha de regirse y apli-
cará a sus respectivos fines las c a n t i d i -
des consignadas y no invertidas en el 
presupuesto ordinario del ministerio de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a para los expresados 
Museos y Casas, y lo que reste de las 
20.000 pesetas que con cargo al presu-
puesto extraordinario se destinaba para 
la Casa de los Tiros . 
E l s e ñ o r O r t i z e n e l 
Inst i tuto G e o g r á f i c o 
Don Lorenzo Ortiz, del Instituto Geo-
grá f i co y Catastral, h a dado u n a con-
ferencia sobre las publicaciones de di-
cho centro. Relata c ó m o se verificaba 
a fines del pasado siglo la i m p r e s i ó n 
de las hojas del mapa en tantas pie-
dras l i tográf icas como colores llevaban. 
E r a n las e s p a ñ o l a s la i m p r e s i ó n m á s 
perfecta del mundo en la materia. E n 
ed Congreso de P a r í s se le' o torgó el 
premio extraordinario. 
E x p l i c a luego c ó m o es tán montados 
los talleres del Instituto Geográfico. E n 
el de fotograf ía hay un gran objetivo, 
construido fuera de serie, de 1,44 me^ 
tros. 
Merced a las disposiciones del actual 
director general, s eñor Elola—dice—se 
t irarán 40 hojas anuales del mapa na-
cional a 1:500.000. 
Ed esfuerzo realizado p a r a terminar 
el mapa general de Espaoia a escala, 
1:500.000, h a sido notable. 
E s tanta la per fecc ión de los traba 
jos en estos talleres que en ellos se 
imprimen hoy multitud de trabajos pa-
r a diversas entidades. A d e m á s el E s -
tado los u t i l i zó para todos los nuevos 
t í tu los de licenciados, doctores, conde-
coraciones, etcétera. 
E n l a actualidad se es tán imprimien-
do mapas escolares y es propós i to del 
s eñor E l o l a publicar un Atlas g e o g r á -
fico e s p a ñ o l con los datos exactos y 
completos, que s ó l o el Instituto Geográ-
fico y Catastral posee. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
R o p a s p a r a l a s s e g ú n 
d a s c lases d e l E j é r c i t o 
E n su domicil io social, « R a d i o E s p a -
ña», se r e u n i ó ayer m a ñ a n a en Junta ge 
neral el Rea l Patronato a favor del Sol 
dado. P r e s i d i ó la infanta d o ñ a María 
L u i s a , en u n i ó n de la J u n t a central de 
la i n s t i t u c i ó n , que forman las s e ñ o r a s 
viiuda de Montenegro, G ó m e z Acebo, 
marquesa de V i l l a m a g n a y Verdugo 
T a m b i é n t o m ó asiento en la presidencia, 
al lado de su alteza, el v icario castren 
se, s e ñ o r Z a y d í n . 
A la junta asistieron las marquesis 
de l a V e g a de Boecillo, Casa Salt i l lo , la 
Viesca , B ó v e d a de L i m i a , Borja y Roca-
mora, condesa de Santa A n a de las To-
rres, s e ñ o r a s de Sandino, S á n c h e z Mesa 
Cortaza, Montoro y M a r i n a y s e ñ o r i t a s 
de L o r i g a y Calvo de la Puerta . 
L a secretaria de cada una de las sec-
ciones d ió cuenta de l a Memoria relat iva 
al ejercicio finado, exponiendo la prós 
pera s i t u a c i ó n del R e a l Patronato y el 
inmenso beneficio que espiritual y mate-
rialmente produce. 
A l final de esta r e u n i ó n exhibieron 
varias de las c o m p l e t í s i m a s canastil las 
de ropas, que confeccionan personalmen 
te las distinguidas damas que constitu 
yen el R e a l Patronato para regalarlas 
a las segundas clases del E j é r c i t o . 
M i l t r e in ta y d o s a s i l a d o s 
e n l a M a t r i t e n s e d e C a r i d a d 
M © G E 
M U E B L E S D E L U J O E C O N O M I C O S 
I N F A N T A S , 3 4 . 
ERWOOD 
E l n ú m e r o de asilados con carác ter 
definitivo que en la actualidad sostiene 
la Matritense de Caridad se eleva a 1.032. 
Durante el mes de mayo ha tenido 
105.127,41 pesetas de ingresos y 88.987,44 
de gastos. E n t r e los primeros, las part i -
das m á s importantes son: u n a de pese-
tas 44.721,35, como s u b v e n c i ó n trimestral 
del Ayuntamiento, y otra de 20.451 pese-
tas por venta de sellos para viajeros y 
h o s p e d e r í a s . 
E n t r e los gastos figuran los siguien-
tes: pagado por estancias, 29.538 pesetas; 
socorros domiciliarios, 4.052,50; obras, 
ropas y menaje para el Asi lo de Santa 
Cr i s t ina , 14.060,25 gastos en el Patrona-
to de Ciegos, 11.065,50; comidas en los 
comedores de vergonzantes, 2.583 pe-
setas. 
E x á m e n e s d e b a c h i -
l l e ra to u n i v e r s i t a r i o 
G U I L L E R M O T R Ú N I G E B , S. A.. Madrid, Alcalá, 39. 
F U M A D C O N P A P E L 
€ DEJAD DE FUMAR 
l 5 c t s . l i b r ¡ t o . 
E N T O D A E S P A Ñ A : 







Desaparecen con el higiénico 
• S A N 
Paquete grande, 2,60. Sobre, 0,60 
De venta en F A R M A C I A S , D R O G U E R I A S y P E R F U M E R I A S 
E n l a Universidad de Madrid conti-
n u a r á n los e x á m e n e s del Bachillerato 
universitario el d í a 18, y sucesivos, a 
las diez de la m a ñ a n a , tanto de la sec-
c i ó n de Letras como de la de Cienoias. 
Ac tuarán los alumnos de los Institutos 
y a anunciados y los procedentes de los 
del Cardenal Cisneros, S e g ó vi a y Ciudad 
Real . 
S u p r e m o d e G u e r r a 
Inauguración del grupo 
escolar "Pardo Bazán' 
P r e s i d i e r o n el a c t o el O b i s p o d e 
M a d r i d , e l m i n i s t r o de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a y e l a l c a l d e 
——o 
R e c i b i r á n i n s t r u c c i ó n 2 5 2 n i ñ o s , 
d i s t r i b u i d o s e n s e i s c i a s e s 
C l a s e s p r á c t i c a s d e e n s e ñ a n z a 
m e r c a n t i l y d e of ic ios p a r a 
d o s c i e n t o s a l u m n o s 
E n el Supremo de G u e r r a se v i ó ayer 
una causa contra un c a p i t á n de Inten-
dencia por atentado a un agente de la 
autoridad. 
S e g ú n el relator, el 24 de jul io de 1926 
el procesado, vistiendo de paisano, y 
otros amigos promovieron un e s c á n d a l o 
L e s l l a m ó la a t e n c i ó n un sereno, y luego 
dos guardias. D e s p u é s se e n t a b l ó una 
lucha, en l a que el c a p i t á n r e s u l t ó con 
lesiones de c o n s i d e r a c i ó n , y los guardias 
y el sereno con erosiones leves. 
E l Consejo de guerra ordinario conde-
nó al c a p i t á n a la pena de dos años , cua-
tro meses y un día de p r i s i ó n correccio-
nal y accesorias y correctivo de quince 
días de arresto. E l Consejo d e c l a r ó que 
c r e í a que la pena, que resultaba excesi 
va, debe conmutarse por otra menos 
grave. 
E l fiscal p i d i ó ayer para el procesado 
cuatro meses y un día de arresto mayor. 
E l defensor, comandante Marfil, s o l i c i t ó 
la a b s o l u c i ó n . 
E l c o b r o d e l a s c é d u l a s 
E l nuevo a c a d é m i c o de la Historia, 
Jon L u i s Redonet y López Dór iga , ha-
*f su entrada oficial en la Academia 
g domingo 17. P r o n u n c i a r á un discur-
so sobre el comienzo del derecho de 
«•Silo. 
El s eñor Redonet s e r á obsequiado con 
banquete el d ía 19. a las nueve y 
'neaia de la noche, en Tourn ié . 
E l a c c i d e n t e d e C u a t r o V i e n t o s 
TÍL ILCial de A v , a c i ó n don J o a q u í n 
CnSí ^ ' « r d o , herido el miérco l e s en 
uatro Vientos, p a s ó el d ía de ayer muy 
f o r a d o dentro de l a gravedad 
a p a r a t n í ^ o T a S S 0 ' afect0 ^ «rupo de 
to m1lvS 2e ^ de G ^ 6 . es u n pllo-
« i o s . un Nieuport, s u f r i ó el acclden-
A G U A S D E M O N D A R I Z 
P U E N T E S D E G A N D A R A í T R O N C O S O 
Propiedad de los señores Hijos de Peinador 
Ejqufeima agua de meea gaseada naturalmente. Son el remedio natural y efi-
cacíeimo para combatir el artrltlsmo, la diabetes, desnutrición, obesidades, di-
versas enfermedades del aparato digestivo,, anemia y neurastenia. 
E L A L O J A M I E N T O E N M O N D A B I Z • B A !• N £ A B I O 












L a Moderna 
Continental 
Fornoe 





L a Eepemn-za 
E l Toledano 
























































































































N O M B R E 
D E L P R O P I E T A R I O 
Hijos de Peinador 
Viuda de Bardin 
Vda. de Díaz (ilez. 
Avelino Alvarez 
Hijos de Signo 
Hijos de F . Guisado 
Enrique Alvarez 
F . L . Rodríguez 
Vda. de B. Blanco 
Clotilde Ferrer 
C. Rami] de Castro 
José Quieado 
Vda. de Fornoe 
Enrique Alvarez • 
Viuda de Franco 
José Ramil 

















(1) E n el precio va comprendido habitación y servicio, ein comida; ésta será 
por cuenta del huésped. 
Itinerario para hoy 15: 
Chamberí: Fuencarral, 111 al 121; Fer-
nández de la Hoz, Luchana (pares), V i -
riato (pares), Sa/nta Feliciana y Palafox. 
Hospital: Amparo, 51 ad 61; San Cosme, 
al 21; Barrilero (pares). Delicias, 28 
al 32; Olivar, 1 al 25; Buenavista, 49 y 12 
al 20; Sombrerería (impares) y paseo de 
Satna María do la Cabeza, 60 al ñnail.— 
Congreso: Atocha, 133 al 151; Fúcar y tra-
vesía, plaza del Angel, Felipe I I , Morete, 
al 7; Nicolás María Rivero, Zorrilla, 
Marqués de Cubas, Luis Mitjáns y Doctor 
Esquerdo.—Buenayista: Almirante, Conde 
de Xiquena, Conde de Aranda, 5; Serrar 
no, 73, y General Pardiñas.—Centro: Jar-
dines (paree), Trujillos, San Martín, Paz 
(pares), plaza del Celenque, travesía de 
la Ballesta, Pez y Toledo, 27 al final.— 
Palacio: Escalinata, 1 al 11; Cadarso, Mar-
t ín de los Heros, 2 al 8, 1 a l 11, 50 al 70, 
65 al 67 y 73 y 75; paseo d© Extremadu-
ra, 100 al 140, y travesía del Reloj.—In-
clusa: Rodas (pares), ErciUa, 6; Mesón 
de Paredes, 35 al 59; Colegiata y Duque 
de Alba.—Hospicio: Colmenares, 4 al 10; 
Barquillo, 27 al 29; Val verde, 27 al 35, y 
Santa Teresa, 3 al 9. Bastará un avieo a 
la recaudación para que al siguiente día 
eean llevadas las cédulas al domicilio del 
contribuyente que lo solicite. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general. — E n Ing la terra y el 
Mar del Norte se hal la una p e q u e ñ a per-
t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a , y otra existe so-
bre E s p a ñ a . E l tiempo es de l luvias en 
los P a í s e s Bajos y bueno en el Occidente 
europeo. 
P a r a h o y 
Escuela Central de Ingenieros Industria-
les.—7 t., Mr. Ober B ü y s , organizador de 
las Universidades dol Trabajo de Charle 
roy y Bruselas: «Organización d© ense-
ñanzas técnicas.» 
Academia Española de Dermatología (Es-
parteros, 9).—7 t., úlitima sesión cientí-
fica. 
Facultad de Filosofía y Letraa (Uni-
versidad).—6 t., profesor M. Carayón: «La 
obra y la figura de Fenelón.» 
O t r a s notas 
Exposición de Dibujo y Pintura.—Loe 
alumnos de la Real Sociedad Económica 
Matritense de Amigos del País han ex-
puesto sus trabajos realizados durante el 
curso. Horas de entrada: de diez a Mna y 
de cuatro a siete de la tarde (Plaza de 
la Vil la, 2). 
Circulo de Bellas Artes.-Socteo de re-
galos. Números premiados en la verbena 
goyesca: 1.°, 13.375; 2.o, 20.723 ; 3.o, 5.158-
4.o 14.169; 6.O. 14.484 y 6.o, 14.569. Los po-
seedores de los billetes pueden recoger los 
premios en la secretaría del Círculo, to-
dos los días hábiles, de seis a ocho de la 
tarde, hasta el 29 del actual; pasada esta 
íeclia perderán su derecho. 
—o— 
Vino Vanádico.-J. Soler. 
Reconstituyente. A U M E N T A E L A P E T I T O 
E n l a calle del Ventorrillo se inaugu-
ró ayer el grupo escolar «Pardo tía-
zán», en el que rec ib irán ins t rucc ión 
252 n i ñ o s , distribuidos en seie ciasee 
amplias muy ventiladas y dotadas de 
material moderno. Este grupo escolar 
fué construido por el Municipio en co-
l a b o r a c i ó n con el Estado. E l Ayunta-
miento p a g ó el solar, el mobiliario y 
el material y la mitad del importe de 
las obras. 
E n e l edificio, que consta d© tres 
plantas, e s t á n no s ó l o las clases, sino 
servicios completos de higiene y aseo, 
inclusci duchas y un amplio comedor 
para la cantina escolar. 
Los siete maestros qu© tendrá este 
grupo escolar a t e n d e r á n no só lo a la 
in s t rucc ión pr imaria , sino t a m b i é n a 
las clases prác t i cas que en breve se 
i n a u g u r a r á n y que a b a r c a r á n estudios 
de comercio, t ipograf ía , m e c a n o g r a f í a , 
modelado, vaciado, grabado, encuader-
n a c i ó n , ebanis ter ía , carpinter ía , etc. E n 
estas clases prác t i cas , en algunas de 
de las cuales se i n s t a l a r á n en cober 
tizos construidos en el patio recibirán 
e n s e ñ a n z a unos 200 alumnos 
L a concurrencia al acto de la inau-
g u r a c i ó n fué extraordinaria. Allí esta-
ban el Obispo de Madrid, que bendijo 
el local, el ministro de Ins trucc ión p ú 
blica, el alcalde de Madrid, el direc 
tor general de pr imera e n s e ñ a n z a , mu-
chos concejales, el secretario del Ayun-
tamiento, s eñor Ruano, el m a r q u é s de 
Cavalcanti y don Jaime Quiroga Pardo 
B a z á n , como deudos de la condesa de 
Pardo B a z á n ; el inspector jefe de pri-
mera e n s e ñ a n z a , s e ñ o r Carril lo, miem-
bros de la A s o c i a c i ó n de Maestros y 
muchas s e ñ o r a s y s eñor i ta s . 
E n e l s a l ó n de actos se ce lebró la 
ceremonia oficial de la i n a u g u r a c i ó n ; 
al frente de este s a l ó n figuran retratos 
del Rey y de los s e ñ o r e s Callejo y 
Aris t izábal . E l director del grupo, se-
ñor F e r n á n d e z Tevar, p r o n u n c i ó unas 
palabras para agradecer le presencia 
del elemento oficial y explicar todas 
las vicisitudes por que a travesó la 
c o n s t r u c c i ó n de este m a g n í f i c o grupo. 
E l alcalde de Madrid dice que la 
p o l í t i c a cultural es y a antigua en ©1 
Ayuntamiento de esta Corte. De ahí 
que no se l imiten a consignar u n a 
partida en los presupuestos ordinarios, 
sino que arbitren otros recursos para 
e n s e ñ a n z a . 
Es te—añade—es el primero de los seis 
grupos que se construyen. Cerca de cua-
tro millones de pesetas i rán en el pre-
supuesto extraordinario, para atenciones 
de esta naturaleza. 
Fel ic i ta a los vecinos de aquella ba-
rr iada por los beneficios que rec ib irá ' 
con la i n a u g u r a c i ó n de este grupo es-
colar. P o r ú l t i m o , dedica un recuerdo 
á la memoria de la ilustre escritora 
d o ñ a E m i l i a Pardo B a z á n y un saludo 
a los deudos de l a misma. 
Por ú l t i m o , ©1 ministro de Instrur 
c ión p ú b l i c a expresa BU complacencia 
como profesor y como min;stro en asis 
tir a este acto. Aplaude la presencia de 
vecinos, ya que en la escuela desarrol* 
con toda Intensidad su labor necesita 
esta c o m p e n e t r a c i ó n con el pueblo. 
Fel ic i ta al Ayuntamiento de Madrir1 
por su labor en pro de la e n s e ñ a n z a . 
S e ñ a l a el hecho de que en el presu-
puesto extraordinario del Estado vayan 
100 nr l lones de pesetas para e n s e ñ a n z a 
Sol icita de los familiares de la Pardo 
B a z á n un retrato de esta escritora para 
l a escuela y expresa, por ú l t i m o , su de 
seo de que las bendiciones de l a Igle-
sia s irvan para que los n i ñ o s que aqu 
se eduquen no olviden nunca las ver 
iades eternas, pues sin esto ser ía muv 
poca cosa el caudal del conoc'm'ento 
que pudieran adquirir. Cristo y l a Cruz 
han de ser los g u í a s y l a R e l i g i ó n el 
m á s firme asidero en l a vida 
Al final de cada discurso sonaron en-
tusiastas aplausos 
E L C A L O R 
Y LOS 
M A L E S D E P I E S 
He aquí un medio tan sencillo como efi-
caz de librarse para siempre de todos 
loe malee de pies que ocasionan en esta 
estación, la fatiga y la presión del cal-
zado. E s inút i l seguir padeciendo de to-
billos hinchados, pies ardientes y dolori-
dos o callos lancinantes, pues basta di-
solver un puñadito de Saltratos Kodell en 
una palangana de agua caliente para ob-
tener uní baño de pies cuya acción tónica 
ant isépt ica y deecongesitionante hace des 
aparecer como por encanto toda hincha 
zón, magullamiento e irritaciones, así co-
mo toda eensación de dolor y quemazón. 
Tal baño hiperoxigenado, combate eficaz-
mente el mal olor y otroa efectos des-
agradables del sudor excesivo. Ademáe, una 
inmers ión prolongada reblandece y'des-
prende a tal punto los callos más rebel-
des, que pueden quitarse fáci lmente ein 
peligro de herirse 
Los Saltratos Rodell procuran maravillo-
so descanso y devuelven el perfecto es 
tado a los pies más lastimados, fatigados, 
hinchados y ardientes. Se venden a un 
precio módico en todas las farmacias 
droguoríae y centroe de específicos. Un 
solo paquete basta para libraros radical-
mente de todos vuestros males de pies 
D E S O C I E D A D M a ñ a n a ^ / f " k 
Fiesta de la Flor San Raniero 
E l 17 s erá el santo de su alteza real 
el P r í n c i p e de Borbón de las Dos S i -
ci l ias. 
L e deseamos felicidades. 
Bodas 
E n l a iglesia de l a Vic tor ia , de Má-
laga, se c e l e b r ó ayer la boda de la dis-
t inguida s e ñ o r i t a A n t o ñ i t a Cuevas Cas-
tell con don Jesús Escoriaza , hijo del 
vizconde de Escoriaza . 
F i r m a r o n como testigos el alto comi-
sario, general Sanjurjo; el pintor More-
no Carbonero y el director de los T r a n -
v ías de Granada , don Alfredo Velasco. 
— E n breve c o n t r a e r á n matrimonio en 
Val ladol id la preciosa s e ñ o r i t a Rosario 
R o d r í g u e z de las Heras y el distinguido 
abogado don Franc i sco Otero. 
Alumbramiento 
L a condesa de Hochostrate, h i ja de la 
de A r m í l d e z de Toledo e hija p o l í t i c a de 
los duques de T'Serclaes T i l l y , ha dado 
a luz con felicidad a su hijo p r i m o g é -
nito, quien ha recibido en la p i la bau-
tismal el nombre de José María. 
F u é apadrinado por la abuela ma-
terna y el abuelo paterno. 
Ces ión 
L a marquesa de Acapulco ha cedido 
el condado de Buelna a favor de su hijo 
p r i m o g é n i t o , don Mariano del Prado y 
O'Neil l . 
Fel ic i taciones 
J A R A B E 
" D E Y E N " 
L A X A N T E 
Preparado con zumo 
de manzana fresca. 
Uti l í s imo en los adultos e in-
sustituible en lo» niños. Vwita 
en farmacia*. Depósito i E . Du-
rán. Tetuán, 9. Madrid, y Cen-
tros de especialidades. 
riiinflnnP6did ,RRAB«» D E Y E N 
UUIUnUU pues hay Imitaciones 
E l m a r q u é s de Castromonte e s t á re-
cibiendo muchas enhorabuenas por ha-
ber sido agraciado por SÍU majestad el 
Rey con la gran cruz de Carlos I I I . 
E l s eñor don Vicente P í o R u i z de Ara-
na y Osorio de Moscoso es viudo de una 
virtuosa dama, doñr. E l e n a Fontagud y 
Agui lera , y son sus hijos el m a r q u é s de 
Brenes, esposo de d o ñ a Carmen Monlal-
vo y Orovio; la condesa de Canti l lann. 
d o ñ a Teresa y d o ñ a E l e n a . 
E s gentilhombre de c á m a r a de su ma-
jestad con ejercicio y servidumbre, y 
maestrante de Zaragoza. 
U n a nuestro cordial p a r a b i é n . 
Viajeros 
Han salido: para Haro, don Felipe-
Ugalde; para V i l l a l b a de Alcoceres, don 
César Hiera; para S a n S e b a s t i á n , d 
Esteban R u i z Mant i l la y señora; para E l 
Escor ia l , don Augusto Perogordo y dis-
dist inguida famil ia; para París , el con-
de de la C i m e r a ; para Oviedo, el mar-
q u é s de la Vega de Anzo; para Corra-
les de Buelma, la condesa viuda de Man-
si l la; para L a s Arenas, don Manuel E . 
Goyarro la; para E l Espinar , don Gerva-
sio Col lar Alvarez; para E s p i n i l l a Abia-
da, don T o m á s R o d r í g u e z ; para Pinto, 
don Melchor G o n z á l e z y señora; para 
L a Carbonera, don Mariano Sanz Pe l l i -
cer; para L a Coruña , don José Pérc? 
Barco; para Lumbreras de Cameros, don 
Pedro P l a n a Mart ínez ; para Chateau 
Fort , l a s e ñ o r i t a Nicolasa Propper; para 
Calasparra, los condes del Va l l e de San 
Juan, y para V i c h y , el conde de Ur-
quijo. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedente de 
Granada , don Antonio Rico y Rico , de 
Par ís , l a duquesa v iuda de Bivona; de 
Miraflores de la S ierra , los marqueses 
de G ü e l l ; de Oviedo, el m a r q u é s del 
Salt i l lo y la marquesa de Cienfuegos; 
de Fregena l de la S ierra , los condes du-
la Puebla del Maestre; de Albacete, don 
Gabr ie l Lódares , y de Valenc ia , el con-
de de Cuevas de V e r a y su hermana, la 
s e ñ o r i t a Mildred Caro y Potestad. 
F u ñ e r a ] 
M a ñ a n a , a las once y media, se cele-
b r a r á n solemnes exequias en la parro 
quia de San José por el alma del mar 
q u é s de Peñaf lor , de grata memoria. 
E n diferentes templos de esta Corte y 
de provincias se a p l i c a r á n sufragios po 
el difunto, cuya i lustre famil ia conti 
n ü a recibiendo muchas demostraciones 
de sentimiento. 
Aniversario 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el tercero del fa 
l lecimiento de la s e ñ o r a d o ñ a P l á c i d a 
Arias Pacheco de Alvarez , de grata me 
moria. 
E n el templo de San Ignacio en esa 
fecha, y en el de S a n P l á c i d o el 17 se 
d i rán misas por el finado, a cuya fami 
l ia renovamos sentido p é s a m e . 
Ent i erro 
A y e r tarde se ver i f i có el entierro de 
la v ir tuosa señora d o ñ a Josefa H e r n á n 
dez Jara , v iuda de Soler, hermana po 
l í t i c a del i lustre c a t e d r á t i c o de Medicina 
legal, don T o m á s Maestre, 
Presidieron el duelo los hijos de la 
finada, don T o m á s , don Antonio y don 
José; el doctor Maestre, don Diego Tor 
tosa, el teniente coronel Irabaren y don 
Franc isco Jara . 
D o ñ a Josefa H e r n á n d e z , que gozaba 
de numerosas s i m p a t í a s , c a y ó enfennr 
hace dos años , al morir una h i ja suya. 
E l Abate F A R I A 
E L P R O D U C T O S E R A D E S T I N A -
D O I N T E G R O A L E N V I O D E 
C O L O N I A S D E N I Ñ O S 
o • 
E s t e a ñ o i r á n m á s de 1 2 0 0 por 
c u e n t a de l R e a l P a t r o n a t o de 
L u c h a A n t i t u b e r c u l o s a 
U n n u e v o p a b e l l ó n e n el p r e v e n -
t o r i o " I n f a n t a I s a b e l " , q u e c o s -
t a r á 6 6 6 . 0 0 0 p e s e t a s 
T E T P A D I M A H O 
tNÍOQCO PECON/TITVYCNTE y v DO/ 
fOQMA/- ÍLIXIP t INYECTAGU " VIGOCIZA 
ALO/' DCBlLEy PEJWEN£C£ A LQT VlkXV 
Para 1» adquisición de Alhajas. 
Medallat, Eicapularlo» y Reloles, 
tengan presento lo» señorM compradores 
la Joyería de 
P E R E Z M O L I N A 
de San Jerónimo, 29. T.0 12.646. Madrid. 
Casa de ^ran confianza 
B A T E R I A S P A R A R A D I O 
W I L L A R D 
Ia$ m e j o r e s que ex i s t en p a r a e m i -
s i ó n , t r a n s m i s i ó n y r e c e p c i ó n 
Anto-Eleotrloidad. San AgMtla, n.» J. 
M a ñ a n a se ce lebrará en Madrid la 
Fiesta de la Flor , organizada por el 
Real Patronato de la L u c h a Antilu-
berculoea, que preside l a Reina d o ñ a 
Victoria Eugenia . 
E l producto de e s í a fiesta se destina-
rá ú n i c a y exclusivamente a l e n v í o de 
colonias escolares a los sanatorios ma-
r í t imos y de altura y el preventorio 
Infanta Isabel, de S a n Rafael . 
Con lo recaudado el a ñ o anterior 
(unas 170.000 pesetas) se formaron una 
docena de colonias qiie comprendie-
ron a SOO n i ñ o s y n i ñ a s ; cada colonia 
permanece dos meses en el sanatorio 
o en el preventorio. 
Este a ñ o se han enviado y a 450 n i ñ o s , 
y p a s a r á n die 1.200 los n i ñ o s pobres 
que este a ñ o sa ldrán de Madrid por 
cuenta del Real Patronato de la L u c h a 
Antiluberoulosa. 
Uno de los principales objetivos de 
este organismo es la cons trucc ión de 
un p a b e l l ó n m á s en el citado preven-
torio de la Infanta Isabel que es el 
primer preventorio de altura de E s -
paña . 
Este preventorio tiene su origen en 
la compra de dos hotelitos, en San 
Rafael—hace dos años—, que, conve-
nientemente adaptados, fueron destina-
dos a albergue de n i ñ o s pretubercu-
losos. Durante el a ñ o anterior fueron 
a este preventorio dos colonias com-
puestas cada u n a de 37 n i ñ o s y 37 ni-
ñas . Este año estuvo allí , con carácter 
permanente, una colonia de 25 n i ñ o s , 
y en vista de los resultados tan be-
neficiosos, se va a construir el nuevo 
p a b e l l ó n con el fin de que puedan estar 
allí todo el a ñ o 100 n i ñ o s y durante el 
verano 450 en colonias. 
E l nuevo pabe l lón constará de tres 
plantas; su cons trucc ión , que costará 
666.000 pesetas, s e r á de armadura de 
hierro. E l plazo de t e r m i n a c i ó n es de 
seis meses, a contar desde el día de 
ayer. 
E n la planta baja irán los comedo-
res, las habitaciones para los m é d i c o s 
y el sacerdote, servicio de des in fecc ión , 
lavadero m e c á n i c o , etc. L a mitad de 
la segunda p l a n t ó será para el servicio 
de cocinas, despensas, habitaciones pa-
r a el servicio; la otra mitad, para es-
parcimiento en d ías de l luvia, y en ve-
rano, p a r a aumentar el n ú m e r o de ca-
mas. E n la tercera planta i rán las ha-
bitaciones para los n i ñ o s . Los pabello-
nes actuales q u e d a r á n para las mon-
jas, para capil la y para salas de re-
cibir. 
E l Real Patronato subvenciona l a es-
tancia en la S ierra de Guadarrama a 
100 exploradores pobres. Este a ñ o , por 
iniciativa de la Reina, se han ofrecido 
a la A s o c i a c i ó n de l a Prensa 25 plazas 
de n i ñ o s y 25 de n i ñ a s en colonias, 
para hijos de periodistas y empleados 
de la A s o c i a c i ó n . 
Probablemente en junio se I n a u g u r a r á 
un p a b e l l ó n en la S ierra de E s p u ñ a 
(Murcia) a 800 metros sobre el nivel del 
mar, en terrenos del Estado. 
A principios del p r ó x i m o año se inau-
gurará un sanatorio en l a S ierra de Al -
carr ia (Guadalajara). en terrenos dona-
dos por ed conde de Romanones. 
M e s a s pet i tor ias 
E n la Fiesta» de la Flor h a b r á las si-
guie rites mesas; 
P l a z a de la V i l l a : Condesa de Fefiña-
nes y duquesa de Pastrana. Antón Mar-
tín-. S e ñ o r i t a María de Benavente. P í a -
za de San M i l l á n ; D o ñ a Angeles de la 
Vega. Banco de E s p a ñ a : Condesas de 
Casal , Soterra y Finat . Fernando VI i Se-
ñora de Francos Rodr íguez . Madrid Mo-
derno : D o ñ a Leonor F e r n á n d e z . P laza 
del Progreso: S e ñ o r a L a m a m i é cte Clai-
rac. Calle de Coya-. Duquesa de la Vic -
toria. Glorieta de Atocha: S e ñ o r a de To-
losa Latour. P l a z a de Nicolás S a l m e r ó n 
S e ñ o r a de Vil lena. P laza de E s p a ñ a : 
S e ñ o r i t a Concha Heredia. Puerta del 
So l : Condesa de Yebes. Gran Vía-. Con-
desa de S a n L u i s y d o ñ a Constancia 
Maura de la Mora. Castellana-. Marque-
sa de Urquljo. Cuatro Caminos -. Señori -
ta de E c h a r r i , Guindalera: S e ñ o r a de 
Garrido. P l a z a de Santa Cruz -. S e ñ o r a 
de Almeida. Isabel I I : S e ñ o r a de Reren-
guer. P l a z a de Santa Ana-. Marquesa 
de Pradp Ameno. Norte-. D o ñ a Adela 
H u e l í n . Sanio Domingo: D o ñ a Monserrat 
Micó. Mediodía- . S e ñ o r a de Callejo. 
Chamberí- . S e ñ o r a de Codina. Glorieta 
de Bilbao -. S e ñ o r a s de Alvear, marque-
sas de Claramunt y Valdefuentes y se-
ñor i ta de Carvaja l . P laza de C o l ó n : Du-
quesa de Santo Mauro, fínsales-. Mar-
quesa de B e n d a ñ a . P l a z a del Bey -. Doña 
Ana de las Cortinas. Calle de Sevilla-. 
Marquesa de Amboage. Pa lncc: Duquesa 
de Almenara Alta, marquesas de Mira-
flores y Valdueza. Tietiro-. S e ñ o r a d' l 
alcalde. Alonso Martínez-. Condesas de 
Villagonzalo y Atarás. Universtdad: Du-
quesa de Lécera . A lca lá -Ve lázquez : Mar-
quesa de Torrelaguna. P laza de Crien* 
te-. Marquesa viuda de Comillas. P laza 
de la independencia: S e ñ o r a viuda de 
Barrió. Callao-. Señor i ta Clara Morano. 
Lll M m i DE BFNERÍIFNCIII AL 
E n la Gacela de ayer se publica un real 
decreto concediendo la gran cruz de la 
orden civi l de Beneficencia, con distin-
tivo morado y blanco, al doctor en Me-
dicina don Jacobo Lópea Bl l iagaray, por 
su muy abnegada, c ient í f i ca y dilatada 
labor, que desde liace mrts de cuarenla 
afins lleva realizada en pro de la huma-
nidad doliente en los hospitales y cl íni-
cas dependientes de l a D iputac ión pro-
vincial de Madrid. 
Noticia n e c r o l ó g i c a 
E l día 16, a la» (IÍPZ y media de la nia-
ñnna. en la Meeia jo Sao Uanup] y San 
Benito, ge dirá unn misa de réquiim por 
M U n U d« doña l i lvi ia del Kcy OtaOWW 
del Caatillo. Lae iniea« K'^Korianai ee ce-
lebran todos loe día», a lae ocho, en la 
mifiina iglesia. 
(î ; fuú.vj de 15)28 
E L U U t í A i t 
M A h U i U . — A ñ o 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
E E 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie F (70,45). í pinos. 414; francos, 23,80; libras, 29,42; 
~6,45; E (76,45), 76,50; C (76,45). 76,65; B dó lares , 6,02. 
(76,45), 76,65; A (76,45), 76,65; G y H B I L B A O 
(76,45). 76,45 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie F (91.40). 
91,50; E (91,40), 91,50; D (91.40). 91,50; C 
(91,40), 91,50; B (91,40), 91,50; A (91,40). 
91,50; G y H (91,40). 91,50. 
A M O R T I Z A B L E 4 POR 100.—Serle D 
(85,40). 85.40; C (85,40), 85,50; B (85,40). 
85,50; A (85.40), 85,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B I . E 1926 —Se-
rie A (104,75). 104.50; B (104,75), 104,50; 
C (104,75), 104.50; D (104,75), 104,50; E 
(104.75). 104,50. 
A . M O R T I Z A B L E 1927 (sin Impuesto).— 
Serie E (104.80), 105,10; D (104,80), 105.10; 
C (105), 105,10; B (105), 105,10; A (105), 
105,10. 
A M O R T I Z A B I . E 1927 (con i m p u e s t o s -
Serie F (94,25), 94; E (94,25), 94.10; D 
(94,25), 94,10; C (94,25). 94,15; B (94,25), 
94,15; A (94,25), 94.15. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Se-
rle F (96,60), 96,50; E (96,60), 96.65; D 
(97). 96.65; C (97), 97; B (97), 96.85; A 
(96,60), 96.65. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B I . E I917.-Se-
rle C (95.50), 95.50; B (95,50), 95.50; A 
(95,50). 95.50; Canjeadas: F 95.50; E 
(96). 95.50; D (96), 96; C (96,25), 96; B 
(96,25) 96; A (96,25). 96. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — S e r i e A (104), 
104; B (104), 104; 4.50 por 100 (101), 101. 
A Y U N T A M I E N T O S . — Vi l la de Martnd, 
1914 (95,25), 95.25; 1918 (95). 95; Mejoras 
Urbanas, 1923 (100.10). 100.10; Subsuelo 
(100). 100. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L E S -
T A D O . — Transafl . intlca, mavo (102.60). 
102,70; noviembre (102,50) 102,70; Obliga-
ciones especiales (105,50), 105,25, H 
Ebro (105), 105; T á n g e r Fez (104.50), 
104.50. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . - B a n c o Hi-
potecario: 5 por 100 (101.50). 101,60 ; 6 
por 100 (112). 112. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E R O S 
Cédulas argentinas (2,68), 2.67; Marrue-
cos (96). 96; E . Argentino (103.25), 103,25. 
C R E D I T O L O C A L (103,75), 104; 5,50 por 
100 (100). 100. 
BANCO T E S O R O I N D U S T R I A . — Serie 
A (101,50). 101,50; B (101.50), 101.50; C 
(101.50). 101.50. 
A C C I O N E S . — Banco de Espafia (590). 
591; E s p a ñ o l de Crédito (450), 450; Hi-
droe léctr ica E s p a ñ o l a (256). 255,50; Men-
gemor (267), 267; U n i ó n Eléc tr i ca (182), 
185: T e l e f ó n i c a (100.40), 100,25; Sevil la-
na, fin corriente (169). 171; Minas del 
Rif, portador (700), 725; nuevas (6«.0), 
625; Duro Fe lguera: contado (75,50), 
75,50; fin corriente, 75.50; Guindos (102), 
101,75; Tabacos (243). 245; Pe tró leos 
(160). 155; Lecr ín (122.50). 122; F . C. An-
daluces (82), 82; M. Z. A. í ln c - r r 
606; T r a n v í a s : contado (138). 140; fin 
corriente, 141; í d e m Granada (107). 108; 
Azucareras preferentes: contado (1^6,50) 
156,50; fin corriente, 157; Azucareras 
ordinar ias: contado (56), 57; fin co-
rriente, 57; Explos ivos: viejas, fin co-
rriente (1.315). 1.445; ídem mievas (1.315). 
1.435 ; fin corriente, 1.465; Naval, blan-
cas (132). 135. 
O B L I G A C I O N E S . — C h a d e (104). 104; Se-
vi l lana, novena (104), 104; U n i ó n Eléc-
trica M a d r i l e ñ a : 6 por 100 (105). 105,50; 
Constructora Naval : 6 por 100 (103.75). 
103.75; T r a n s a t l á n t i c a . 1920 (103). 103; 
1922 (104.50), 104,50; Norte, pr imera 
(¡75,10). 75,25; Astur ias : pr imera (73,50), 
73,50; Norte: 6 por 100 (102,35), 102; Ali -
cante: pr imera (348), 347,50; Ariza (100), 
99.75; G (104,25), 104; I fl04.25). 104; J 
(100), 99.50; C. A r a g ó n (184) e4; P e ñ a n o -
ya-Puertdllano (100,75) 100,75; H. í o m ^ a 
ñ í a Astur iana: 1919 (102.25). 102.25; 1920 
(103,25), 103.25; P e ñ a r r o y a (101), 100,75. 
* * * 
Entre particulares se btcieron Amortl-
zables a l 3 por 100 a (78,10). 78; al 4 y 
medio por 100 a (101,50), 101,50. 
Par, Monedas. Precedente Dia 14 
1,00 1 franco franc.. . 0,2370 0,2370 
5,00 1 belga 0,8410 *0,8410 
1,00 1 franco suizo... '1.1620 "1.1610 
1,00 1 lira 0,3165 'O.SIGS 
25,22 1 l ibra 29,34 29.37 
5,19 1 dólair 6.025 '6.015 
1,23 1 reichmark ... . 1,4425 *1.44 
0,95 1 cor. checa *0,17SO *0,1790 
5,60 1 escudo '0,275 'O^S 
1,39 1 cor. noruega... *1,62 
1,39 1 cor. sueca 1,76 
2,10 1 f lorín *2,4325 *2,43 
2,50 1 peso argent.... *2,555 •2,55 
Nota.—La,s cotizaciones o r e c e d i d i á de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
Interior, 76,80; Exterior, 91,20; Amor-
tizable 5 por 100, 96,90; Norte, 625,50; 
Alicante, 606; Andaluces. 82,50; Orense, 
48,15; H . Colonial, 143,75; Tabatos fili-
Altos Hornos, 177,50; S i d e r ú r g i c a Me 
d i t e r r á n e o . 126; Felgueras, 76; Explosi-
vos, viejas, 1.450; í d e m nuevas, 1.440; 
Resineras, 125; Papelera, 187,50; F . C. 
Norte. 621; Alicante, 600; Vascongados, 
820; Banco de Bilbao, 2.335; de Vizcaya, 
2.050; Urquijo, 410; Mar í t ima Vizcaína,' 
30; M. Bilbao, 80; Menera, 125; San-
lander-Bilbao, 625; T e l e f ó n i c a , 100,50; 
Rif, nuevas, 600; í d e m al portador, 700. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas. 16,63; francos, 39,312; libras 
4,8812; francos suizos, 19,27; liras, 5,2612; 
coronas noruegas, 26,79; florines, 40,34; 
marcos, 23,90. 
P A R I S 
Pesetas, 422,87; l ibras, 124,19; dó lares . 
25,445; francos belgas, 3,5540; coronas 
danesas, 682,75; florines, 1.026,25. 
L O N D R E S 
Pesetas, 29,37; francos, 124,20; dóla-
res. 4,8812; francos suizos, 25,3325; li-
ras, 92,775; coronas noruegas, 18,2225; 
florines, 1.210; marcos, 20,4275. 
(Cierre) 
Pesetas, 29,37; francos, 124,20; dó la -
res. 4,8815625; belgas, 34.94; francos sui-
zos, 25,33; florines, 12,10; l iras, ,92,75; 
marcos, 20.43; coronas suecas, 18,19; 
í d e m danesas, 18.19; í d e m noruegas, 
18,22; chelines aus tr íacos , 34,695; coro-
nas checas, 164,75; marcos finlandeses, 
194; escudos portugueses, 2,25; dracmas, 
374,50; lei, 795,50; milreis . 5,90625; pesos 
argentinos, 47,625; Bumbay, 1 che l ín 
5,9375 peniques; Changai , 2 chelines 8,50 
peniques; Honkong. 2 chelines 0.75 pe-
niques; Yokohama, 1 c h e l í n 10,875 pe-
niques, 
B E R L I N 
(Cierre) 
D ó l a r e s , 4,1855; libras, 20,429; fran-
cos, 16,445; coronas checas, 12,405; pe-
setas, 69,67; pesos argentinos, 1,783; mi l 
re í s , 0,5025; florines, 168,85; escudos 
portugueses, 19; francos suizos, 80,94; 
chelines aus tr íacos , 58,89; l iras, 22,025. 
ESTOCOLMO 
(Cierre) 
D ó l a r e s , 3,7275; l ibras, 18,195; mar-
cos, 89,15; francos, 14,57; belgas, 52,10; 
florines, 150,505; coronas danesas, 
100,00; í d e m noruegas, 99,85; marcos 
finlandeses, 9,39; l iras , 16,63. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
E n la s e s i ó n suben casi todos los va-
lores del Estado. 
De ios valores de crédi to suben un en-
tero las acciones del Banco de E s p a ñ a 
y bajan cinco los del Españo l de Cré-
dito. 
Suben los siguientes valores Industria-
les: U n i ó n Eléctr ica , tres enteros; Se-
vi l lana, dos; Rif. 25; Tabacos, dos; 
M. Z. A., uno; T r a n v í a s , dos; T r a n -
v í a s de Granada, uno; Azucareras or-
dinarias , uno; Naval, blancas, tres. Obli-
gaciones: U n i ó n Eléctr ica , 6 por 100, 
0,50; Norte, 0,15. 
B a j a r o n : H . E s p a ñ o l a , 0,50; Te le fón i -
co; Alicantes. 0,50; Arlza, 0,25; G, 0,25; 
I 0.25; i , 0.50; P e ñ a r r o y a . 0.25. 
Los Explosivos, viejos, suben 130 ente-
ros, y los nuevos 120. D e s p u é s de cerrar 
en el corro libre se h a c í a n a 1.465 y 
1.460. Por la m a ñ a n a , en el Banco, lle-
garon a estar a 1.490 los viejos y 1.430 
loe nuevos. 
L a c o t i z a c i ó n oficial m á s baja qne hi-
cieron los Explosivos viejos fué .ri de 
1.440; y la m á s alta. 1.450; de los nuevos, 
la m á s alta fué la de 1.450 y la m á s 
baja, las de 1.435. 
Los francos repitieron el cambio y 
las l ibras pasaron de 29.34 a 29,37. 
* * » 
Moneda negociada: 
F r a n c o s : 25.000 a 23.50 ; 25.000 a 23,70; 
25.000 a 23.60 ; 225.000 a 23,70; c a r n e o 
medio. 23,683. 
L i b r a s : 1.000 a 29.35 y 1000 a 29,57; 
cambio medio, 29,360. 
* * * 
Valores con m á s de un cambio: Amor-
tizable 1027 con impuesto E y D 94-94,10; 
C. B , A. 94-94,10-94,15; Lecr ín 123-122. 
Minas Ri f nominativas, 610-615-625; Pe-
tró leos , 157-155; Azucareras ordinarias, 
56.50-57; Explosivos viejos, 1.450-445-440: 
450-1.445; nuevos, 1.450-440-438-437-1.435. 
* * 4c 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la n i v e l a c i ó n de las operaciones 
realizadas a fin del corriente en los va-
lores siguientes: 
T r a n v í a s , a 141 por 100; Explosivos 
viejos, a 1.495 por 100; nuevos, a 1.470 
porlOO. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
63.50o; 4 por 100 amortizable, 67.000; 5 
por 100 amortizable 1920, 113.500; 1917. 
38.500; 1917 (canjeado 1928), 202.000; 
1926, 67.500; 1927 sin impuestos 86500; 
con impuestos, 1.170.500 Tesoro Fomen-
to de la Industr ia , 75.000; Deuda F e r r o -
v i a r i a 5 por 100, 25.000; 4,50 por 100, 
124.500; V i l l a de Madrid 1914, 5.000: 
íQiS, 5.000; 1923. 12.500; Subsuelo, 12.500; 
H i d r o g r á f i c a del Ebro , 2.000; T r a s a t l á n -
tica, mayo, 8.500; noviembre, 12.500; 
1926, 5.000; T á n g e r a Fez , 5.000; C é d u -
las 5 por 100, 42.000; 6 por ico, 18.000, 
C r é d i t o L o c a l , 13.500; Cédulas , 58.500; 
C é d u l a s argentinas, 13.000 pesos; E m -
p r é s t i t o argentino, 25.000; Marruecos. 
12.500; Banco de E s p a p ñ a , 5.000; E s p a -
ñol de C r é d i t o , 25.000; Lecr ín , 66.50c: 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 5.000; Menge 
mor, 4.000; Sevi l lana, fin corriente, 
12.500; U n i ó n E l é c t r i c a , 1.500; T e l e f ó -
nica, 50.000; Minas del R i f al portador, 
725 acciones; nominativas, 620 acciones; 
Fe lguera , 10.000; fin corriente, 12.500; 
Los Guindos , 25.000; P e t r ó l e o s , 68.500; 
Tabacos, 12.000; Naval , blancas, 13.500; 
Andaluces, 12,500; Madrid a Zaragoza y 
Al icante , fin corriente, 150 acciones; 
T r a n v í a s de Granada , 12.500; T r a n v í a s . 
52.000; fin corriente, 37.500; Azucare-
ras preferentes, 50.000 íjlem fin corrien-
te, 62.500; ordinarias., 31.500; í d e m fin 
corriente, 25.000; Explosivos, 39.500; fin 
corriente, 30.000; de 1926, 22.500; fin co-
rriente, 50.000; Hispano Amer icana da 
Elec tr i c idad , 28.500; Sevi l lana, novena, 
23.000; U n i ó n E l é c t r i c a 6 por 100, 23.000; 
Naval 6 por 100, 3.000; T r a s a t l á n t i c a 
1920, 9.000; 1922, 12.500; Norte, primera. 
22.500; Asturias , primera. 30.500; Norte 
6 por 100, 22.000; M. Z. A. , pr imera. 25 
obligaciones; Atizas, 11.500; G , 12.500; I , 
26.000; J , 5.000; Centra l de A r a g ó n , 5.000; 
P e ñ a r r o y a y Puertollano, 35.500; As tu-
r iana de Minas T919, 10.000; 1920, 2.00c; 
P e ñ a r r o y a , 200.000. 
E l é c t r i c a d e C a s t i l l a , S . A . 
E l Consejo de Administración de esta 
Sociedad, haciendo uso de las facultades 
que le confieren loa Estatutos, ha acordado 
recoger de la circulación las obligaciones 
6%, emitidas por esta Sociedad. 
Dicha recogida o amontización anticipa-
da de obligaciones, tendrá efecto de 1 de 
julio próximo, en cuya fecha se comen-
zará el reembolsó de las mismas, previa 
la deducción de los impuestos correspon-
dientes y en loe sitios que a continuación 
se indicam: 
E n Madrid, Oficinas de la Sociedad. Ave-
nida del Conde de Peñalver, número 25, 
y Banco Urquijo, Alcalá, 55.—En Barce-
lona. Banco Urquijo Catalán.—En San Se-, . 
bast ián. Banco Urquijo de Guipúzcoa.—En M16 la tárele 
L a s c o s e c h a s q u e s e e s t á n s e g a n d o 
E E 
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U n a p r o p a g a n d a a c t i v a 
F A L E N C I A . 14.—Se d a r á n en los d ía s 
17, 18 y 19 del presente junio conferen-
cias de. i n s t r u c c i ó n agr íco la de la L i g a 
Nacional de Campesinos. 
E l d í a 17, en S a h a g ú n , a las nueve de 
l a m a ñ a n a . 
E l d í a 17, en Valderas, a las dos de 
la tarde. 
E l d í a 17, en Matanza, a las seis. 
E l d ía 18, en L a B a ñ e z a , a las nueve 
de la m a ñ a n a . 
E l d í a 18, en Villalpando, a las dos. 
E l d í a 18, en S a n t e r v á s de Campos, 
a las cinco. 
E l d ía 18, í n Melgar de Arriba, a las 
siete de la tarde. ! 
E l d í a 19, en Cervatos de la Cueza, 
a las once de la m a ñ a n a . 
B l d í a 19, en Astudillo, a las cuatro 
de l a tarde. 
E l d í a 19, en Castrojeriz, a las siete 
Gijón, Banco Minero Industrial de Astu 
rias, y en Bilbao, Banco Urquijo Vascon-
gado. 
También, y a partir de dicha fecha, y 
en los sitios antes indicados, se hará efec-
tivo el pago de los intereses de dichas 
obligaciones, correspondientes al cupón nú-
mero 17, vencimiento 1 de julio próximo. 
Madrid, 13 de junio de 1928.—Valentín 
Buiz Senén, consejero y director gerente. 
ANUNCIO O F I C I A L 
C o n f e d e r a c i ó n S i n d i c a l 
H i d r o g r á f i c a d e l E b r o 
C O N C U R S O 
de ejecución de un camino vecinal de la 
carretera de Alcañiz a Cantavieja al ve-
cinal de Santoiea a Dos Torres. 
Acordado este Concurso para la Junta de 
Obras del Pantano de Santoiea, las con-
diciones y modelo do proposición han sido 
publicadas en la cUaceta» del día 12 del 
actual. 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
4 por 100 Interior, 246.400; Exter ior , setas. 
D O N A T I V O S R E C I B I D O S — X i c a s i a Fer-
nández, anciana, viuda, enferma, con dos 
hijas. L a mayor de éstas , enferma del 
reuma, cose en su casa como chalequera, 
pues el que proporciona el único ingreso 
que itiene la familia (23-4-28). Suscritor 
M. C. G . , 5.—Total, 279,50 pesetas. 
Persona de cultura, co<n t í tulo académi 
co, casado, con dos hijoe, se encuentra sin 
trabajo hace unos meses. Deben tres me-
ses de casa, a razón de 75 pesetas (11 
mayo 28). F . Martínez, 3.—Total, 116 pe 
setas. 
J u l i a Rodríguez Ramos, viuda, cose de 
modista, pero carece de trabajo, y, por lo 
tanto, de recursos para atender a su sos-
tenimiento y al de su hija, una niña de 
corta edad, que padece un tumor blanco 
en una pierna. Vive en Espartinas, 2 
(17-5-28). Suscritor M. C. G. , 5; F . Martí-
nez, 3.—Totail, 42 pesetas. 
Alfonso Suárez Sobrado, pobre obrero, 
s in familia, padece sordera y ve poco, lo 
que diñeulta grandemente el poder en-
contrar trabajo. Debe varios meses de la 
alcoba que ocupa y no hace mucho sufrió 
una operación en el pie izquierdo. Cabes-
treros, 9, principal, número 6 (7-6-28). 
Suscritor M. L . , 25; E . M. 10; suscritor 
M. C. G . , 5; F . del C , 10.—Total, 55 pe-
Harán uso de la palabra el reverendo 
padre Emi l iano Revi l la y don Antonio 
Monerdero-
E l b u e n t i e m p o m e j o r a l a c o s e c h a 
V A L L A D O E I O , 12.—Situación general. 
— L a nota culminante del comienzo de 
esta semana es el buen tiempo. Lleva-
mos dos d í a s excelentes, de sol esplén-
dido y temperatura adecuada, que mar-
ca el t e r m ó m e t r o con quince grados so-
bre cero, en las primeras horas de la 
m a ñ a n a . Esto hace renacer el sosiego 
y la esperanza en muchos hogares cam-
pesinos. Parece qne vamos a entrar en 
un p e r í o d o a t m o s f é r i c o que proporcio-
ne tiempo seguro y sin l luvias, que es 
el que hace falta, para que l a cosecha 
pueda mejorar considerablemente. 
;Esto mismo h a acontecido mas de una 
vez durante la primavera, p a r a volver 
a torcerse, pero ahora tiene qne ser de 
veras. L a necesidad de un r é g i m e n se-
guro no admite y a aplazamientos. 
Trigos.—Prosigue el mercado de estos 
ó r a n o s enn acentuada firmeza en las co-
tizaciones. L a oferta, igualmente retraí-
da, y l a demanda sin abandonar su 
a fán adquisitivo en l a medida precisa. 
T a l es l a t ó n i c a operatoria. E n plaza, 
se cotiza a 91 y 91,75 reales la fanega 
de 94 l ibras (52,62 y 53,05 pesetas los 
ICO kilos). Procedencias de Vi l lada, Cis-
neros, F r ó m l s t a y Osorno, pretenden a 
52 pesetas; de Falencia , a 52,60, y de 
l í n e a de Avi la , a 53, por quintal métri-
co. 
Al detall se ha pagado hoy la misma 
fanega de 94 l ibras a 91 reales. 
SANTORAL Y CULTOS 
D I A 15. V i e r n e a . - E l Sagrado Corazón 
de Jesús.—Stoe. Vito, Modesto, Creecen-
cia, Esiquio, Dulas, Benilda, L iv ia , Leo-
nid'a, Eutropia, mrs.; Landelino, ab.; Abra^ 
ham, Bernardo de Mentón, cfs; Germana 
de Cousin, vg. 
L a misa y oficio divino son del Sagra^ 
do Corazón de Jesús, con rito doble de 
primera clase y color blanco. 
A. Kocturna—Cor Marie. 
40 Horas.—Religiosas Salesas. 
Corte da María.—Del Tránsito, en San 
Millán, Carmen, S. Ildefonso, Buen Suce-
60; Pópulo, en Sta. María; Elevación, 
en S. Pedro. 
Ave Moría.—41, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres. 
Catedral.—Termina la novena al S. C. de 
Jesús. 8, comunión y ejercicios; 9.30, misa 
y Exposición todo el d í a ; 6,30, novena, ser-
món, P. Panizo, S. J . 
Parroquia de la Almudena.—8, m., co-
munión; 11, misa, frermón, señor Arriba 
Castro; 5 t., completas y visita altares. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de S. Andrés.—Termina el 
septenario el S. C. 10 m., misa. Exposi-
ción, sermón, señor Verdasco; 7,30 t., Ex-
posición, rosario, sermón, señor López, 
¿S. CC. , y ejercicio. 
Parroquia do Sta. Bárbara.—Novena del 
S. C. 7 t., Exposición, rosario, ejercicio, 
sermón, P. Calasanz Baradal, SS. C C . 
Parroquia del Carmen.—8,30, misa de co-
munión; 10.30, misa, sermón, señor Ba-
danelli; 7 t.. Exposición, rosario, sermón, 
señor Badanelli, y bendición. 
Parroquia de Covadonga.—Triduo al Sa-
grado Corazón de Jesús . 9 m., Hora san-
ta; 7,30 t.. Exposición, estación, rosario, 
eermón, señor Sanz de Diego. 
Parroquia de la Concepción.—Novena al 
|S. C. 10, misq solemne; 7 t., sermón P . 
Gómez, S. J , y novena. 
Parroquia del Corazón de María.—Nove 
Los d e m á s productos no ofrecen, en 
el d ía , n inguna novedad. 
P e r s o n a l d e A g r i c u l t u r a y M o n t e s 
Ingenieros a g r ó n o m o s . — P o r real or-
den se dispone qne en lo sucesivo f igu-lna al C. de María. 5,30. v ísperas; 8 t , 
re con el nombre de Rodolfo López Go-i Exposición, estación, rosario, sermón, se-
s á l v e z , el Ingeniero a g r ó n o m o don An-
tonio López Gosá lvez , a pet ic ión del in-
teresado y como resultado de expedien-
te Instruido a este efecto. 
Ayudantes del Servicio A g r o n ó m i c o . — 
Don Felipe de la Higuera R o m á n es des-
GOIUTACION DE A S i e i T i A S t m 
EL BACHILLERATO 
Por real orden se h a dispuesto mm 
deben conmutarse para el Bachillerato 
elemental a cuantos .procedan de Acá 
demias mil itares, las siguientes asirr" 
naturas : g" 
Nociones generales de Geografía 
Historia Universal.—Elementos de Arit-
m é l i c a . - F r a n c é s , pr imer curso.—pr¿c. 
ticas de lectura y aná l i s i s .—Nociones de" 
G e o m e t r í a . - N o c i o n e s de F í s i ca y QU(. 
m i c a . — F r a n c é s , segundo curso.—pfác. 
ticas dfi D ibujo .—Geograf ía e Historia 
de E s p a ñ a . — F r a n c é s , tercer curso. — 
P r á c t i c a s de r e d a c c i ó n y composic ión. 
- P r á c t i c a s de levantamiento de planos 
A los alumnos procedentes de la Es-
cuela Superior de Guerra deben serles 
de abono a d e m á s la Historia de la L i f -
ratura e s p a ñ o l a y los Deberes éticos y 
c í v i c o s y Rudimentos de Derecho. 
ñor Mesa; novena 
Parroquia de 8, Oinés.—Novenario a 
los Sant ís imos Corazones. 8 m.. comu-
nión, novena; 6 t., manifies+o. rosario, 
sermón, señor Badanelli; meditación, no-
vena, reserva. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Noven* al Sa^ 
tinado a l a Es tac ión de Viticultura y ¡grado Corazón. 11, misa solemne; 6 t.. 
E n o l o g í a de Toro (Zamora). Don Joa-
qu ín Felipe Mart ín , a l a Agropecuaria 
de Burgos. Don Constantino Irún Par-
do, al servicio del Catastro del minis-
terio de Hacienda. 
Exposición y sermón, señor Vázquez Ca-
marasa; procesión y reserva. Novena a S. 
Antonio; 10 m.. misa, manifiesto, sermón, 
señor Rodríguez Larios; 6 t.. Exposición, 
rosario, sermón, novena y gozos. 
Parroquia de S. Jerónimo el Real.—No-
vena al S. C. 8,30, comunión general y E x -
posición, novena, sermón, P. Barrón, y re-
serva. Novena a S. Antonio; 6,30, Expo-
sición, estación, rosario, sermón, señor 
M A D R I D Unión Radio (E .A. J . 7. 375 i il!»rtín Rernández. y reserva, 
metros).—11,45. Sintonía. Calendario as- sta- M a n a Magdalena (Hortaleza, 114).— 
tronómico. Santoral. Recetas culinarias 
Campanadas, Prensa. Bolsa. Programas 
del día.—12,15, Señales horarias.—14, ü r : 
qiesta Artys: «Clásico» (pasodoble torero). 
Martí; «In a japanese Garden» (fox). 
Nussbaum y Duromo; «Ensueño de un 
vals» (pot-pourri de la opereta). Strauss. 
Boletín meteorológico. Información tea-
tral. L a orauesta: «La princesa amarilla» 
(obertura), Saint Saens; «¿Quo vadis?», 
(romance morisco), Chapí; «En el altar del 
Dios del Sol», Ecliot. Intermedio: «Aho-
ra que se abren las rosas», poesías ori-
ginales por José Enrique Gippini.—15, 
Concierto de banda. Bolsa de trabajo. 
Prensa.—19. Señoree Franco. Francés. Ou-
tumuro. Del Campo y Cassaux: «Cuarteto 
en «mi» bemol mayor» (op. 127). Beetho-
ben; a) Maestoso. Allegro; b) Adagio ma 
non troppo e moHo cantabile; c) Scher-, 
zando vivace. d) Finale. Gisy Katsor. so- mlsa eo'.^nne. manifiesto hasta las 
prano: «El cisne» y «Canción de Solveig», 12; H-30- visitas y reserva; 7. Exposición, 
Comienza el triduo al S. C. 7 t., Exposi-
ción, estación, rosario, sermón, señor Be-
nedicto; ejercicio y reserva. 
Parroquia de S. Martin.—Novena. 10 m., 
misa, Exposición, novena; 6,30 t., Expo-
sición, estación, sermón, señor Rubio Cer-
cas; novena, motete y reserva. 
Parroquia de S. Millán.—7 t.. manifies-
to, estación, sermón, P. Perancho, O. P 
Parroquia de Sta. Teresa.—8 m., misa, 
ejercicio, novena a los SS. C C . ; 7 t.. E x -
posición, rosario, sermón, señor Llórente; 
:iovena y motetes. 
Parroquia del Pilar.—Termina el triduo 
del S. C. 8 m., misa, comunión; 11 m.. 
Exposición, misa, sermón, señor Vázquez 
Camarasa; 4 t.. Exposic ión; 7,30 estación, 
rosario, sermón, procesión, visita de al-
tares. 
Parroquia de S. José.—Novena al S. C 
Grieg. «Trío en «si» bemol mayor» (nú 
mero 6), Mozart; a) Allegro assai; b) 
Adagio; c) Rondó. Tempo di minuetto. Gi -
sy Katsor: «Canciones húngaras».—22, Cam-
panadas. Señales horarias. Concierto de 
banda, dirigida por don José Martínez 
Domingo. Noticias de ú l t ima hora.—24, 
Música de baile; orquestas Palermo y 
Blanco y Negro.—0,30. Cierre. 
E M I S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
L a emisora católica Radio España, ce-
lebrará hoy 15 una emisión extraordinaria, 
dedicada al Sagrado Corazón de Jesús , en 
sermón, señor Vázquez Camarasa; novena 
y reserva. 
Parroquia de S. Ildefonso.—8, misa, co-
munión, plática, señor Suárez F a u r a ; 9, 
misa, meditación y novena; 10,30, misa so-
lemne, sermón, señor Vázquez Camarasa. 
Parroquia del Salvador y S. Nicolás.— 
Novena al S. C. 7 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón, señor Fernández Rijo-
sa; novena y bendición. 
Parroquia de Santiago.—Novena a los 
Sagrados Corazones 8.30 m., misa, comu-
nión, rosario, novena; 8, Exposic ión; 6,30 
, it.. Exposic ión, estación, rosario, sermón, la que tomaran, parte los señores R. Pa- p Do¿ero . novena y motetes. 
dre Gonzalo Barrón, religioso de los Sa 
grados Corazones; la marquesa de Blanco 
Hermoso, señorita Pi lar Rodríguez de Ju-
lián, Luis Pidal Rodrigálvarcz y un miem-
bro de la Unión de Damas Españolas. L a 
orquesta de la estación interpretará el si 
Consignaremos como dato curioso, guíente programa: «Lamento ruso», Sa'.a-
qne el a ñ o pasado, en esta misma fecha, 
el precio por quintal, para mayoristas, 
fué el de 53 pesetas, y por fanega, al 
detall, los de 88 y 89 reales. 
L a oferta era e s c a s í s i m a y l a deman-
da m u y animada. 
bert; «Andante de la casación», Mozart; 
«Los maestros cantores», Wágner; «La 
muerte de Aes», Grieg; «Scherezade» , 
Rimsky Korsakof; «Aria», Ambrosio. Los 
artistas de Radio España cooperarán a la 
emisión interpretando escogidas obras de 
su selecto repertorio. 
L I C O R C A R M E L I T A N O 
C O G N A C C R E M A D E C A F E A N I S 
y 
Vinos p a r a m e t a y c e l e b r a c i ó n de l a S a n t a Mina, « l a b o r a d o s 
por los E B . P P . Carmel i tas Descalzos del Desierto de L a s Palman. 
B B M C A S I M . — C A S T E L L O N . 
S. Marcos.—Novena al S. C. 8 m., misa; 
10, misa, manifiesto, s ermón; 7 t.. Expo-
sición, estación, rosario, sermón, señor 
Sanz de Diego; novena. 
Templo Vacional de Santa Teresa.—Prin-
cipia el triduo al S. C. 7,30 t., ejercicio, 
sermón, P. Rodrigo de la V . del Carmen. 
Asilo do Huérfanos del S. Corazón.—S, 
Exposic ión; 10, misa solemne; 7,30, rosa-
rio, sermón, padre de la Compañía de 
J e s ú s ; novena y reserva. 
Buen Suceso.—Novena al S. Corazón. 
7,30, Exposición, rosario, novena, sermón, 
señor Torto<?a; reserva. 
O. del Olivar.—Novena al S. C. de Je-
sús. 7 m., misa, meditación y novena; 10, 
misa, manifiesto todo el d ía ; 7 t., sermón, 
P. Martín, O. P . ; novena y reserva. 
S. del Perpetuo Socorro.—Novena a su 
Titular. 10 y 11, misas y manifiesto; 7, 
8 y 10, novena; 7,30, Exposición, novena 
y sermón, P . Sánchez. 
Santuario del S. C. de María.—Termina 
el octavario. 8,30, misa; 10, solemne; 6,30, 
ejercicio, sermón, P. Barbarín. 
Cristo de la Salud.—Novena al S. C. 11, ecles iást ica ) 
Exposición, misa, trisagio y novena; 6,30 
t., Exposición, estación, rosario, sermón, 
señor Arribas. 
S Antonio de la Florida.—10 m., misa 
cantada, sermón, señor Jaén; 6 t.. Exposi-
ción, estación, rosario, sermón, señor Yun-
ta Osuna; ejercicio, reserva y motetes. 
S. Antonio de los Alemanes.—Novena a 
S. Antonio. 10, misa solemne y sermón; 
7, novena, manifiesto y sermón, señor Ru-
bio Cercas. 
N. Sra. del Rosarlo (Torrijos, 38).—9, 10, 
11 y 12, misa; 5,30, Exposición, rosario, 
sermón, P . P e ñ a ; reserva 
N. Sra. de Gracia (Humilladero, 23).—7, 
novena, sermón, monseñor Carrillo. 
Buen Suceso.—Novena al C. de Jesús. 
6,30 t., rosario, estación, octavario, ser-
món, P. Barbarín, C. M. F . , y bendición. 
Carmelitas Descalzas (Ponzano, 65).—. 
Función al S. C. 10, misa. Exposición, ser-
món, P. redentorista; 6,30, Exposición, ro-
sario, consagración, motetes. 
Descalzas Reales.—7, comunión geii"rnl; 
10, misa solemne, manifiesto, todo el día; 
7 t., ejercicios y reserva. 
Cristo de la Salud.—10, misa; 1,30 t.. 
Expos ic ión , 3, trisagio, ejercicio; 6, ser-
món, señor Arriba Castro. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
Novena al S. C. 10, misa solemne, mani-
fiesto; 3, rosario y novena. 
Religiosas Bernardaj (Sacramento, 7).— 
Novena al S. Sacramento. 11, misa, mani-
fiesto todo el d ía ; 7 t., estación, rosario, 
sermón, P . Alvarez; novena, reserva y 
procesión. 
Encarnación.—10. misa solemne, mani-
fiesto y sermón, señor Ortega. 
Padres Franciscanos (Duque de Sexto, 
7).—7.30, Exposición, estación, corona, no-
vena, sermón, P. Rodríguez, C. M. F . 
Religiosas Mercodarias.—Comienza el tri-
duo al S. Corazón. 7,30, Exposición, esta-
ción, sermón, señor Terroba; gozos. 
Sacramento.—8. Expos ic ión; 10, misa so-
lemne; 6,30, es tac ión, rosario y reserva. 
S. Pascual.—Novena al S. C. de Jesús. 
10, misa solemne; 6,30, sermón, P. Ba-
rrón; novena y reserva. 
Franciscanas Clarisas.—Novena a l S. C. 
10 m., misa; 6,30, estación, rosario, ser-
món,' P. Barrón, SS. C C . ; novena, salmo y 
reserva. 
Salesas (S. Bernardo).—Novena al S. 0. 
9,30, Exposición hasta la 1 t.,; 10, misa 
solemne; 5,30, Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, P . Dodero, S. J . , motetes y 
bendición. 
Salesas (Sta. Engracia).—(40 Horas). No-
vena al S. C. 10, misa, manifiesto todo 
el d ía ; 6 t., P. Rubio. S. J . 
Trini tarias (M. de Urquijo, 16).—Novena 
a S. Antonio. 7 t.. Exposición, estación, 
rosario, serinóíi, señor Benedicto; novena 
y reserva. 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón.— 
8, misa, comunión; 10,30, misa; 6,30, Ex-
posición, estación, sermón, señor Gonzá-
lez Pareja; ejercicios. 
N. Sra. de los Dolores.—Novena a S. An-
tonio. 7 t., Exposición, novena, sermón, 
señor Vacchiano. 
Salvador y S. L u i s Oonzaga.—Novena al 
S. C. 11, ejercicio; 7 t., Exposición, ser-
món, P . Alarcón, S. J . , y reserva. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—Novena 
al C. de Jesús . 7 t., estación, rosario; 
9.30, misa. Exposición, sermón, P. Torres; 
novena, bendición y reserva. 
POR LOS C A T O L I C O S D E MEUlCO 
L a Hora Santa que se celebrará en el 
templo de la Almudena, y que anuncia-
mos ayer, se celebrará de 6 a 7 de la 
tarde. 
P R I M E R A MISA 
E n la iglesia del Buen Suceso se cele-
brará, a las diez, una solemne función en 
honor del Sagrado Corazón, en la que dirá 
su primera misa el sacerdote don Angel 
Vin Periz, con sermón, del señor Tortosa. 
R E T I R O E S P I R I T U A L P A R A 
S A C E R D O T E S 
E l d ía 21 será el retiro mensual de la 
Unión Apostólica, en la residencia de loa 
padres Paúles (García de Paredes, 41). 
con este horario: mañana, 11,30; tarde. 
3,30. Los señores ejercitantes pueden per-
manecer internos todo el día. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ Compra brillantes, esmeraldas y perlas 13 
11 LOS PRODUCTORES DE ELECTRICIÜOD 
31 vuestras turbinas funcionan mal. 
SI vuestros motores consumen mncho, 
S | las pérdidas de distribución son grande*. 
S j el alambrado es deficiente. 
S | la explotación no rinde lo debido. 
oeneis 
hacer estudiar ruestro negocio por nn especia» 
lista y obtendréis resultados insospechados. Pedid dato* 
j condiciones a la S. E . de Montajes Industriales, Bai^ 
quillo, 14, Madrid. 
I flfpnm 
BARCELONA 
Máquinas para coser y bor. 
dar, las de mejor re«ultado 
y las más elegantes 
W E R T H E I M 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de co-
lor, sastrería, corsés, etc., y 
para la fabricación de me-
dias, calcetines y género de 
punto. Dirección general en 
España: R A P I D A , S. A., 
AVIflTO, 9. Apartado 738. 
B A R C E L O N A . En MADRID, 
CASA H E R N A N D O Y G R A N 
V I A , 3. 
Pídanse catálogos ilustrados, que se enviarán gratis. 
L e g í t i m o J E A N P A R I S 
P U R O H I L O - : - S I E M P R E E L M E J O R 
L i b r i t o d o b l a d o , 1 2 5 h o j i t a s 2 5 c é n t i m o s . 
e s tuche , 7 5 " 1 5 
B l o c k , 5 0 0 h o j a s s in e s c u d o , 0 , 9 0 , y c o n e s c u d o oro , u n a p e s e t a . 
GAFAS Y LENTES 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L. OUBOSG. — OPTICO 
A R E N A L . 21. — M A D R I D . 
P L I S A D O S 
y vainicas. L a casa Puen-
tes presenta loa plisados 
más modernos de la tempo-
rada M O N T E R A , 9. 
MEDICO ESPECIALISTA 
Cura hernias sin operación 
ni peligro, con inyecciones. 
Chnrruoa, 25; 4 a 5. Gratis. 
Clínica, Sagasta, 9. 
G o r r a s , s o m b r e r o s y b o i n a s 
C A S A Y U S T A 
P L A Z A M A Y O R , 30. T E L E F O N O 53.399. 
Sucursal: Fuencarral, 164 (Glorieta de Quevedo). 
Inmenso surtido en sombreros de paja para caballero 
y niño. 
C O L E G I O H I S P A N O 
Internado dirigido por sacerdotes para alumnoe vigi-
lados dentro y fuera del Establecimienito de Facultad, 
Bachilleratoe y toda clase de Preparaciones Civiles y 
Militares. Centro acreditadísimo, contaoido más de 30 años 
de existencia, céntrico e higiénico cual el mejor de esta 
Corte. Correspondencia, al director. 
SAN MARCOS, 3.—APARTADO, 485.—TELEFONO 11.831. 
Señoras, no lo olvidéis t 
Medias, cintas y bordados. 
E n ningún sitio hallaréis 
A precios más arreglados. 
Que en Pelayo veint iséis . 
P E R S I A N A S 
Saldo mitad de precio. L i -
nóieum, 6 ptne. ni2. Salinas. 
Carranza. 5. Teléfono 32.370. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios. 
L . R A M I R E Z . — 3 , Coloreros, 3, MADRID.—Tel . 10.115. 
Al hacer los encargos de 
V I N O S P A R A M I S A 
al antiguo almacén de los Padres Cistercienses, tengan 
en cuenta que le han cambiado ol número del T E L E -
FONO y que ahora es el 71.007. 
P A S E O D E L P R A D O , 48. Servicio a domicilio. 
Para los e<ncargos de provincias: 
A G U S T I N S E R R A N O G O N Z A L E Z . — M A N Z A N A R E S . 
R E E M B O L S O D E L O T E R I A 
Mediante el pago del 15% del valor de \oe billetes c 
décimos, reciben ana pólir-a por el importe del billete 
mác la prima Si el nómero no sale premiado, esta pó-
liza sirve en los comercios concertados para pagar una 
parte proporcional de cada compra 
SE JUEGA OE BALDE EN TOOOS LOS SORTEOS 
A L C A L A , 10. T E L . 19.143 De 10 a 8 y de 4 a 8. 
F I N C A S 
(Sin intermedíanos) . BASI-
L I O MUÑOZ, Espoz 7 Mi-
na, 20 7 22, Madrid. Teléfo-
no 52.645. Kditirios propios 
S U S C K I F C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en el quiosco de 
la cal le de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s H e r e d e r o s d e l C 7 / ^ < > 
M a r q u é s d e R i s c a l 
ELCIEGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l administrador en Bldeffo (por G e n i , 
cero) , don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo D o -
mingo, 5, Madrid . 
e s 
n a I í A f i L a s t e r r i b , e s m o l e s t i a s d e los p i e s , c a l l o s y 
I A l I l I S d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e u s a n -
X j r k L i í A J Ü d o s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
^ C j i 
N o f a l l a e n u n so lo 
caso . P r e g u n t e a 
c u a n t o s l e h a n 
u s a d o y o i r á u s t e d 
m a r a v i l l a s . 
P í d a l o en farmacias y 
d r o g u e r í a s , 1,50.—Por 
correo, 2 pesetas. 
F M A C I f l POERÍB 
Plaza do San Iltie-
fonso, 4, Madrid. 
N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h í d r i c a y c a t a r r o s g a s t r o i n t © 
t í ñ a l e s . D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a d e m e s a . 
D e p ó s i t o y o f i c i n a s : R e i n a , 4 5 , p r i n c i p a l d e r e c h a . 
T e l é f o n o 1 2 . 6 4 4 S e a b o n a 0 , 2 5 p o r c a d a c a s c o d e v u e l t o . 
V \ D R I D . — A H o X V I I I — \ n m . 5.902 
E L D E B A T E 
( 7 ) 
Viernes 15 do Junto de 1928 
l " I , : , , , f , í í m 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I P O R P A L A B R A S 
WBIllitlMlUiffilitín] 
gato» anonotoi «a rodDso 
>n 1» A d m l n U t r w í ó » df 
gl, DEBATE, Oologlata. 7| 
qoloioo d« E l . D E B A T E . 
ctlle Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de GIo-
fleta BUbao, esquina a 
pnencarral; qnloaco de la 
plaza de La va pies, q moneo 
¿9 puerta de Atocha, qoios-
0o de la Glorieta de loa Cna. 
tr0 Caminos, frente al nd-
mero 1; quiosco de la OI»" 
rleta de San Bernardo, Y 
£K TODAS L A S AGEN 
CJAS D E P U B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta mneblee; 
Javaboe, 18 pesetas; me*i-
Ua3, 17 pesetas; a m a r í o e 
deede SO pesetaa. Tude»-
c o ^ J j 
ALMONEDA particular, 
tupendo despacho renaci-
miento, ma^ntíico comMor 
chipendal caoba, alcoba, 
bargueño*, piano, oaadros 
antiguos, modernos, Prínci-
pe, 25, principal. 
DESPACHO renaoimianto, 
rale 1-000 pesetac. 600 pe-
eetac. K«trel]a, 10. .\late-
eang-
ALCOBA chipendal, iunaa 
interiores; vale 8 000 peaa-
tofi. 3.000. Estrella. 10. 
COMEDOR ninas tautaaia, 
mesa ovalada, sillas tapi-
radaa, fiOO. Estrella. 10. 
ALCOBA, cama bronca, oo-
qu»ta, mejil la», Itina, 740 
pesetas Kt'trella, 10. 
CAMA, colchón j almoha-
da, 50 pelletas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
B U R E A U americano, mu»-
]]e automático. 140 peeetaa; 
sill ín. 25- Estrella. 10. 
ARMARIOS luna barniza-
dos, 110 pesetas. Me^ae co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
eommier, 100 pesetas. Ee-
trella, 10. 
VISITAD exposición mne-
blw. Ca«» Matesanz com-
praréis a vuestn^gusto, eco-
nomizando pesetas, Estrella, 
10, doce pasos Ancha. 
ALMONEDA mueble» diez 
pisos, camaa, piano, arma-
rios, etcétera; deseo pren-
deros. L«KBnitoe, 17. 
SE compran mobiliarios y 
muebles sueltos; pago bien, 
Pelayo, 5. 
GRATIS presupuestos anun-
cios toda España. Agencia 
íleho. Corredera Alta, 7. 
ALMONEDA urgente, pia-
nola orquestal nueva, billar, 
cafetera Exprés, mostrador 
completo, enserof;, veladores, 
sillas. Bar Playa. Hortale-
za, 136. 
DESPACHO, recibimiento, 
comedor, alcoba, tresillo, 
piano, jamugas, relojes. Rei-
na, 37. 
A L Q U I L E R E S 
B A L N E A R I O Santa. Teresa. 
Avila. Sanatorio de vera-
no. Chalet cinco cama*. 
CUARTOS por 35 duros. Se 
arriendan con cuarto de ba-
ño y calefacción central en 
Velázquez, 65. 
CUARTOS todo econfort» 
barrio Salamanca. 100 a 250 
pesetas. Teléfono 53.575. 
PRECIOSOS cuartos casa.8 
nuevas admirables, venti-
lación, luz, propios poca fa-
milia. Todo «confort». Inte-
riores, 20 duros. Exteriores, 
desde 2« duros. Martín Hé-
roe, 7, 9, 11, Esquina plaza 
España, 
ROTEL jardín. Verdadero 
Sanatorio. Completa inde-
pendencia. Duque Alba. 15, 
portería. 
OCASION: 42 duros hotel 
grande. Valeria, 2, entran-
do Luis Mit jáns; once a 
•una. 
ALQUILO nave grande pa-
ra depósitos, almacenes. E m -
bajadores, 74, portería. 
ALQUILO tiendas ocho me-
tros de Gran Vía . Pisos lu-
jo, 350 pesetas mes, Irus . 
Conde Peñalver , 20. 
A L Q U I L A S E , véndese hote-
uto Escorial, entre pinares, 
Romeral, venti lación, sol 
todas habitaciones, baño, 
electricidad. Torrijoe. 18. 
Madrid. Figueroa; una a 
tras. 
ALQUILASE, vénd ese hote-
uto Escorial, entre pinares, 
«omeral, venti lación, sol to-
jas habitaciones, baño, elec-
tricidad. Torrijoe. 18. Ma-
drid. Figueroa; una a tres. 
PRECISASE local espacio-
•0> propio para industria, 
jfrrage, preferible barrios 
oolamanca, Argüellee. R a -
Z(5n: Señor Alcalá. Correde-
Í ^ A U ^ l ^ 
A L Q U I L O , vendo hotel 
•mueblado, jardín, próximo 
Rafael. Santa Engra-
¡ÜilJOO. Cafés La Concha. 
fcAONipjcAS 
t i e n d a s . 
W m , esquina Conde X i -
HUena. 
J S R J Í O S A S tiendas vivien-
preciosos cuartos, 23-25 
Ü^M- Lu i sa Fernanda, 21. 
l | Ti— — 
ouros, bonito exterior; 
i,li.mterior- Pardiñas , 89, 
í g g l l D i e g o León. 
J ^ Q U I L A N S B pisos de es-
¿rlna baño, dos retretes, 
éY06' CardeDaJ Cisne-
baüoIIII'A8E pÍ60 afiCen60r. 
*qüüomeiorrde.San U!lia^ 
JQo« ^ Vendo hoteles her-
« o * * ^ ? ^ 1 8 d,ur06' ^Pacio-
^ na' 9- «^o t ro» Becerra 
E X T E R I O R E S , U a 20 du-
ros; sem ¡«ótanos, 12-13,14. 
á t icos , 14-15; interiores, da 
9 a 11, agua abundante, te-
léfono. Cartagena, 126 y .J28 
frente iglesia Pi lar . " ' 
IULI r o n u n n i i u i i i i u 11 u n n i M I I I I I m i n 111 n i u n 11 i 
PISO econfort», siete habi-
tacumes, cerca Iglesia, 350, 
Escr ib id : cAlba», continen-
ta l . Argenbola, 24. Directa-
mente. 
BEXS duros y medio her-
mosos cuartos agua; otro 
balconee, ocho; tienda v i -
vienda, diez. Antonio Ló-
pez, 44. 
A L C A L A Henares, hotel jar-
d in . garage, con, s in mue-
bles. R a z ó n : Sevilla, 3, jo-
ven n. 
A L Q U I L A S E piso con oale-
facción, baño, ascensor, por-
te r í a de librea, en doscien-
tas sesenta pesetas. Mar-
qués de Monasterio, 10. 
A L Q U J L A N S E e x t e r i o -
res. Francisco Navacerra-
da. 20 provisional . M a d r i d 
Moderno. <Metro» Becerra. 
G U I P U Z C O A , casa palacio, 
ferrocarr i l vasco - navarro, 
baño, lavadero, cochera, jar-
dín . Se alqui la para vera-
no. Detalles; Teléfono 54.857. 
A U T O M O V I L E S 
REPARACIONES eléctrioae. 
Antomóvilee, magnetos, di-
na moe, motoree. Cerrión y 
Compañía. Cañoe, 6. Teléfo-
no \H.m, 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas varoM. Calle Prin-
cesa, número 7. 
MAfrNEToá, d ínamoj . mo 
toree (arrogioa garantiza-
dos), piezas repneeto. Car-
men, 41. taller. 
CAMIONES cMinerva*. óm-
mbue, oonstrucción slu ri-
, val eo calidad y robaste*. 
Pidan demoetraclone». Ra-
precentarióo Automóvil fia-
lón Alcalá. 81. 
O R A N surtido automóviles 
de ocasión eeminuevos; es-
pecialidad en tCitroén» to-
dos tipos, precios sin com-
petencia. Agencia Badála. 
Xladrazo. 7. 
A U T O M O V I L E S «Chrysler», 
«Uelage». «Peugeot», Con-
ducción «Citroen» tipo 28. 
«Taxi?» con patente «Ci-
troifn» 6 y 10 caballos, abier-
tos y cerrados. Grandes oca-
siones. «Auto» «Citroen», 
Madrid. Caños. 2. 
SALDO importante partida 
cubiertae, cámara» varias 
mareas. JiméneE. Hernán 
Cortés, 18. 
S O L I C I T A D presupues-
tos anuncios Agencia «Star». 
Montera, 8, principal. Telé-
tono 12.520. 
A U T O M O V I L I S T A S . Neu-
máticoe todas marcas, acce-
sorios, aceites lubrificante*. 
E l más barato. Codea. Ca-
rranza, 20. 
U N I C A casa surtida en con-
ducciones interiores, varias 
m a r c a s semmuevas. San 
Agust ín , 4 duplicado. 
URGENTE. Por ausencia 
v e n d o automóvi l «Alfa 
Romeo» torpedo, siete asien-
tos, garantizado. Bolsa, 12. 
Albert. 




d i o Coello, 79, Teléfono 
54.638. 
«AMELGAR» vendo sin ma-
tricular ni estrenar, con 
importante descuento. Re-
dondilla, 4 duplicado, ter-
cero izquierda. 
O A R A O S con vivienda, s i -
tio céntrico, 35 duros. Ra-
zón: Calle Santa María, 16. 
E S P E C I A L I D A D en traba-
jos de cemen tac ión , rec t i -
ficación y fresado. Talleres 
Pares. Miguel Servet, 11. Te-
léfono 16.816. 
P A R A B R I S A S , alzavidrioe, 
ventiladores, defensas teste-
ro, bisagras capot. N a r v á e z , 
Magallanes, 17. 
«ZENITH» es el carburador 
que pide su coche; cómpre -
lo en Auto Equipos Esta-
ción de Servicio Bosch. Gé-
nova, 3. M a d r i d . Teléfono 
35.790. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Loe me-
jores. Se arreglan fajaa de 
goma, Relatnrea, 10. 
SUELA cromo «Nomplus». 
Durac ión e x t r a o r d i n a r i a . 
Impermeabil idad absolatat 
Exigidla . Remitimos saetas 
troqueladas. Apartado 59. 
Hurgo*. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practican-
ta Mercedee Garrido. Pen-
sión consultaa embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín . 50. 
C O M P R A S 
«Unios Joyera», Pago ma-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, objo. 
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramoa mo-
biliario* completos. Craz , l , 
entresuelo». Despachos re-
terrados. Teléfono 15.402. 
COMPRO muebles. Llamad 
al teléfono 35.584, Hay guar-
danuiebles. Viriato, 26. 
CASA Serna. Uortaleta, 9, 
I'aga bien alhajas, brillan-
tes, antigt) edades, máqui-
oa« escribir, aparato» fo. 
tografiooa. pianos, etscops-
tas, gramófonos, disoos. ob» 
l'''os. papeleta*» Monto, 
COMPRO, vendo, cambio al-
liajas. aparatos fotográficos, 
máquina* escribir, pianos, 
pañuelos Manila, tela», «n-
cajee, abanicos, antigüeda-
des 7 papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
S i quiere macho dinero por 
alhaja», mantones de Mani-
la 7 papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espo» y Mi-
na, 8. eptraffoelo, 
A N T I a U E O A D E S , compra 
venta. Casa Somera. Bche-
carav, 12. 
^iut-HO papeleta. Monte, 
alhajas, dentaduraa. Plaza 
Santa Cru«. 7. platería. Te-
l é f o n o ! 0,706. 
ANTIGÜEDADES. Compra y 
venta Prado. 5. tienda, es-
quina a Ecbegaray. Teléfo-
no 19.824. j . , . . , 
COMPRO, vendo ropas, alha-
jas, máqainaa co«er, f«cri-
bir, gramófonoB, bicioJetae, 
Casa Martín. Santa Isabel, 
•H. llunnlladero. 14. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletaa. Casa 
Magro. Fuencarral, 107, es-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19.633, 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistaa extranjeros pa-
go mucho buenas pinturaa, 
damascos, terciopeloa, joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17,487, 
A L H A J A S , papeletas d e I 
Monte y toda clase de c>>-
jetos. L a casa que más 
paga. Sagasta, 4. Compra 
venta. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta víaa urinarias, riftón. 
Preciados, 0. Dies una. sie-
te nueve. 
CONSULTA enfermedades" 
del embarazo, matriz, este-
rilidad. Infantas, 36, segun-
do; tres a cinco. 
L U Z ultravioleta. Erupcio-
nes, anemias, calvicies, fís-
tulas. Aplicaciones econó-
micas. San Bernardo, 23 
(cl ínica) . Siete-nueve. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a la Dipu-




cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pro-
paración. Instituto Rene. 
Preciados, 23. 
T A Q U I G R A F I A , 800 pala-
bras minuto. Mecanografía 
ciega en diez lecciones. Or-
tografía práctica. Reforma 
de letra. Cálculos abrevia^ 
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profesora-
do extranjero. Clases par-
ticulares, precios módicos. 
Academia Laso. Fuenoarral, 
80, Preparación todas ca-
rreras. Internado. 
B A C H I L L E R A T O t e ó r i -
co-práctico. Planes especia-
les abreviados. Internado. 
Academia Central. Luna, 22. 
I N G L E S , madama Smith 
(Londres). Lecciones par-
ticulares, traducciones. A l -
magro. 32. 
R E G I N A (Academia). Ense-
ñanza mecanográfioa, todos 
modelos. Alquilo máquinas 
examen. Montera. 29. 
B A C H I L L E R A T O , taquimo-
canografla, cultura, general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanones, 2. 
TAQÜIORATIA significa es-
critura inatantánea. Com-
prad libro García Bote, ta-
quígrafo Congreso. 
B A C H I L L E R A T O , primaria, 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. E s -
trella, 3, Colegio. 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A PelJetier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 13 
céntimos. 
T E purgante PeUetíer. E v i -
ta congestiones, vahídos . 
Cura es treñimiento; 15 cén-
timos. 
S A N T A Teresa. Avila. 
Aguas radioazoadas, clima 
seco, 1-236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre, y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot, 
Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Uál-
vez. Cruz. 1. Madrid. 
COMPRO colecciones de se-
llos. Cristóbal Roldán. P a -
seo Tilos, 17. Málaga. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
COMPRA y venta de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia iumobi-
bar i a» . Mayor, 4. Teiéfo-
no lü.ICT. 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania», Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
ORAN ocasión casa por 
36.000 duros más 50.000 del 
Banco. Teléfono 13-346. 
V E N D O casa hotel, 11.857 
pies, calle p r inc ipa l Cara-
banchel Bajo, varias plan-
tas, j a r d í n , cochera, baño. 
Preciados, 9, p o r t e r í a . 
V E N D O casas, hoteles, tie-
r ra Vil laverde A l t o ; t r a t a r : 
Va len t ín Angulo. 
MONTE. Vendo provincia 
Guodalajara, agua, pastos, 
leñas inmejorables, 18.000 
duros. Señor Carreras. A n -
drés Mellado, 36; tres-cua-
tro. Sin intermediarios. 
VENDO magnífica casa ba-
rrio Arguelles, esquina, ren-
ta 40-200 pesetas, precio 
350.000 pesetas. Apartado 
9.006. 
S E vende o alquila hotelito 
jardín, baño. Razón; Fe-
rraz, 87-
H E L O U E R O ; contratación 
fincas; permuto casa por so-
lares. Barco. 23. Teléfono 
14 584. 
V E N T A tres millonea pies 
próximo ferrocarril, propios 
industria. Paloma, 11. Se-
ñor Figueredo. 
CASA esquina Cuatro Ca-
minos, precio 75.000 pesetas, 
renta 7.560, hipoteca Ban-
co 27.500. Helguero. Barco, 
23; cinco a siete. 
OCASION; vendo hermosa 
casa Puente Vallecas, ovar-
lo baño, 7.000 piea de her-
moso jardín, pozo. Razón; 
Eduardo Requena. 12. 
F I N C A rúst ica en Andalu-
cía, 14.000 olivos, buero ca-
serío, molino, etcétera. Ca-
rretera y ferrocarril, 650,000 
pesetas. Iberia Inmobilia-
ria. Mayor, 4, 
SOLAR junto calle de E m -
bajadores, 6.800 pies. Iberia 
Inmobiliaria. Mayor, 4. 
CASA inmejorable situación, 
junto calle Alcalá, precio 
48.000 duros, capitalizada 
7%. Apartado 231. 
VENDO urgente tre« casas 
muy bien situadas, buena 
renta. Casas de lujo. Terre-
nos. No comprar sin visi-
tar Irus . Conde Peñalver, 20, 
T E R R E N O frente nuevo Ma-
tadero vendo, facilidades pa-
go. Ruano. Aduana, 9, se-
gún do. 
VENDESE, permútase o so-
cio, finca Sierra, agua me-
dicinal radioactiva, propia 
Sanatorio. Ergoyena. Humi-
lladero, 14, principal. 
F O T O G R A F O S 
; BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca, Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
R E S T A U R A N T y fonda el 
Cantábrico. Cruz, 8. Cnbier-
to«. abonos. Pensiones eco» 
nómicas, desde 7 pesetas. 
Todo nuevo. Restaurado. 
P E N S I O N Audalucla. L a j o 
«a« habitaciones Baño, ca-
lefacción. P i Margall, 22. 
primero. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 63, segundo. 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta deede siete pesetaa. Prín-
cipe, 10 
L A Estrella, pepsión com-
pleta, cinco pesetaa. Jesús 
Valle, 27, principales. 
P E N S I O N completa, siete 
pesetas, baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Romanó-
nos, 13. 
T I B I D A B O . Gran Restaa-
rante Madrileño Carreta», 
4. Recientemente inaugu-
rado 
P E N S I O N completa desde 
ocho pesetas. Glorieta San 
Bernardo, 2. 
DOS amigos, exteriores, 6,50, 
Interiores, 6. Baño. Mayor, 
•19, segundo. 
CEDESE precioso gabinete. 
San Millán, 5, segundo de-
recha. 
I N T E R E S A mucho a toda 
persona que pueda' propor-
cionar estables a pensión 
recién instalada, todo «con-
fort», lujo; dirigirse a Lui s 
Salvatierra. Carretas, 3, con-
tinental. 
E l f familia distinguida, to-
do «confort», lujo, pensión 
siete pesetas, baño incluí-
do. Reys. Plaza Progreso, 5. 
P A R T I C U L A R , buena EaT 
bitación exterior. Almiran-
te, 2 quintuplicado, princi-
pal izquierda. 
CASA catól ica admite ca-
ballero, pensión económica, 
Jacometrezo, 84, segundo. 
Vistas Santo Domingo, 
N U E V A pensión, habitacio-
nes exteriores, económicas. 
Plaza Santo Domingo, 18. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, establea, 
familias. Peñalver , 7 (Gran 
Vía) . 
HUESPEDES casa nueva, 
ascensor, b a ñ o , teléfono, 
pensión desde 5,50. Alberto 
Aguilera, 34, primero iz-
quierda. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido, Mo-
lina. Traves ía Arenal, 1. 
A R T R I T I S M O . Neurastenia. 
Agotamiento cerebral. Pa-
rál is is , etcétera. Su curación 
segura. Resultados perma-
nentes, por electroterapia. 
Lea libro «Primeras autori-
dades médicas». Pesetas, 2; 
sollos. Delegación d o c t o r 
Stein, Vi l la Rosario. Cal-
das de Malavella (Gerona), 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S escribir cual-
quier marca, procedentes 
cambio por «Regina», pre-
c i o a barat ís imos. Monte-
ra, 29. 
M A Q U I N A S escribir garan-
tizada« como nuevas, mitad 
precio. Montera, 29. 
G R A N taller reparaciones. 
Abono*• limpieza. Papel car-
bón, cintas. Sin competen-
cia. Teléfono 11.569. Monte-
ra. 29. 
M A Q U I N A S para coser, 
Gran taller de reparaciones 
todos siitamas, garantía dos 
años. Casa Sagarruy, Velar-
de, 6, Teléfono 11.797. 
M O D I S T A S 
M A R I S A . Ex oficiala de 
Cottret. Copias de las me-
jores firmas de Par ís . Ad-
mito géneros. San Agus-
tín. «-
M U E B L E S 
NOVIAS t Al lado de «El 
imparcial», Duque de Alba, 
6. muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
L A Grao Bretaña. Camas y 
muebles de todas clases. 
Plaza Santa Ana. 1. 
M U E B L E S y camas al con-
tado y plazos. Plaza Santa 
Ana, 1 
COMPRAR en orta casa es 
ahorrar •dinero. Plaza San-
ta Ana, 1. 
CAMAS y muebles. Precios 
«in competencia. Plaza San-
ta Ana, 1. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista 
procedimientos moderno* 
técnico especializado. Calle 
Prado, 1«. 
C A R R E T A S , 8, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
E L Lente de Oro. Arenal, 14. 
Galas moda, gemelos «Zeise», 
impertinentes Luis X V I . 
Aparatos «Malligand» para 
el vino. 
BUBNOS anteojos, cristales 
de primera. Selecto surtido 
de lentas y gafas. Vara y 
López. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
D O M I N G U E Z , peluquero de 
señoras, especialista en on-
dulación permanente desde 
30 pesetea. Marcel, 1,50; 
corte pelo, una peseta. | ; Mi 
salón I I Toledo. 8. 
F U E R A canas. Tinte Hén-
ne, 20 colorea, único in-
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domicilio. | ¡ M i Sa-
lón!! Toledo. 3. Teléfono 
54,589. 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madraio, 2fl. Telófono 12.499. 
DISPONGO de cantidad pa-
ra hipotecas previas. Apar-
tado 9.006. 
HIPOTECAS, hago prime-
ras, segundas. Necesito ca-
pitalistas para previas. Ibá-
ñez. Peligros, 4. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Andión. Are-
nal, 3. 
S A S T R E R I A S 
E X P O S I C I O N de París , Sas-
trería. Preciados, 7, princi-
pal. Contado y plazos. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
C O L O C A C I O N E S de todas 
dates. Escr ib ir : Centro Ca-
tólico. Colón, 14. Madrid. 
Se desea para ponerse al 
frente de fábrica de armo-
niums un obrero competen-
te. Retribución decorosa. 
Para informes, el señor cu-
ra párroco de Gimileo, Lo-
groño. 
CENTRO Femenino dispone 
de servidumbre documenta-
da. Isabel la Católica, 19. 
L I C E N C I A D O S Ejército. E l 
80 junio próximamente sal-
drán provisión 5.000 plazas 
con sueldo de 2.500 a 3.000 
pesetas para loe que hayan 
servido en filas desde cin-
co meses. Si queréis solici-
tar o ingresar en este con-
curso, remitid documento 
militar al Centro Informa-
tivo. Ventura Vega, 19. 
COCINERAS: ¿Queréis gar 
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta cént imos una 
entrega de «La Perfecta Co-
cinera». Madrid-París . Sec-
ción de menaje; sótano. 
C O C I N E R A necesito 20 a 30 
años, buenos in |orme«, para 
fuera Madr id . Princesa, 14. 
N E C E S I T O aprendiza y 
aprovechanta chalequeras. 
Guttemberg, 10 duplicado. 
S I R V I E N T A informada, al-
go guisar, poca familia. San 
Pedro, 8. Once a tres. 
L I C E N C I A D O S : Documenta-
ción destinos públ icos . 9,50; 
provincias, 15,75. Rosario, 3. 
D e m a n d a s 
A P A R E J A D O R , bachiller, 
colocaríase auxiliar arqui-
tecto, delineante. Sin pre-
tensiones. Manuel López, 
Monteleón, 15. 
SEÑORITA acompañaría ve-
raneo niños o señora. Fran-
co. Méjico, 20 provisional, 
bajo. 
G R A T I F I C A R E una anua-
lidad quien proporcione em-
pleo plantilla, esplendidez, 
reserva, Alberto, Carretas, 
33, continental. 
OFRECESE barnizador eco-
nómico. Calle de Eguilaz, 
número 7. 
O F R E C E S E cocinera, cuer-
po casa, doncella y ama 
fceca. Hortaleza, 41, 
MATRIMONIO eolo, buena 
presencia, jove-n, sol ic i ta 
portería l ibrea. Nuncio, 9 
tercero derecha. 
T R A N S P O R T E S 
AGENCIA Muñoz, Mudan-
zas económicas Madrid-Pro-
vincias. Pardiñas, 16. Telé-
fono 52 884. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO bar céntrico por 
no poderlo atender. Mun-
dlal, S. L . Montera. 1$, 
POR marchar fuera traspa-
so pensión buenas condicio-
nes, poca renta. Mesonero 
Romanos. 16, principal. 
LOCAL para ultrí.morino«( 
frente -a mil vecino» alqui-
lo, traspaso. Delicias, 127, 
taberna. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
qnet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
CAFES y chocolates. Casa 
Finilloa. Hortaleza, 58. Ts-
léfono 12.002. Se hacen obse-
quios, sin engañar. Loe jue-
ves, globo* 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Retormo, limpio, tino. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
ABOGADO . Sólo cobro asun-
tos ganados y consultas. 
Juan Mena. 13. 
JORDAN A, Condecoraciones. 
Banoeras. Espadas. Galones. 
Cordones y bordado» de nni. 
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ESCUDOS de apellidos. Pro-
porciona datos y pinta. Yo-
pes. Cisne, 5. / 
ABOGADO. Judiciales, ex-
trajudicialea. Anticipo gas-
tos. Consulta económica. 
Cnva Baja, 16. * 
CINTAS maquinas escribir, 
tres pesetas una. Papel car-
bón superior, extranjero, 
cinco pesetas 100 hojas. No 
paguéis precios fantásticos. 
Caliuades inmejorables. Le-
¡janitos, 17, principal. Casa 
Comas. 
A C I D E Z y dolor estóma-
go desaparecen radicalmente 
tomando «Gastrosán». Ven-
ta farmaciae. 
SOMIER acero «Victoria», 
patentado; el mejor para 
toda clase de camas; pídalo 
siempre, 
¿ Q U I E R E tomar buen cho-
colate? Pruebe el de «Sa-
las» y ee coaivencerá que 
es el mejor. Se fabrica a 
la vista del público; desde 
1,30 paquete en adelante. 
San Bernardo, 70; telófono 
15.736. 
SERRANO, relojero. Cristal 
forma, 1,50; corrientee, a 
real; composturas baratísi-
mas, garantizadas. Aduana, 
B. bajo, 
«EL Mosquito», t intorería 
católica. L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por sn seriedad y econo-
mía. Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
i No confundirse! Sucureal: 
Almansa, 8. Teléfono 34.555, 
HACEMOS económico toda 
clase trabajos pintura; em-
papelados modernos. Ma-
drid, fuera. Teléfono 13.017. 
SEÑORAS: Refórmanse los 
sombreros paja y fieltro, ba-
rat ís imos. Ultimos mode-
los. Hortaleza, 46, primero. 
SOLAR 10.500 pies, Colonia 
Peña Grande, jl.OOO pesetas, 
O cambiaría por automóvil 
convenga. Cava Baja, 30, 
principal. 
CASA Merp arregla stylo-
gráficas; út i les para pesca. 
Echegaray, 7. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Bar-
quillo, 9, 
CABALLEROS, s eño ra s , re-
formamos sombreros proce-
d i m i e n t o s ul tramodernos, 
b a r a t í s i m o . Abascal, 1, fá-
br ica ; telófono 35.293. 
M A N Z A N I L L A la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa, 
Manuel Órtiz. Preciados, 4. 
V E N T A S 
AUTOPIANOS, órganos, ar-
moniums «Mustel». Fianoa 
austríacos baratíeimoe. co-
las «Kallmnnn», «Boeendor-
t^r». Rodríguez. Ventura Vs-
ga, 3. 
PERSIANAS saído mitad 
precio. Presupuestos gratis. 
Mas, San Marcos. 26. 
L I N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rra n z a ^ S j J ^ l é f o n o ^ S T O ^ 
CASA J iménei , Mantón©» 
de Msnila, Mantillas espa-
ñolas. Aparatos fot(0'-áfico» 
todas mareas. Facilidades 
pago. Precios l imitadís imos i 
pídanos condiciones. Cala* 
trava, 9. Preciados. 60. 
M E D I A R L a Providencia. 
Seda torzal, 1,25; calcetines 
caballero desde 0,45. 8»n 
Bernardo, 53. 
100 CUPONES Progreso o 
Mundial o 200 Ideal o Na-
cional regala el economato 
de Relatores por cada kilo 
de café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pesetaa 
kilo, marca «Gullie» o «Ti-
tán», y 25 ó 60 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores. 9- Teléfono 14.450. 
CUADROS antiguos, mo-




nios, violines, barat ís imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-




mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral, 46. 
CUADROS y moldurae. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. L a 
más surtida^ 
PIANOS baratísimos de oca-
«ión; comparad precios. Pue-
bla. 4. Viuda Muñoz. 
L I N O L E U M , persianas, bu-
les de meea. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 5. San 
Heriinrdo, 2̂  
G R A N D I O S A liquida-
ción muebles mitad su va-
lor; cedo local con, sin exis-
tencias. Recoletos, 2 cua-
druplicado. 
PERSIANAS, Saldo mitad 
precio, José Más, Hortale-
za, 98. Teléfono 14.224. 
A T E N C I O N : Aparatos eléc-
tricos, vajillas, lavabos, jue-
gos cafó, cristalerías , obje-
tos regalo, bombillas, 1,10. 
Enormes existencias bara-
t ís imo. Infantas, 7, esquina 
plaza Bilbao 
VAQUEROS. Alfalfa y pul-
pa en baja. Casa E l Arago-
nés. Carlos Bescós (Sucesor 
de Hijos de Paulino López) 
pone en conocimiento de su 
numerosa clientela el pre-
cio de alfalfa de i ragón a 
20 céntimos kilo. Pulpa blan-
ca a 10,50 saco 40 kilos, ga-
rantizando clase y peso. 
Vagones completos sobre es-
tación a precios conven-
cionales. Oficinas: Alvarez, 
Gato. 9. Teléfono 12.696. 
Madrid^ 
V E N D O gran depósito de 
hierro. Embajadores, 74, por-
tería. 
COLECCIONISTAS : M u e -
bles arte, únicos, vendo. 
Atocha, 62r cuatro a siete, 
A L Todo Ganga Compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría, J 3 . 
P I E L E S , 0,75; especialidad 
tinte, confección, curtido 
zorios. tigres, osos, etcéte-
ra. Cava Raja, 16. 
E S T E R I L L A S chinas, pre-
ciosos dibujos. Carpetas co-
co, todos tamaños, limpia-
barros y pasos para porta-
les, José Más. Hortaleza, 
98- Telefono 14.224. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3, Teléfono 30.996, Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
PIANOS. Vendo. Alquiler, 
10 pesetas. Plazos, 15 pese-
tas. San Bernardo, 1, 
U N A sábana impermeable 
evita contagios; muy prác-
tica para estancias en fon-
das y balnearios. Castélls. 
P'aza Herradores, 12. 
PLANO y aparato adapta-
ble, con rollos, vendo bara-
to. Velarde, 22, principal. 
A P A R A T O radio «Vitus», 
cuatro lámparas, completo 
difusor Somier, seiscientas 
pesetas. Salón Liquidador 
Bayón. Hortaleza, 134, 
PIANOS nuevos desde 1.900 
pesetas. Autopíanos desde 
3.500. Musical. Peligros, 7. 
CAMAS turcas doradas, hi&. 
rro, barat í s imas; economía, 
calidad. Valverde, 8, rinco-
nada. 
M U Y P R O X I M A S O P O S I C I ^ 
L C u e r o s de Correos y Telégrafos b a i a ^ tXíctco F Pin-
Dorado. Jefe de Negociado. Secretario ^ J t i S J { g f 6 ¿ j 5 J S ^ Oftoiales de lo. o. 
tado, ingeniero de Telecomunicación, acompañados ae h i g Í J . H I O O Y E S P L E N D I D O 
C u e r W Máa de 25 años de éxitos continuos. E L MAS ^ W M ^ A LA 
I N T E R N A D O . Reglamentos y programas f W M . 1 U < M A D R I D , , 
Academia de Calderón de la Barca, n.» ;— 
G R A N B A L N E A R I O 
DE LA 
M U E R A D E A R B E T O 
O R D U Ñ A ( V I Z C A Y A ) ^ 
Emplazado en el pintoresco y sano ^"e ,"a/" ^ J i f f i V o ^ f i f SS 
«1 nlv^l del mar, distante un kilómetro de la W'MP"^"1**0 0f v 
e*tació;i de igual nombre y una ^ 1 » f W W » ^ W W O . fprrUginosaa nitro-
Manantiales de aguas clorurado sódicas, suyatado ^ c i c a s , r " g 
irMiskas ívariedad l i t ínlcas , bromurado, manganosaa y arsemcaieev 
- Í S S S i í l i t r » diario,. P ¿ » M M " K Í . m t , Morólqla, 
esu énicS etc- Especializada, en lo, oronlci.mos de útero 7 d £ 
12 a 25 p^fas'. Excelente instalación hidroterápica. Extenso* parques. Sitio ideal 
Pa V p ^ ' i m E S T o T - D r , Angel Abós Ferrer, Catedrático de Medicina. 
T E M P O R A D A O E I C I A L . - D e 15 de junio a 30 de 6eptiombre^ 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
LINEA NORTE ESPAWA-CUBA-MEXICO 
E l vapor "Cristóbal Colón" saldrá de Bilbao en junio, do Santander el 19 para 
Gijón y de Corufia el 21. 
LINEA FERNANDO POO 
E l vapor "San Carlos" saldrá de Barcelona el día 15 de junio para Valencia, 
Alicante y de Cádiz el 20, 
LINEA FILIPINAS 
E l vapor "C. López y López" saldrá de Barcelona el día 15 de junio para Fort 
Said, Suez, Colombo, Singapoore y Manila, 
Servicio tipo Gran Hotel,—T. S, H.—Radiotelefonía.—Capilla- Orquesta &. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares. 
Para informes, en las Oficinas de la Compañía: PLAZA DE MEDINACELI, 8, 
BARCELONA, y en la Agencia en MADRID, ALCALA, 43. ^ 
P A R A A D Q U I R I R L A S M E J O R E S 
A N A S D f l A D A S 
dirigirse a la FÁBRICA 
3 4 . C A L L E D E L A C A B E Z A , 3 4 . 
C A S A N U E V A 
en barrio Salamanca, buena 
y sól ida construcción, con 
todos adelantos modernos, 
nueve plantas, dos escale-
ras, calefacción, cuarto de 
baño en todos loe pisos, as-
censor y montacargas, se 
vende barata, sin interme-
diarios. Tiene hipoteca del 
Banco 270.000 pesetaa. E s c r i -
ban: Apartado Correos 325. 
Matths 
do 186 Bilbao 
MIAR 
tCTAB 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
y de pistón Se reeuelven todos lo» problema^ de eleva-
ción o riego. Entrega Inmediata. Grandes esistenciad, 
MORENO Y C * . Carrera San Jerónimo, «i . 
E L D E B A T E , C o l e g i a l a , 7 . 
S E S i m s 
por A L H A J A S 
yPtpalstas de! Monta da Ptadal 
Peligros 1 duptfo-, eiitr.o 
V E N T A de alhajae y obje-
tos de verdadera ocasión. 
Se reciben avisos para com-' 
pra de almonedas. Vergara. 
Corredera Alta , 21. Teléfo-
no 16.613. 
AX>HAJAS, mantones, geme-
los, prismáticos, máquinas 
escribir, relojes, muchos ob-
jetos. Ganga. San Bernardo, 
1. Benito. 
TERCER ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por ol alma de 
LA SEÑORA 
Doña Plácida Arias Pacheco 
D E A L V A R E Z 
OOE FALLECIO El DIA 16 OE JUNIO DE 1925 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
R . I . P . 
Su esposo, don Manuel Alvarez; hijos, doña 
Adoración, don Manuel, doña Agustina, don 
José, doña Manolita y don Eduardo, y demás 
familia 
SUPLICAN a su* amigos una 
oración. 
Todas las misas que se celebren el día 16 
del actual en la iglesia de San Ignacio (calle 
del Príncipe) y la del día 17, a las nueve y 
media, en las Religiosas Benedictinas, de San 
Plácido (calle de San Roque), serán aplicadas 
por su eterno descanso. 
Loa excelentísimos e ilustrísimos señorea 
Nuncio apostólico de Su Santidad y Obispo de 
Madrid-Alcalá han concedido indulgencias eu 
la forma acostumbrada. 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
Don Fernando Pérez de Barradas y Fernández de Ccrdok 
B E R N U Y Y G O N Z A L E Z D E A G U I L A R 
Marqué» de Poñaflor, de Cortes de Oraona y de Quintana de las Torre», grande de España, gentilhombre de «u ma-
Íesto \,C,0n elercJicio y servidumbre; caballero profeao de la orden de Santiago, con dignidad de Trece; maestrante 
de Sevilla, senador del Reino por derecho propio, gran orui de Carlos I I I . hermano de la Pontificia y Real Ker-
mandad del Sant0 Refugio, patrono y hermano mayor da otra» Hermandades religiosas, etc., etc eto, 
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H A B I E N D O R E C I B I D O L O S SAHTOS S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N E S P E C I A L D E S U S A N T I D A D 
A . ^ T ^ A N V U 8 amig0s y almaií Piadosa^ encomienden a Dio» Nuestro Beflor 1» 
2 L S Í Í » ü . S Unefal QUe P0r 61 eterno *"c^"o de su alma tendrá lugar el 
J o ^ d^esfa Corte ' * ^ ^ 7 l * en »• V * " * ^ * S U 
i ^ ^ ^ ^ u S t i c Z \ z z : r i á ? s5n J(>f yrSan l i d e ! r o ' * * * * * * * i & 
7 efl manifiesto en el Real Í S o de V n L l i S ' Trellgl0<?as de. ^ Sa«ra<Ioe Corazono. (Martín de loe Héroe). L a misa 
zaga (Zorrilla). Tas del 8 en la d é l ^ ^ e o S Í S í H íf * l ^ dtJ Íi.*i™áoT 7 <,e U S 3 5 5 
rroquia de ?an Justo y Páator L a » * / Í l i i ^ ^ ' í d 2 23 o n V / w T t ^ t i f a T Úía 20 en la ^ 
Martín, de eeta Corte. E l funeral y U é t o i * m # C u í \ & ] \ R r deJP?rtJa 9.0«1 ^ ^ Pnrroquia de San 
íuias <}e Santa Cruz, Santiago y San Qil i S ? la ciudwl de Eci ja lae mieaa en la« parro-
'orazón de María, padree p a V a * ^ / « M * í , ^ B ^ » " " * • loa Pobres, Santa Inée, miMonom drt 
y drtl Sagrario. E n a fft«í3 ^ B t o S S ^ ^ S i a T T L i i Quadix la« que eo celebren en lae parroquiae de Santiago 
de Roma' en la i g ^ i a d e T S l g í a d o ^ ^ « j f ^ San L o L . o Extramuroa 
la r ^ , , Borán aplicados por el otemo deecaneo de su alma 3 ( * la Flor) 7 en al oratono P ^ 1 0 ^ ^ 
do; emineniíaimo «eüor Cardenal Ar*obl.po de Tole-
Alcalá; el excelontíaimo fieuor Patriarca do \to I n d i ^ v ? n t 7, r a n * Í * \ P exoeJent^rao eoñor Obispo de Madrid 
paña han concedido imlukenciaa í W O S . T Í ^ L Í . toc,(>a Jm exce lont í . imo . señoree Arzobiepos y Obi8p 
I 
pana han concedido indulgencias en la forma acoetumbrada. ispos y Obispos do L a -
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Las industrias de ingeniería mecánica e Inglaterra 
M A Q U I N A S Y H E R R A M I E N T A S 
• • 
Yo no sé si este título, por mi elegido, parecerá bien. Como en 106 palees de 
habla esipañola las cuestiones económicas, no apasionan, nuestro léxico sobre 
ellas es bien pobre. Yo—c'on mejor o peor fortuna—voy procurando ampliar-
lo, como mis lectores saben. Al escribir hoy «Ingeniería mecánica», me limito 
a traducir fielmente los términos «mechanical engineering», con loe que téc-
nicamente se designa—según la costumbre inglesa, ahora sancionada por la 
Conferencia Internacional Económica—aquellas industrias que utilizan el hie-
rro y el acero en bruto para construir máquinas y herramientas de cualquier 
género. Exclúyense comúnmente los automóviles, motos y bicicletas, los apa-
ratos eléctricos y aun la maquinaria para buques que con éstos se vende. No 
hay unanimidad en la inclusión de este último término, así como en la de 
calderas y locomotoras. Yo me atendré al concepto expuesto, siguiendo el 
interesante estudio hecho por K . Lange,' y presentado como «Memorándum» 
a la Conferencia Económica Internacional y publicado por ésta (Ginebra 1927). 
Excluyo, pues, la maquinaria eléctrica y la producción automovilística. 
Económicamente, el término ingeniería mecánica es sinónimo del de «me-
dios de producción». De aquí la significación e importancia de estas indus-
trias. Yo me atrevería a decir que ellas constituyen la más típica caracterís-
tica de toda economía grancapitalista. Son, en efecto, Estados Unidos, Ale-
mania, Inglaterra, Suiza, Francia y Bélgica, y, en parte, Holanda, Italia, 
Suecia y Checoeslovaquia, los países que figuran como exportadores de in-
geniería mecánica en el mundo capitalista presente. En cambio, son Espa-
ña, Argentina, Grecia, Brasil, etcétera, es decir, los países en camino hacia 
el grancapitalismo, los princijpales importadores de estos productos. L a ra-
zón es. obvia. 
Para que exista prósperamente una de estas industrias—la de motores de 
aceites pesados, por ejemplo—, son condiciones precisas: Primera, una téc-
nica adelantada que haga posible la ejecución de aparatos muy complicados; 
segunda, un mercado interior extenso. Eete asegura una producción mínima, 
absorbe los productoe, en el período de concurrencia y lucha en el exterior y 
aun puede aguantar la elevación en el precio de aquellos producto*», en ca-
sos de «dumping». L a existencia de una induetria llave siderúrgica no es 
condición indispensable. Ejemplo irrefutable, Italia. Este país, aprovechan-
do lia competencia siderúrgica internacional compra su hierro y acero a pre-
cios tan baratos como en las naciones productoras. Claro que, como observa 
Lange, esa ventaja no durará el día en que el cartel del acero se extienda 
a todos los productores internacionales. 
Situadas así estas industrias en su verdadero puesto, dentro de la econo-
mía capitalista, veamos la participación^ que en ellas tiene Inglaterra. (Según 
datos del «Survey of Metal Industries» 'del «Committee on Industry and T r a -
de» (Comisión Balfour) (Londres, 1928). 
E X P O R T A C I O N E S D E I N G E N I E R I A M E C A N I C A 
E N M I L L O N E S D E L I B R A S E S T E R L I N A S 
De Inglaterra De Francia De Alemania 
V e d e s t e C o r a z ó n 
AÑOS 
Media anual de 1880-4 . . . . 
» de 1885-9 . . . . 
> de 1 8 9 0 - 4 . . . » 
» de 1895-9-••• 
> de 1 9 0 0 4 . , , , 
> de 1905-8 . . . , 














































Una ojeada por este cuadro lleva al convencimiento de que el adelanto df. 
Inglaterra queda eclipsado por el prodigioso avance de los otros tres rivales. 
Así , mientras Inglaterra aumenta su exportación en productos de ingeniería 
mecánica en 460 ipor 100—de 1880 a 1925—, Francia la hace subir en un 1.310 
por 100, Alemania en un l . S l l ' l y Estados Unidos en un ¡2.64G,4! 
Con todo, no es esta sección de la producción una de las que peor están en 
fe* actual industria inglesa. Desde el punto de vista financiero, los intereses 
pagados al capital invertido en estas industrias fueron el 7,7 por 100 por tér-
mino medio de los años 1911-13, el 5,9 por 100 en 1921, el 5,8 en 1922, el 
4.9 lea 1923, el 4,8 en 1924 y el 4,4 por 100 en 1925. En el año 1926, y según 
Mr. Bremmer, presidente de la «British Enginners Aesociation», sólo se paga-
Iron 3,9 por 100 de intereses, y para ello hubo necesidad de acudir en un 42 
por 100 a las reservas. Debe tenerse en cuenta que el 1926 fué el año de la 
huelga. E n todo caso, aparece bien claro el movimiento de descenso en la pro-
ductividad de esta industria. 
Ello es alarmante, porque abarca secciones—como la de locomotoras y má-
quinas para la industria textil—que fueron durante mucho tiempo típicamente 
inglesas. En otras de sus secciones, como la de cuchiüería, donde parecía que 
sería imposible vencer el merecido prestigio de los aceros de Sheffield, tam-
bién ee registra decadencia—siempre, claro está, relativa—y los productos 
ingleses son m á s y m á s desalojados por los alemanes o norteamericanos. 
E n maquinaria agrícola también ha descendido la exportación casi en un 
50 por 100 respecto a 1913. E n herramientas, tampoco la exportación se pre-
senta tan favorable como en la preguerra. 
¿Causas? Específicas, ninguna. E l día que generalicemos, veremos las que 
son comunes a toda la industria británica. L a conclusión por hoy es triste: 
E n las industrias típicas de la economía grancapitalista aparece bien claro 
que Inglaterra no es tá en depresión, sino en decadencia. 
Antonio BERMUDEZ CAÑETE 
Londres, junio. 
P A R A Y - L E - M O N I E L 
-GCD-
Hace unas semanas, a la c a í d a del sol,' 
aterrizaba yo en Paray- le-Monial , un 
puebleclto que toda mi v ida habla soña-
do con visitar. Sobre el blanco raserio 
descollaba u n a bella c ú p u l a r o m á n i c a , 
de color oro viejo, que m i Baedeker se-
ñ a l a b a con u n asterisco. E r a l a basí -
l i c a del Sagrado Corazón . Hac ia a l lá 
r o g u é a mis c o m p a ñ e r o s guiar. S i aque-
l l a ar t í s t i ca y maravi l losa iglesia era la 
b a s í l i c a del Sagrado Corazón , a l l í era 
donde nos d i r i g í a m o s como objeto de 
nuestro v i a j e ; al l í d e b í a m o s T , ames de 
buscar hotel, n i de l i m p i a m o s siguiera 
el polvo. L a tarde se iba a todo a r d e r ; 
h a b í a m o s corrido desde Montreux, anco -
sos de llegar a l a «capi l la de las apa-
r ic iones» , antes de que se cerrara la 
iglesia; h a b í a que aprovechar aqaellos 
minutos del c r e p ú s c u l o , ¡ H a c i a la g r u í 
iglesia, Amadeo!—gritaba mi ami^o rao-
mas a l c h o f e r — Y nuestros corazones 
aceleraban su ritmo a medida que creía-
mos acercarnos a l tremendo lugar. ¡A 
l a derecha! ¡A la izquierda!—ordena-
ba nuestro piloto, con l a carta en la 
mano—. De pronto, mis ojos, desviados 
s in querer a la acera izquierda de l a 
estrecha calle por donde el coche se 
deslizaba, leyeron de un golpe una in-
esperada i n s c r i p c i ó n , que me hizo pro-
r r u m p i r : jAl to l ¡Es a q u í ! Lee, lee eso: 
Y sobre una l á p i d a blanca se destacaba 
esta leyenda: Este es el lugar, ü>.r,de 
nuestro S e ñ o r p r o n u n c i ó esta gran pa-
labra : He aqu í el c o r a z ó n que tanto ha 
amado a los hombres. No h a b í a antiguos 
muros de piedra, n i altas c ú p u l a s , n i 
cincelados hastiales, como h a b í a m o s 
imaginado. No estaba l a «capi l la de las 
apar ic iones» en l a b a s í l i c a ; e s t á all í , an-
te nuestra vista, y era u n a iglesita cual-
quiera, empinada sobre e L n ive l de la 
cal leja por unas cuantas gradas, reves-
tida de ca l m a r f i l e ñ a , sencil la y humil -
de en toda l a e x t e n s i ó n del vocablo. 
Cuando con religioso temor levanta-
mos la m a m p a r a de l a puerta y pene-
tramos en el oscuro interior, nuestra 
i m p r e s i ó n se redob ló a l descubrir que 
l a ú n i c a nave del templo estaba total-
mente l lena de fieles. No h a b í a culto 
ninguno. Profundo silencio reinaba. Una 
c o n s t e l a c i ó n de lampari l las parpadeaba 
en el altar mayor. Infinidad de bultos 
negros h u n d í a n sus cabezas entre las 
manos, apoyados en el respaldo de la? 
sillas. M u c h í s i m a s banderas y estandar-
tes c u b r í a n las paredes desde el techo 
hasta abajo. D e s p u é s de una breve ora-
c i ó n , nos decidimos a rehender sigilosa 
mente por entre l a gente. Y o 
lante, como de c a s a ; mi amigo Thomas , 
anglicano, me s e g u í a un poco asustado. 
Vamos a l l á , a lo alto, a l mismo lugar 
de las apariciones, mu rmu rab a yo a 
su o ído . E l me s e g u í a d ó c i l m e n t e . Pe-
netramos hasta la barandi l la del co-
mulgatorio. A la derecha, vimos la gran 
reja del coro de las Vis i tandinas , tras 
la cual Santa Margari ta Mar ía de Ala-
coque h a b í a visto a l S e ñ o r , abismada 
en o r a c i ó n . Aquellos hierros p a r e c í a n 
t o d a v í a embalsamados por su aliento. 
Allí estaba el sagrarlo, que sus ojos 
h a b í a n tantas veces mirado. All í el a l -
tar sobre el cual y a cuyos lados ella 
v l ó a Jesucristo, y o y ó repetidamente su 
voz. L a sencillez de todo, l a vulgaridad, 
si as í puede decirse, de aquella reja y 
de aquel altar, aumentaba nuestra emo-
ción. C r e í a m o s que las apariciones ha-
bían sido el d ía antes, s e g ú n la v iveza 
con que nos impresionaban aquellos lu-
gares. 
D e s p u é s de orar ante aquel sagrarlo, 
ni el sepulcro donde yacen los santos 
despojos de la m í s t i c a Margarita, ni ei 
museo eucar í s t i co , TÚ l a b a s í l i c a del s i -
glo X I I , nada tiene poder emotivo en el 
á n i m o de los que visitan Paray-le-Mo-
nial , Mi amigo me dijo a l abandonar 
ei pueblo: S i hay otro Paray-le-Monial 
en el camino, te ruego no vayamos a 
é l ; porque no tengo permiso de mi ma-
dree para convertirme. 
M. H E R R E R O - G A R C I A 
S u p r e s i ó n d e l a s p a l a b r a s 
b a b o r y e s t r i b o r 
D e b e d e c i r s e i z q u i e r d a y d e r e c h a 
L O N D R E S , 14.—La Conferencia inter-
nacional de la Mar ina mercante aprobó 
en l a s e s i ó n de ayer u n a r e s o l u c i ó n , en 
la que se invita a todos los Gobiernos 
que no lo hicieron hasta ahora a con-
certar acuerdos bilaterales p a r a la ex-
t e n s i ó n rec íproca del doble impuesto 
para la Marina mercante. 
T a m b i é n adoptó otr^ r e s o l u c i ó n , en-
caminada a hacer obligatorio el segu-
ro de los pasajeros contra toda clase de 
accidentes, siendo aprobada, flnalmen 
te, u n a r e c o m e n d a c i ó n , que tiende a 
sustituir por las palabras «izquierda» y 
«derecha» las expresiones actuales de 
iba de-i babor y estribor. 
¿ P a r a qué ha entrado en el convento 
la hermana Margarita? Y a amaba ar 
dientemente, pero no t o d a v í a hasta el 
punto de la absoluta y rendida entrega, 
cuando el Divino Amador la l l a m ó a 
t ravés de las rejas, desde la misteriosa 
oscuridad donde se abrasan las v í r g e n e s 
en l a l l a m a inex tángu ih le . Mas desde 
entonces, ¡ c ó m o ha crecido, c ó m o se h a 
acendrado en el fuego su amorl 
L a m a n i f e s t a c i ó n del amor de Dios 
en la vida de las almas, es maravil lo-
samente m u l t í p l i c e . Unas veces se aco-
moda a la diversa índo le de los tempe-
ramentos, v otras se apodera de ellos, 
los tuerce y transfigura con el í m p e t u 
devorador de u n a hoguera. Hay, por 
ejemplo, el amor arrebatado de Pablo 
y de A g u s t í n ; el amor ex tá t i co de Juan 
de l a Cruz, el amor tierno claro y go-
zoso de Francisco de A s í s ; el amor, len-
gua de oro de Teresa, y el amor mudo 
de Pascual B a y l ó n , y el amor hoguera 
de Catal ina de Siena, y el amor v í c t i m a , 
este amor exacerbado, doloroso, tran-
sido de una pena sin nombre, que es 
el amor de Margarita María Alacoque. 
Cristo la requiere en medio de un per-
petuo sufrir, y desde que se abre para 
e l la ese tranquilo refugio del claustro 
todo se le convierte en u n a dalorosa 
y continuada c o n t r a d i c c i ó n . E l Divino 
Amador la l lama con voces apremiantes 
a una extraordinaria vida, y a u n tiem-
po la entrega a l a i n c o m p r e n s i ó n de 
sus c o m p a ñ e r a s y a l rigor hecho norma 
de las superioras, y le quita el ú n i c o 
apoyo sensible que h a b í a logrado en 
conrrar en el padre L a Co lombiére . Y 
cuando Margarita acude a E l , desolada 
en su terrible abandono. Jesús le res-
ponde : 
— ¿ P u e s qué , no te vasto yo, que soy 
tu principio y tu fin? 
Como el grano de trigo, del cual h a 
de sal ir u n d ía la inmaculada Hostia, 
primero Margarita h a sido enterrada 
bajo la c o n t r a d i c c i ó n y el oprobio. E r a 
menester que cuanto h a b í a en ella de 
s í misma, m u r i e r a para siempre, y s ó l o 
quedara l a tierra l impia , bien dispues-
ta p a r a la semilla. Luego h a sido el 
crecer és ta y granar y dorarse entre 
los vientos y los soles amargos, y ser 
arrancada y transformada en h a r i n a y 
en hostia s in mancha. E s u n martirio 
incruento de todos los d í a s . L a herma-
n a Margarita puede y a decir a l Divi -
no Amador • 
—Cuanto m á s c o n t r a d i c c i ó n p a r a mi 
amor, m á s el amor me inflama. 
Y Jesús , a su vez, le responde: 
—Mi amor re ina en el sufrimiento, 
triunfa en la a b y e c c i ó n , goza en l a 
ruindad. 
Entre J e s ú s y el a l m a enamorada 
h a comenzado aquel divino cofloquio 
en el que el dolor, el aniquilamiento 
propio de las v í c t i m a s es de un modo 
o de otro, el ú n i c o tema. Poco a poco 
la d ó c i l cr iatura ee va transformando 
y moldeando a voluntad de l a l l ama 
devoradora en aquella semejanza de 
v í c t i m a con l a que h a de corresponder 
al amor de l a Vict ima menospreciada. 
Poco a poco, cuando y a la v í c t i m a 
esté dispuesta para e! amor reparador, 
comienzan aquellas nuevas y sublimes 
manifestaciones deí f icas que v a n a ins-
taurar dentro de la misma ley de gra-
cia, l a m á s incre íb le era de amor. Aho-
r a que y a hay en el mundo alguien 
capaz de comprender q u é es el amor 
menospreciado, Jesús Nuestro S e ñ o r , 
abre por fin la l laga de su pecho. 
E s un d í a de la Octava del Corpus. 
Durante toda ella, l a hermana Marga-
rita h a vivido una dolorosa e x a l t a c i ó n 
que le h a c í a andar fuera de sí , como 
cercada por unas l lamas de las que le 
fuera imposible huir . Particularmente, 
en esta noche, no ha podido reposar 
un momento. Conforme se avecinaba 
el d ía , c r e c í a en ella l a s e n s a c i ó n del 
fuego, como s i verdaderamente se le 
viniera encima alguna terrible hogue-
ra. Otra vez h a sido en el coro. H a 
sido así como una l l amarada grande 
que la h a envuelto de súbi to , sepa-
r á n d o l a del resto de las criaturas, Y 
en medio del fuego, E l ; su Corazón 
traspasado, coronado de espinas, san-
griento. L a hermana Margari ta no llo-
ra , como aquella pr imera vez, cuando 
a l a vista de la llega c r e y ó morir da 
c o m p a s i ó n . Por el contrario, arden sus 
ojos resecos, lo mismo que sus meji l las. 
De hinojos junto a l a reja , a t ravés 
de la cual llegaban los oscuros reflejos 
del sagrario, l a hermana Margarita 
tiende los brazos hac ia l a hoguera en 
un anhelo inmenso, 
— I Señor , quiero devolverte amor por 
amor, oprobio por oprobio! 
Unos ojos grandes y tristes se han 
abatido sobre ella en medio del resplan-
dor. E l Corazón llagado palpitaba en 
el terrible cerco de espinas, y mientras 
la sangre c a í a s in tregua, l a hermana 
Margarita o í a su voz que era apagada, 
lenta, como de aquel que es tá resig-
nado a sufrir s in esperanza: 
— M i r a este Corazón que tanto h a 
amado a los homores. Nada ha perdo-
nado hasta consumirse para demostrar-
les su amor. Y en pago, no recibe m á s 
que ingratitudes y desprecios, Y son 
las almas que me es tán consagradas las 
oue as í se portan conmigo. Hi ja m í a , 
yo te pido que en desagravio, el pr i -
mer viernes d e s p u é s de la Octava del 
Corpus, se me dedique una fiesta de re-
p a r a c i ó n . E n cambio, te prometo que 
m i Corazón se d i la tará y d e r r a m a r á en 
abundancia los efluvios de su amor so-
bre todos aquellos que le tributen este 
homenaje. 
¿Cómo, S e ñ o r , a ú n sufres? ¿ D e s p u é s 
de diez y seis siglos no te ha bastado 
el martirio del Calvario? ¿ A ü n anhe-
las el miserable amor de los hombres? 
¿ R e i n a s triunfador entre las legiones 
de á n g e l e s y serafines y eso p a r a T i 
no es nada y te abajas a supl icar lo 
mismo que u n mendigo la desdichada 
l imosna de nuestro c o r a z ó n ? ¿ H a s t a 
c u á n d o V í c t i m a ? 
Hasta siempre, hermana Margarita, 
Mientras h a y a u n solo c o r a z ó n que no 
quiera acordarse de Aquel que tanto 
ama. 
Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
L o s c a r t e l e s d e l a s f i e r a s , p o r K - H I T O 
— E n fin, h i j o , y a h a s v i s to e l " F é l i x L e o " y e l " O s u s v u l g a r i s " . 
— S í ; p e r o n o h e p o d i d o e n c o n t r a r a l " C u i d a d o c o n l a p i n t u r a " . 
Literatura por debajo de la puerta 
Recientemente h a pasado por las co-
lumnas de los p e r i ó d i c o s un suceso al 
cual no se h a prestado l a decida aten-
c ión . No vamos a ponernos serios. L o 
advertimos en beneficio de los lectores 
y p a r a que és tos no nos huyan . Pero 
no es tará de m á s , s in sacar las cosas 
de quicio, volver sobre el suceso en 
c u e s t i ó n y tratar de penetrarle un po-
co m á s a l l á de l a corteza, 
•Se trata de un ineidente de Juzgado. 
Pero no tan vulgar como las cuchilla-
das en l a taberna, l a criada infiel, o 
el timo de las limosnas. E l suceso te-
n í a u n a poderosa orig inal idad: eran 
dos lectores que denunciaban a un edi-
tor. Los infelices denunciantes se ha-
bían susorito en un arranque de ardor 
de la pr imera juventud, a una novela 
por entregas. Cada semana rec ib ían por 
debajo de la puerta un cuadernito, Y 
el ruido famil iar del roce del papel 
con el suelo, les h a c í a lat ir con pr i sa 
el c o r a z ó n . ¿Se a d i v i n a r í a y a el des-
enlace?,, . 
Mas p a s ó u n d ía y otro d í a y un mes 
y otro mes p a s ó , y l a entrega llegaba 
puntualmente con l a novela s iempre 
inacabada. P a s ó un a ñ o , pasaron cin-
co, pasaron diez; hubo desgracias de 
fa,milía, sucesos felices, tormentas en el 
mar de la vida, y los denunciantes 
de nuestro suceso s e g u í a n recibiendo 
s u cuaderno semanal con l a novela s in 
concluir. Transcurr ieron a s í doce a ñ o s 
y cerca de 700 entregas, Y al fin, los 
suscriptores constantes decidieron de-
nunciar al editor, exigirle por v í a j u -
dicial que la novela concluyese. 
Repárese en la e n t r a ñ a del asunto. 
Hay en é l—¿qué duda cabe?—un as-
pecto e c o n ó m i c o . E l S e ñ o r nos libre 
de faltar al respeto a las t e o r í a s de 
actualidad, y y a se sabe la importancia 
que tiene la E c o n o m í a y c ó m o del he-
cho e c o n ó m i c o derivan todos los d e m á s . 
E l hecho e c o n ó m i c o en e l caso presen-
te, es que a cada semana transcurrida 
se aumentaba en 0,25 pesetas el gasto 
realizado. S i se abandonaba la suscrip-
c i ó n a los cinco o a los diez a ñ o s , 
ello s u p o n í a la p é r d i d a del dinero, pues-
to que u n a novela que no se sabe c ó m o 
acaba, no tiene valor ninguno. Hay que 
saber q u i é n se casa con q u i é n y hay 
que gozar el inefable momento de la 
muerte del mato. 
E s indudable, pues, que u n a razón 
e c o n ó m i c a habla movido a los suscrip-
tores a no dejar l a suscr ipc ión , Pero 
no nos e n g a ñ e m o s . H a b í a una r a z ó n 
espiritual también . H a b í a ese deseo de 
saber en qué p a r a r l a todo aquello. ¿Có-
mo dejar la lectura s in conocer el fi-
na l? ¿ P o d r í a n nunca los lectores, por 
mucho esfuerzo que realizasen, arran-
carse del pecho la angustia de su ig-
norancia? ¿No les p e s a r í a t o d á l a vi-
da? Seguramente. Y ellos con su de-
nuncia , no quisieron sino sal ir a l paso 
de una aterradora probabil idad: que 
viv ieran menos que l a novela; que vie-
sen llegar la hora de l a muerte, y y a 
ella muy cercana, escuchasen el ruidito 
famil iar del papel que entra por debajo 
de l a puerta; se hiciesen traer el cua-
derno a la cama ¡ y no fuese el final 
de l a novela! ¡ E s o no! L a Just ic ia 
debía ampararles contra posibilidad tan 
terrible. 
No sabemos si l a Justicia h a b r á po-
dido hacer algo; pero nos acomete la 
idea de que algo debiera hacer en este 
punto de la l lamada «l i teratura popu-
lar». L a l luv ia de entregas, sin llegar 
a l a abundancia de los tiempos esplen-
dorosos del pasado siglo, h a crecido 
mucho. Ha perdido empaque, eso es 
verdad. Y a no salen obras como Honor 
de esposa y c o r a z ó n de madre, Los in-
vencibles, el Monarca y la hoguera, 
María, o la h i ja de un jornalero. L a 
casa de Ws duendes o la cruz de san-
gre, y otras de no menos interés , Pero 
salen L a hi ja del pueblo, E l soldado des-
conocido, etc. L a novela por entregas, 
a tono con los tiempos, se h a hecho 
u n poco socialista. 
Los recursos que emplea siguen sien-
do los mismos. Ante todo, mucho en-
redo en el asunto y mucho d i á l o g o en 
la e x p o s i c i ó n . L a ventaja del enredo se 
expl ica por s í sola. L a ventaja del 
d iá logo no es m á s p e q u e ñ a . E l p ú b l i c o 
quiere d i á l o g o , quiere que los perso-
najes hablen, aunque sea para ponerse 
como un trapo. Y el editor quiere diá-
logo, mucho d iá logo , porque exige mu-
cho punto y aparte y mucho sitio. Con 
las palabras que c a b r í a n c ó m o d a m e n t e 
en una entrega, se l lenan tres. E l autor j 
que sabe servir al editor que le paga; 
y al p ú b l i c o que le devora (que devora 
sus escritos, aunque qu izá h a r í a mejor 
en devorarle a él personalmente), l lena 
con facilidad p á g i n a s en esta f o r m a : 
— ¿ Q u é dec í s? 
—Lo que o í d o h a b é i s . 
— l A h ! 
— Y lo repet iré . 
— ¡ C a l l a d ! 
—No quiero. 
— ¡ M i s e r a b l e ! 
—1 O h ! 
— ¿ Q u é p e n s á b a i s ? 
—Nada. 
—Yo os haré hablar. 
—No podréis . 
—Veremos. 
— ¿ A m e n a z á i s ? 
—Sí, 
- ¿ E h ? 
— ¡ Q u e s í ! 
— ¡ A h ! ¿Osá i s? 
—Oso, 
, . . Y as í sucesivamente. E s grato, breve 
y reproductivo. Y nada encanta tanto 
al buen lector como que los personajes 
se traten de vos, usen el verbo osar, y 
se digan \miserable\ en los momentos 
di f íc i les . 
Así se llenan hojas y hojas y se for-
man v o l ú m e n e s y v o l ú m e n e s , que un p ú -
blico ingenuo, merecedor de m á s respe-
to y de m á s cuidados, se traga casi s in 
respirar. De ese modo adquiere ideas 
falsas, nociones absurdas de Historia, 
de Gramát ica , un concepto fantás t i co de 
l a sociedad, y,., Pero h a b í a m o s quedado 
en no ponernos serlos. De todas mane-
ras ; r e c o n ó z c a s e que hay motivo para 
ir a c o n t á r s e l o al juez. 
Nicolás GONZALEZ RÜIZ 
L a c a m p a ñ a e l e c t o r a l 
e n F i l i p i n a s 
L o s n a c i o n a l i s t a s s e h a n d i v i -
d ido e n d o s g r u p o s : m o d e -
r a d o s e i n t r a n s i g e n t e s 
o 
A t a q u e s de G a b a l d ó n , j e f e de los 
ú l t i m o s , a los q u e c o l a b o r a n c o n 
l a a d m i n i s t r a c i ó n y a n q u i 
MANILA, 14.—En el amplio local de 
la Opera de esta ciudad se ha celebra-
do un banquete popular monstruo en 
honor del comisario residente de F i l ip i -
nas en los Estados Unidos, don Isauro 
Gabaldón, jefe del partido nacionalista 
radical , que regresó en abril de Norte-
a m é r i c a , d e s p u é s de haber dimitido su 
cargo. 
Gabaldón p r o n u n c i ó un discurso de 
franca y sincera rat i f icación de sus opi-
niones nacionalistas, que él sostiene 
con la mayor tenacidad frente a las 
debilidades y transacciones de otros je-
fes filipinos que en estos momentos fia-
quean en mantener los ideales de in-
dependencia en todá su pureza. 
E n la espec i f icac ión de cargos consig-
nados en su largo discurso ha dicho: 
«Nuestros caudillos nacionales conti-
n ú a n negando que son reos de desleal-
tad a los ideales del nacionalismo fili-
pino, y s in embargo, aconsejan que se 
preste cooperac ión a los que se han de-
clarado abiertamente contra esos idea-
les. Así se han colocado en abierta con 
tradicc ión con los americanos que han 
venido p r e s t á n d o n o s decidido apoyo en 
nuestras c a m p a ñ a s por la independen-
cia absoluta de Fi l ip inas . 
Yo no abogo por u n a o p o s i c i ó n sis 
t emát ica , pero s í por una lealtad in-
A e r o i n d i c a d o r p a r a l a r u t a d e l o s 
SON ISAURO GABALDON 
quebrantable a los mandatos del pue-
C o o l i d g e h e r i d o e n u n p i e 
W A S H I N G T O N . 14. — E l presidente 
Cooiidge ha resultado herido a l caerse 
por las escaleras. L a l e s ión , en u n pie, i 
no ofrece cuidado alguno. 
NAUFRAGA UN VAPOR C A R S O N E R O E . aeroindicador de los aviones, tal como se ha instalado en los Estados 
S Y D N E Y , U . - l í I ^ f r a g a d o un va- c a d f e n ^ ^ ^ ^ del viento con la. de ^ o l o -
por carbonero, a h o g á n d o s e d n c o tripu- la ^ r S ^ ^ J ^ á ^ ¿ ^ ^ t ^ S J ^ S * Poslcl6n' ^ co" ^ Aecha, 
lantes. E l siniestro o c u r r i ó en White y la ñ e c h * cinco l e 1 ° ™ ^ 
p>a„ '•' . ,-",tru ue largo por uno 5* medio de ancho. Se asegura que sus ¡n-
Bay' dicaciones se aprecian desde 900 metros de altura con buen tiempo. 
blo. Nuestras instrucciones han sido de 
laborar por el cumplimiento por el Go-
bierno de los Estados Unidos de l a pro-
mesa contenida en el p r e á m b u l o de la 
ley Jones y esas instrucciones no han 
sufrido a l t erac ión o cambio hasta este 
instante. Yo creo, aun m á s , estoy se-
guro que ninguno de los que hemos ido 
a la capital norteamericana osterrtando 
la represen tac ión popular h a sido au-
torizado a desviarse de esa l í n e a de 
conducta, y por lo tanto, la a c e p t a c i ó n 
de transacciones' contrarias al tenor de 
aquellas instrucciones constituye u n a 
deslealtad y una a b d i c a c i ó n . 
T e r m i n ó su discurso s e ñ a l a n d o los 
principios fundamentales a que se de-
b ía de ajustar, s e g ú n estaba acordado, 
el criterio y las normas del partido na-
cionalista consolidado, el cual se resu-
me en los siguientes extremos sancio-
nados por el pueblo filipino i 
P r i m e r o . Independencia inmediata , 
absoluta y completa de F i l ip inas . 
Segundo. D i s c u s i ó n libre y p ú b l i c a 
de los asuntos p ú b l i c o s . 
Tercero. Defensa de las libertades po-
pulares y de la a u t o n o m í a p o l í t i c a y a 
conquistada. 
Cuarto. Denuncia p ú b l i c a de toda 
nueva tentativa de imperialismo, de ex 
p l o t a c i ó n in icua y de t r a i c i ó n s in nom-
bre, p a r a que pueda ser combatida a 
tiempo. 
Quinto. S u p r e s i ó n de los consejeros 
militares y extralegales del gobernador 
g e n e r a l . » ' 
« » » 
Este banquete a Gabaldón debe ser el 
acto ú l t i m o de la c a m p a ñ a electoral. L a s 
islas F i l ip inas eligen en estos d ía s sus 
represéntantes en las dos Cámaras . L a 
Cámara baja tiene 91 diputados de elec-
c ión popular. E l Senado tiene U miem-
bros, pero dos son nombrados p<>r e> 
presidente de los Estados Unidos. Has-
ta ahora habla en las islas dos pa^ti. 
dos-, los nacionalistas y los demó- .ra:rs 
Pocas diferencias existen entre ellos, 1 •% 
ro ios primeros eran los m á s exaH-iho* 
representantes de la independencia fili-
pina. Desde estas elecciones ex i s t i rá un 
tercer partido fundado por Isauro Cabal-
dón , ex comisario residente de F i l ip inas 
en W á s h i n g t o n , que se muestra discon-
forme con la po l í t i ca de sus correligio. 
narios nacionalistas. Gabaldón acusa a 
los jefes del partido, Q u e z ó n y O s m e ñ a , 
de tibieza en la defensa de los ideales 
de independencia y de contentarse con 
una m á s o menos amplia a u t o n o m í a . 
Isauro Gabaldón ha sido comisario re-
sidente en Fi l ipinas desde 1920 a 1928. 
Dimi t ió en marzo pasado. L e ha corres-
pondido, pues, defender a su p a í s en los 
años m á s di f íc i les . Hasta i920 l a pol í t i -
ca de los d e m ó c r a t a s yanquis, sin pro-
meter de un modo claro la independen-
cia de las islas, aumentaba progresiva-
mente la a u t o n o m í a de que disfrutaban. 
Pero c a y ó Wilson, y con los republi-
canos se i n i c i ó una p o l í t i c a de gran se-
veridad. 
F u é a Manila el general wood, que en 
pocos a ñ o s c o n s i g u i ó malquistarse a 
las Cámaras . E n los ú l t i m o s tiempos 
—Wood m u r i ó en agosto de 1927—las re-
laciones entre el gobernador y los Cuer. 
pos legisladores se r e s u m í a n en una pa-
labra de a q u é l : veto. Las dos partes 
daban la i m p r e s i ó n de haber perdido 
la serenidad. E r a una lucha abierta en-
tre los dos poderes que hacia muy di-
fícil l a g o b e r n a c i ó n del pa í s . 
E l nombramiento de S t í m s o n no p o d í a 
mejorar las cosas en teoría, puesto que 
tanto el nuevo gobernador como el pre. 
s ídente Cooiidge insistieron en que se 
continuara la po l í t i ca de Wood. Pero 
la s i t u a c i ó n es menos tirante, porque 
de non e vero.%% 
De L a Defensa, de M e d e l l ü T i c ^ w T ^ 
«Los grandes rascacielos noneám : 
canos van a ser dotados de un " 
n o v a c i ó n importante. Un ingeniero1 Ín' 
leamericano ha calculado el tiemoo 0r" 
se pierde en descender de un am ^ 
vi l . entrar en un portal y pong^6" 
marcha el ascensor; las casas mM**1 
ñ a s e s t a r á n construidas de modo r" 
el auto penetre dentro del ascens ^ 
con su propio peso lo haga f u n c i ó n - / 
Actualmente, el vecindario de \ 
va York pierde en total cuatro n J í 
del a ñ o , que es lo que arroja la sunT 
de los minutos probablemente ínverr 
dos por cada vecino desde que deja s 
a u í o hasta que llega al piso adonde vaU 
Estos cuatro meses ganados harán 
que el año , en la mayor ciudad ál 
la gran Repúbl ica , tenga diez y 
meses, y cuando todas las casas estén 
provistas de esta i n v e n c i ó n , llegará ©1 
aprovechamiento a doce meses, es de. 
cir, que el a ñ o tendrá veinticuatro y 
Ips vecinos p o d r á n vanagloriarse ( ¿ 
v i v i r el doble que los d e m á s dudada 
nos del mundo. 
E l ingeniero que tan ex traños cálcu-
los ha hecho no ha ingresado aún en 
n i n g ú n manicomio, y su invento está 
en marcha.» 
¿ Q u i é n a f e i t a r á m á s ? 
De E l Universal, de M é j i c o : 
«Los barberos de P a r í s se preparan 
para competir en un original concurso 
al aire libre, que c o n s i s t i r á en un ttor. 
neo de rasurar», en el cual los repre! 
sentantes de diferentes barberías afeg 
tarán a diestro y siniestro, de acuerdo* 
con el reglamento del torneo, elaborado 
por uno de los principales periódicos 
deportivos de l a capital. 
Gran n ú m e r o de individuos, con las 
barbas enormemente crecidas, serán su-
ministrados por los organizadores del 
torneo, y cada equipo se anotará el nü-
mero de afeitadas que lleve a cabo ¡sin 
hacer sufrir al pac iente» . Probablemen-
te h a b r á castigos para los barberos 
que, por trabajar muy rápidamente, 
arranquen a l cliente la piel junto con 
la barba.» 
C H I N I T Á S 
Un titulo que no sus t i turá polémicas-. 
«Lo que favorece a unos perjudica i 
otros.» 
Se puede decir cambiando los verbos 
y queda lo mismo. '•' 
L o que perjudica a unos, etcétera. 
H a y otra f ó r m u l a bastante esíimadii 
asimismo j nunca llueve a gusto de 10. 
dos. 
Con m á s espacio p o d r í a m o s extender-
nos por los campos paremio lóg i cos ; pe. 
ro nos l laman a l te lé fono . 
• * « 
E l crítico-. 
«El púb l i co—para no desazonar a los 
beneficios—se c o n f o r m ó con silenciar al 
final de cada acto su desagrado.» 
L a C o n t a d u r í a : 
E s , en efecto, una estupenda comedia 
que todo Madrid aplaudirá .» 
E l p ú b l i c o : 
—Vamonos a l *cine*. 
» * • 
«La doctrina republicana es ^¡npr? 
joven, tanto, que en ella cahon tedi-? 
las modalidades recientes. Y si lo que 
asusta es la palabra, ¿qué concepto ha-
brá que formar, en ú l t i m a instancia, de 
la juventud batalladora de hoy? 
No aspiramos a que los jóvenes sean 
todos republicanos. Pero sí a que lo 
sean los que tienen el valor de pasear-
se con la piqueta al hombro.» 
Los holgazanes, vamos. 
Y en cuanto a eso de la juventud... 
¡Niñez \ 
E l folklore lo registra: 
—¿Y de la Niña , q u é l 
—Pues... de la Niña . na . 
• * * 
«El mundo pertenece a veinte hombree. 
«E pur si m o u v e » , dijo Galileo. «Bi 
mundo se mueve por nosotros y par* 
nosotros», dicen Morgan, Rokefeller, F¡-
naly.» 
Pero, bueno. i Q u é les hubiera pasado 
a algunos si a Galileo no se le ocurre 
la frasecitat 
Y aun hubiera sido mejor que la 
Mese servido con las cinco o seis tra-
ducciones m á s precisas. . . \Porque éste 
tiene sus dudas sobre eso del pur! 
VllüSMO 
al menos ha desaparecido el resenti-
miento personal. 
Durante esos di f íc i les siete años fué 
Gabaldón comisario filipino en Was-
hington. No es ex traño que sea un exal-
tado nacionalista y que la actitud cortes 
de sus amigos hacia S t í m s o n le haya 
parecido cast una tra ic ión . Dimitw 
t a m b i é n por considerar que sus corred 
gionariols no eran bastante radicales en 
la a f i r m a c i ó n é e independencia. Valora 
a su tierra para mantener el fuego sa-
grado. . 
Quezón y O s m e ñ a han representaao 
esto casi como una deserc ión . Están 
pendientes o se han aprobado vareas 
leyes de importancia para las Filipi-
nas. E l bilí Kiess, que autoriza a l 9o' 
bernador para rodearse de 195.000 do-
lares de «conse jeros , . Algo asi corw 
crear otro Parlamento reducido frente 
a l i n d í g e n a . Otro proyecto de T i m m 
lake es un rudo golpe p i r a el c0™cTCM 
filipino. E n esos momentos dif ícnes m 
dimitido Gabaldón, y éste es el repr 
che que le hacen sus c o m p a ñ e r o s 
Así el partido nacionalista se ha aiv 
dido en dos. Los m á s radicales Qne * 
guen a l ex comisario en W á s h i n g t o n m 
conservado el nombre. No (luieren,mi. 
operar en modo alguno, con la aai 
n i s t r a c i ó n norteamericana. Los nací ^ 
listas moderados, que han adoptoao 
nombre de terceristas piefieren om'' 
todo el beneficio posible de la e o l ( ¡ ™ # 
c ión s in perder la vista los id™ir*cha 
independencia, pero aplazando la 1 
—y no se trata de la guerra imposto 
para mejor oportunidad. ej 
Las elecciones nos d irán ruai y 
partido que tiene m á s arraigo 
o p i n i ó n i s l eña . .¿nciria 
E n realidad, la lucha ¡neda rea'1 LP< 
a los dos sectores del nacionalismo- se 
progresistas no cuentan. P a r e C ^ eofa 
incl inan a los amigos de r'af)a f'jnpor-
ex traña , y de todos moios , poco " T ^ r 
lante. Pero sea cua lq-ñcra el ^ " ^ 1 3 
podrá decirse que ha triunfado el ífl, 
de independencia, aunque son 1(1 ^¡ds. 
bles estas divisiones entre los ^ 
